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Ha aqmJT l a  a t U i d a d  da # # ta  mod##*# t r a b a j *  mXa. mo m  
m  t r a b a i a  d a f l a i t l y o .  Ho a a  ra a o m iv a  a l  mmïm mmmm am #  
t o d o s  e s t o a  p o a t o o ,  p a r e ,  a© a s p i r a  a  f a c i l i t e r  a l t a r lw p # #  
im v ea t 1 # #  iamaa%
ms w e  a p o r t a o id a  p a a ia n t a  $  d a t a l l e d a  so b r a  l a s  f a a a b a a  
de a l g w e a #  no to  d as de l a s  r e o a p i l a a i o a e s  n a m r r a a #  ma#mra^ 
oi&damaata lea b a a  p o d id o  axamimaraa tadae^ aaaa v a a a a  p a r  
f a l t e r  a a  l a s  B l b l i o t e c a s  m adrllaE laa  y  t s a b i t e  p a r  l a  pmsMme 
d a l  p l a s o  da p ra a a a ta o id m  qaa b o s  b a a  i # a d l d o  d a tm sa rea *  w a »  
b i e n  on o o n tr a  de a u e s t r a  TOlojatad e a  e s t a  e s t a d la *
Ho o b s t a n t e  l o  m a n if e s t a  do , a o a  a t r a v a a o s  a  p r e a w t e r l #  
o o B s id a rd h d a la  ooao a l  oomiamsa da m e  l a b o r  mds © e t a u e  qma 
s i  l a a  c i r o a n a t a n c la a  l o  p e r O i t w ,  n o s  proponomoa ram i le e r #
iM H stm do mo t a e l  da im l o v e s  t ig m o id a .
im l o  d io h o  a n ta r io rm a o t©  aa  despi*enda qaa a o t r a  Im# l#Mb» 
jm rn b le s  I& ^aoea d© l e  h i s t o r i é  d a l  d a ra o h o  aspmdal,^ pÉ aê#  
X o c ia i r s a  a l  © stu d io  de l a s  r e o o p i l a o i o u a s  imverrmm# pmrm 
ooB venoarsa  baetm  a x a m in a r  l a s  h i s t o r i e s  d e l  d a ra o h o  4  da im 
ia g ia lm a id m  # d s  d iveigadm m .
Jamo imam# C o r td s ,  an  »u  smarm # a m i d i a  Hiamm a» drasmm# 
obra a s o r i t a  e  f i o a s  d e l  a i g l o  X Y Il y  p a b lio m d e  m p r im a i»
|# o s  d a l  m i l  so  am sogmodm o d i o l #  peg# p# 8 f l  e ifm  aa»  
l e r e o t a  m i r m w d m r is  y  Ima oNmmtiomm# mmamrrw d a  IM ft#
te o g a e a ,  B io o io o a r ia  d© l # s  fm sro #  y  l a y w  d a l  H a im  d a  
H a a e r m . Sea g a b a s t id o  lg&9^ d ad io m te  a  ardam
m lfm b a tia o  a l  o o a ta w id o  d a l  f e a r o  g ao arm l y da Im r a a a p l »
fil
la o id m  de g l lz o a d e  ao  da a ia g a a a  ladJL eaeida h le W r ia m . %&*- 
poQO l a  da e a  l a a  **dàioiaae8** a i  e a  #1 B ic e io a a rW  d #  dm - 
t ig u e d a d e e  d e l R e iao  de Ha v e r r a ;  pasogploaa 1840 t r e e  v e ld -  
meaee y lo  aiam o o e a r r e  ooa l a a  "dd icloaee*^  a l  D le e . de 
A a tg . de N a v a rra ;  Pam plona 1 8 43 , |
Z o a ra a b a r  en s a  Bnaayo h i s t d r i o o - o r l t i e e  d e  l a  
l e g i e l a e l d n  de H a y a r ra ,  p a r t e  3* y  l i b r e  E» y  8» l a e  e a * -
mera n  d e te n id a m e n te ,
V iao , X ecc io n ee  e le m e n ta ie s  de H i s t o r i é  y  de g e -  
re o b o  o l v i l ,  m e r o a n t l l  y p e n a l  de SspaBa fo fio l»  y a le m e ie ,
1 8 6 2 , P a g , 2 0 1 , 202 l l e v a  l a  o o n f a e id n  y lo a  e r r e r a s  a  l e  
e r a g e r a e idm . Segdn I n d ic a ,  en t l e a p o  de T eoba ldb  I ,  p a r a  
e v i t a r  l o s  ia c o n T o n ie n t e s  que r e p r e s e n ta b a  p a r a  l a  J e r e  q ae  
e l  B e l  d eb fa  h a o e r  de l o s  F u e ro e , e l  qae  d a to e  e e ta y ie e e a  
d i s p e r s e s ,  Oijq j u n ta  de n o b le s  y Obispo s ,  oou e l  Rey y  e l  
Oonaejo R ea l de H ayarra r e d a o td  y  aprobd l a  " R eoop ilao id m  
de l a s  l e y e s  de N a yarra" , e s to  h iz o  d e s a p a r e o e r  l o s  f a e r o s  
m o n lo ip a le s ,  s ie n d o  s s b t i t s l d o s  p o r  l a  r e c o p i la e id m  q se  s e  
ha a p i l o a do h a s t a  e l  p r é s e n t a .  Es i n n e o e s a r i o  s s b r a y e r  l e #  
e r r o r e a  que c o n t i e n s  e s t a  p d g in a .
Gdmez de l a  S erna  y  tfo m ta lb d e , ; g le m e n te e  d e l  
Dereoho C i v i l  y p é n a l  de Espaha, p r e o e d ld o s  de sma r e s e d a  
h l s t d r i o e ,  v o l .  I ,  e d . 6^ ÿ a g .  1 0 6 , Se l i m i t e  e  a l o d l r  a  
l o a  c o a e n t a r l o s  y a d l c l o n e e  l a t I n a s  a  l a  r e o o p i l e s i# »  d e  
l i l d  hedhe  p o r  d l  y  a  l a  r e c o p i l a e i d n  de l o s ^  A lem se ye,. e» 
e l  s l g l o  XIX; en m a  n o ta  a d v l e r t e  l a  e x i a t e a c l e  de l e  r e -  
e o p i l a o id n  do 1 7 3 6 .
M a r io h a la r  y  M a a r iq a e , " M is to r l e  de l e  
l a o ld n  e s p a n o la  y  r e e i t a c i o n e s  d e l d e re sh o  e i v i l  de
FQ»ro0 d# v iw eey m #  a a ip d c o o e  y A lm m ; * #  # d .
iSudrift 1898, pag, 156* oitan lee reoopllaoloa** ft# iftif 
y iWT:; I& ft# loe glmftie## ft# iftift# i& ft# Irertftm ft# XM9»
Xa ft# C te T le r  y l a  ft# 3 l la o a f to .
A n te  :o # ra ,  H l e t e r i a  de l a  L e g la la o W n  #ftp#8 # i # 0  
M aftfift, i#Vft# pgftf 9 W »  ft3D ftftme qo# # 1  f a e r #  re fta # ifto
ta v o  en  v ii^ o r h a a ta  qa# fo ft s a a t i te X d #  p o r  l a  re e O p il# *  
o iftn  ft# Ü ie a o â a #
H iA oJoee y  U e a je o ie t^  In tre f te e e if tn  m i# $ ftr i# e  # i
E a tu d io  d e l  L eraoho Z e p a fie l. Grwmfta* 1&79, peg# i £ 8 « M i l #  
ft# e lg o m a  y c i t s  i s  C h a v ie r ,  Z l i e w f ta  y A le a # # .
M o re t y  Ramies* " E ie to i  I s  G e m m i d e l  g e ra e h o  ##»  
p a S o l ,  M adrid  1 0 9 3 , p e g .  673* a i t a  l a  fm v ie  i n s  H e e o p i ia e id e  
y ô lu d e  e  u se  ' p r i a a r s  r c c e p i i e e ld n "  e in  eft# ft# t e l  l e e .
A l t n e i r e  y  O revee*  C a ta f tr f t t ie ô  do E i e t o r l e  d e l  Be» 
reoho  c aan d c  p a b lio f t  an  H i e t o r i e  ft# 3#pads y ft# l e  oiviA A » 
escl<mi e e p w ie la *  B a rc e lo n a *  1913* 3^ e ftlo id o *  9 .  9* p e g . l M .  
a la f te ,  en  b lo q u e  a  l a  p r im e ra  r o o o ^ le o i f t a  d# 1667 y  e t r e e  
o in o #  ( e i n  d e t a l l e r l e e )  e ie n f ta  i s  e l t i a u *  I s  de  l e e  s J k d l»  
ooe  d f to la ra d a  do i c e  o f l c L e l  # 6  1617 y  naeft# l e  p W b lieed e  em 
an X6B6 p e r  C h e v ie r .
C hepsd# G a rc ia*  * * E is to r ie  e m i a r s l  d e l  g e re e b e  # »  
p a iie l*  f e l l e d o i i d  1900* p e g .  ^ t e # # *  e e  l i n t s  e  d e e i r  e #  
e# f o r e e r e n  m r i e #  r c a o p i l s e i o n e e  e n n ae rsn fto  l e  de  16#7 de  
r n e q n i e r  l e  t e  1661 do e z p in o e e te *  l e  ft# 16X4 t e  Beds y  
O l l e a e r i s q a e t e *  l e  de  16X4 de A m e u d s r ie *  i s  t e  1###  t e  t e f t f t e r  
y  l a  t e  1736 de E lieon ftc#  t e  l e  e n é te r e e ld n  a d #  e q # !# # # #
B a r r io  y  M ie r , ”H i» to r i a  O e n a ra l t e l  B erecho  
M ad rid  3^ #d . v o l .  4 ^ ; t i e n e  l a  mlama b r e f e d a d  qae l a a  o b ra #  
m en o io aad aa .
L a e a r r a ,  " I n a t l t a e i o n e a  de i^ereobe C i v i l  de N av arra*
I  K a te l la  1917 p g . 12 s ig *  c o n t ie n e  l a  en m eraoida mde eom- 
p ie  t a  de l a a  r e o o p l l a o i o n e a :  l a e  doe de p a e q u le r*  l a a  de ir«> 
m en d aria , sX n d ie o e ,  E a sa , C b a v le r ,  E liz o n d o  y l e e  r e p e r t e r i o e  
de I r a r z e n  $e H aiz  de  O ta lo r a .
M lA g a ijd a , " H i s t o r i é  d e l  B ereoho  Eépàfiol* B é ree lèm a  
p a g ,  9 9 , o i t a  dnioam ente l a  r e c o p i l a c i d a  de E liz o n d o  y  l a  
e x ie te x ie ia  de l o a  ooho ouador& os de 1724 a  1829*
G alo Bftaohez, e a  e a  o b ra  "C oreo  d e  H l e t o r i a  d e l  B e- 
reoho" M adrid  1 9 32 , p a g , 2 3 4 -2 5 5 , o i t a e  l a a  de CbavX er y 
E liz o n d o .
B e n e ito  p d r e z ,  " F a e n te e  de Be r e  olio u i e t d r i e o  g ^ a H o l  
B a rc e lo n a ,  1931 , p a g , 1 7 2 -1 7 3 , s e  l i m i t a  a  o i t a r  a  C h av ie r^  
E liz o n d o  y C aad e rn o s  de 1724 a  1 8 2 9 .
C a p i t a le  I  
E l  E o v im ie n to  r e o o p i la d o r  en g e n e r a l*
Las m d l t i p l e s  d i s p o a i o i o n e s  que l a  v i d a .d e  lo a  p u e b lo s  
o b l i g a  a d a r ,h a o e n  n e c e s a r i o ,p a r a  l a  buena a p l i o a o i o n  d e l  
D ereoh o ,u n  e s t u d io  de o r d e n a o io n  que r e o o p i l a  y o l a s i f i q u e  
l a s  l e y e s  d a d a s ,q u e  de lo  c o n t r a r io  se  h a r ia n  i n d t i l e s  p o r  
su v a r ie d a d  y d i f i c i l  o o n o c im ie n to .
E l m ovim iento  r e o o p i la d o r  t i e n e  por c a u s a  l a  d i f i o u l -  
.tad  q u e ,e n  l a  p r d c t i c a  en co n tra b a n  lo a  en ca rg a d o s  de a p l i -  
c a r  l a s  l e y e s , a n t e  su  d is p e r a ic 5 n ,y ,p o r  l o  t a n t o , l a  n e c e e i -  
dad de ord en ar de a lg d n  modo l a  c a n t id a d  inm ensa de mate­
r i a l  l e g i s l a d o *
El r e s p e t o  a l a  forma e ^ te r n a  de l a  l e y .h a c e  que l o s  
que toman a su ca rg o  e s t a  l a b o r , no s e  a t r e v a n ,e n  su m ayoria ,  
a e x t r a e r  l a  s u s t a n o i a  de çad a  d i s p o s i c i o n  p ara  i n s e r t a r l a  
en su  o b r a ; a n te s  b ie n  l a s  r e c o p i l a o i o n e s  son  una reu n id n  de 
d i a p o s i c i ones ju r X d ic a s  de d i s t i n t a  f e c h a .q u e  c o n serv a n  su  
f i s o n o m ia  p e c u l i a r , de acuerdo  oon au c a r a c t e r  y oon l a  é p o -  
ca  de que p r o c e d e n ,o r d e n a d a s  por orden de m a te r la s  o en r e -  
l a c i d n  a l  tiem po en que f u e r o n  d i o t a d a s . s i n  f u s i o n a r s e  en  
un c o n ju n to  uniform e ta n to  por lo  que se  r e f i e r e  a la  forma  
como a l  c o n te n id o *
L as recop ilao iones  pueden ser  g é n é r a l e s  y e s p e o i a l e s ,  
atendiendo a la  variedad de la s  d i s p o a i c i o n e s  l é g a l e s  que  
Gontienen.
Laa r e o o p i l a c i o n e a  g e a e r a l e s  oomprenden e le m e n to s  de 
v a r ia  I n d o l e , l e g a l e a  o c o n s u e t u d i n a r i o a : l e y e a  de C e r t e s ,  
f a e r o s , e t c . , p e r o  no dan todo e l  dereoho de l o s  r e s p e c t i v e s  
t e r r i t o £ i o ^ en a lg u n a s  de e l l a s , p o r  e jem p lo  s e  d e ja n  de 
u t il iz a r ^ ^ T & d e r n o s  de C o r t e s .
Las r e c o p i l a o i o n e s  e s p e o i a l e s  so n  a q a e l l a s  qiie t r a ta n  
de r é u n ir  so la m en te  una o pooas o l a s e s  de d i s p o a i c i o n e s  le* 
l é g a l e s ; E j .  R e c o p i la o io n e s  de l e y e s  de l a  M e sta .
p or  e l  modo de fo r m a r la s ,p u e d e n  tam b ien  d i v i d i r s e  la a  
r e c o p i l a o i o n e s  en s i s t e m f t t i c a s  y c r o n d ld g io a s .
hay r e c o p i l a o i o n e s  que c o n t ie n e n  a o lam en te  l a s  l e y e #  
de un t e r r i t o r i o , como l a s  r e c o p i l a o i o n e s  de N a v a r r a ,de Cas­
t i l l a ,  de A ra g o n ,y  o t r a s  que abaroan  l a s  l e y e s  de v a r i e s  
t e r r i t o r i e s  como son  l a s  r e c o p i l a c i o n e s  d e l  Dereoho de Ame­
r i c a .
La n e o e s id a d  r e c o p i la d o r a  de que mfts a r r ib a  hemos ha- 
b la è o  se m a n i f i e s t a  ya en épooas muy tem pranaa.Y a en l a  
Epooa Rom ana,algunas ob ras  j u r l d i o a s  so n  v e r d a d e r a s  r e c o p i ­
l a c i o n e s  : e j  , e l  Gddigo de G r e g o r io , e l  de H erm d g en es ,e l  de 
J u s t i n i a n o  y  e l  T h e o d o s ia n o .
En e l  P e r io d o  germftnico suoede l o  mismo oon l a  Lez Ro­
mana V is ig o th o ru m  y e l  L ib e r  Ju d ic ioru m #
En la  Bdad Media e s t a  t e n d e n c ia  a  l a  r e c o p i l a o i o n  s e
e x t e r i o r i z a  en lo a  j u r i s t e s  s in  a l can oe  o f i c i a l . S o n  numéro* s e e -
SOS l o s  m a n u so r ito s  sn  que e l  cu id a d o  de on j a r i s c o a s u l t o  ha  
r e u n id o  a q u e l l a s  f u e n t e s  que en o o n tra h a  d i s p e r s a s  y que l a s  
n e c e s id a d e s  j u d i o i a l e s  l e  o b l ig a h a n  a m anejar c o n s t a n t emente*  
Unas v e c e s  se  r eu n en  e i  L ib e r  J u d ic io r u m  y  e l  fu e r o  de Lefta, 
o t r a s  e l  Puero R e a l ,  a lg d h  f u e r o  m u n ic ip a l  e x t e n s o  ft i n o l u -  
8 0  a lg u n a  obra s i n  c a r f tc te r  o f i c i a l  y  p r o d u c t s  de l a  l i t e r a -  
tu r a  j u r f d i o a ;  o t r a s / a l  t e x t o  de l o s  U s a tg e s  de G ata lo n a  se  
l e  a û a d en , t r a d u c i i â s  o n o ,  l a a  C o n s t i t u t i o n s  d e l  p r in o ip a d o ;  
p t r a a  veo ea  s e  reunen  f u e n t e s  ca n ftn ic a s ;  o t r a s ,  d i v e r s e s  r e -  
d a c c io n e s  de In d o le  p r iv a d a ,  e s tr e c h a m e n te  e n la z a d a s  e n t r e  s f*
A medida que avanza  l a  Bdad M e d ia ,e l  m ovim ien to  r e o o p i l a  
dor s e  i n t e n s i f i e s , a l  mismo tiem po que l a  n e o e s id a d  de r é u n ir  
l a s  f u e n t e s , c a d a  v e z  mfts numerosas s e  a g u d iz a .E n  e l  s i g l o  TV 
l a s  p e t i c i o n e s  de l a s  C e r t e s  aumentan en ndmero y f r e e u e n o i a .
En C a ta lu f ia ,e n  1 4 1 3 , en C a s t i l l a  en 1433 y 1438 l a s  C o r te s  p id e n  
que s e  formen r e c o p i l a o i o n e s ; p e r o  n inguna l l e g a  a p r o sp e r a r  
de momento.La c a t a l a n s  l l e g a  a r e d a o t a r s e  pero  no a s e r  p u b l i -  
c a d a .S o lo  a f i n e s  d e l  s l g l o  l l e g a  l a  fo r m a c io n  y prom ulgao idn
de l a  arq,gonesa (1 4 7 6 -7 7 )  , de l a  v a l e n c ia n a  (1482)  , de l a  c a s t e -
l l a n a  ( 1 /8 4 )  y s o l o  en lo a  d l t im o s  an os  l a  de l a  o a t a la n a  (1 4 9 5 )  
form ada a n t e s  qu i t  'ra s  l a s  demfts.
%  1 4 9 6 , s e  prom ulga l a  segunda de Ar#gdn#
En e l  s i g l o  XVI aumenta l a  i n t e n s i d a d  d e l  m ovim iento  r e ­
o o p i l a d o r  de que t r a ta m o s  y s e  forman l a a  s i g u i e n t e s  r e o o p i l a -  
c l o n e s :  en C a s t i l l a ,  l a  Nueva R e c o p i la c id n  ( 1 5 6 7 ) ,  en C a ta lu -  
aa l a  de 1 5 8 8 -8 9 ;  en aragftn l a s  de 1 5 3 7 ,  1 5 4 2 ,  1 5 5 2 ,  y  1576;  
en N avarra  l a s  de 1557 y  1567 ambas de P a s q u ie r ;  en V a le n o ia j  
l a  de 1547 y s e  fo rm a n , a in  l i e  g a r  é ^ ro m u lg a rse  d os  r e c o p i l a ­
c io n e s  de l a s  L eyes  de I n d ia s :  l a s  de 1571  y 1596*
En e l  s i g l o  XVIT no s e  form a n in g  una r e c o p i l a o i d n  en  Cas*  
t i l l a  n i  en C a ta lu R a . En A ragftn s e  l i e v a n  a oabo l a a  de 1624  
y 1 6 6 4 -6 7 ;  en N avarra Sada y  O l la o a r la q u e t a  y  Armendftrlg pu­
b l i c a n  se n d a s  r e c o p i l a o i o n e s  de l a s  l e y e s  de a q u e l  R e in o , se  
forma ademfts l a  de 1 6 8 6 .  En 1663 s e  p u b l i e a  l a  d n ica  r e c o p i -  
l a c i d n  de l a s  l e y e s  m a l lo r q u in a s  l a b o r  v e r i f i c a d a  p or  e l  n o t a -  
r i o  A n to n io  M o ll; en e s t e  mismo s i g l o ,  en 1628 y  1680 se  f o r *  
man dos r e c o p i l a c i o n e s  d e l  dereoho de I n d i a s ,  de l a s  que s ft lo  
l a  d i t im a  e s  promulgada*
En e l  s i g l o  XV III s e  forma una en C a ta lu îîa ,  en 17q4 y  una 
en N a v a rra , l a  de 1 7 3 5 .
En e l  s i g l o  XtWT, la ^ ^ o v fs im a  r e c o p i l a o i d n  de C a s t i l l a ;  
en N avarra l a  de A lo n so  (1 8 4 0 )  y  ^ h ioam en te  oon ca r d e  t e r  p a r ­
t i c u l a r  s e  p u b l i e a  en Aragftn (1 8 6 6 )  l a  de R a b a ll  y  p e n e n .
Examinando l o  que acabamos de e x p o n er  se  o b se r v a  que en 
C a s t i l l a  y en C a ta lu n a ,  e l  m ovim iento  r e o o p i la d o r  p r é s e n t a  una 
gran a n a lo g f a  y e s  b a s t a n te  e s p a c ia à o .  Aragftn e s  l a  reg iftn  en 
l a  Gual s e  p r é s e n ta  mfts i n t e n s e  a q u e l  m o v im ie n to .
N avarra s ig u e  a Aragftn en punto  a i n t e n s i d a d  p e r o  em pieaa  
mds ta r d e  a r e c o p i l a r  su s  l e y e s ,  ya que l a  p r im era  r e e o p i la o i f t n  
de l a  c u a l  s e  t i e n e  n o t l c i a ,  l a  de B a la n z a  y p a s q u ie r ,  no se  
formft h a s t a  e l  aho 1 5 5 7 ,  como ya dejam os c o û s ig n a d o .
V a le n c ia  s ft lo  ced e  a M a llo r c a  en  cu a n to  a e a c a s e z  de r e c o ­
p i l a c i o n e s ;  so la m e n te  t i e n e  d o s ,  s ie n d o  l a  d i t im a  (1 5 4 7 )  a n ­
t e r i o r  en d ie z  a ü o s  a l a  p r im era  de S a v a r r a .
P o r  l o  qrx0  #e r e f i e r e  a  M a l l # r o a , l a  m ifo a  r e c o p l ib à É f a  
de e s t e  H e in e  e s  de i n i c i a t i y a  p a r t i c u l a r  y  fo rm ad a  e n  ftp o - 
e a  muy t a r d f a  ( t 6 6 3 ) .
De l a s  L ey es  de  I n d i a s  se  l l e v a r o n  a  cab o  v a r i o s  p r o -  
y e c to s  de r e c o p i l a o i d n  que no l l e g a r o n  a  c r i s t a l i z a r j d n i e a -  
m en te  e n  1 6 8 0 , se  p rom u lgd  u n a  r e c o p i l a o i d n  c u y a  fo rm a o id n  
h a b ia  p r i n c i p i a d o  a fio s a n t e s .
Hemos d ic h o  y a  que l a s  r e c o p i l a c i o n e s  se  d i v id e n ,s e g d n  
e l  o rd e n  em pleado  e n  s u  fo rm a o id n ,e n  s i s t e m f t t i c a s  y  o ro n o -  
I d g i c a s .
L as p r im e r a s  so n  a q u e l l a s  que se  e la b o r a n  a g ru p a n d o  
s i s te m f t t ic a m e n te , p o r  o rd e n  de m a t e r i a s , l a s  p r e s o r ip o i o n e s  
que e n c i e r r a n  l o s  m a t e r i a l s s  a p ro v e c h a d o s , d e s a r t i o u l a n d o  
e l  t e x t o  o r i g i n a l  p a r a  c o lo c a r  c a d a  c a p i t u l e  e n  e l  l u g a r  
que p o v  s u  c o n te n id o  l e  c o r r e s p o n d e ;e n  l a s  se g u n d a s  se  h a n  
e o lo c a d o  o ro n o ld g ic a m e n te  l o s  t e x t o s  M c o g id o s  , p e ro  c o n s e r -  
v à n d o lo s  t a l  como se  r e d a c t a r o n  y  m a n te n ie n d o  l a  d i v i s i d n  
p r d m i t i v a . ( 1 )
O t r a s  h a y , a d em às , e n  l a s  c u a l e s  se  em p lean  a  l a  v e z  am - 
b o s  m é to d o s ,e s  d e c i r  que se  fo rm an  co n  a r r e g l o  a  u n  p l a n  
m ix to  y  que podem os d e n o m in ar p o r  e l l e , s i s t e m d t i c o - o r o n o l d -  
g ic a s .Y  e x i s t e n  o t r a s , p o r  f i n , e l a b o r a d a s  s t o  o rd e n  a lg u n o *
$B n e o e s id a d  de s i s t e m a t i z a r  l a s  l e y e  s , p r# 0 # É iG a 8 y  
d e m à s 'd i s p o a ic io n e s  l é g a l e s  em anadas de l a s  P o r t e s  o d e l  
Hey s e  s e n t ia ,c o m o  q u ed a  e x p u e s to ,e n  l a  B dad M e d ia ,e n  t o ­
do s  l o s  t e r r i t o r i e s  de l a  P e n i n s u l a ; p e ro  a s i  como no s e  
p r o c e d id  s im u ltâ n e a m e n te  e n  to d o s  e l l o s  a  l a  fo rm a o id n  de 
l a s  r e c o p i l a c i o n e s , a s i  ta m b |é n  fu é  d i s t i n t à  l a  m an era  de 
p o n e r  rem e d io  a  a q u e l l a  s i t u a c i d n .
En e f e c t o ,u n a s  v e c e s  f u e r o n  l a s  O o r te s  l a s  q u e ,p o r  
m edio  de p e t i c i o n e s , s u p l i c a b a n  se  h i c i e s e  u n a  o r d e n a c id n  
que p -à s ie ra  u n  të rm in o  a  a q u e l  e s tg d o  de c o s a s ; te n e m o s  
como e je m p lo  en  C a s t i l l a , l a s  C e r te s  de 1433 y  1438 que d i -  
r i g i e r o n  p e t i c i o n e s  e n  t a l  sen tA do  a  l o s  m o n a rc a s  J u a n  I I  
y  E n r iq u e  IV r e s p e c t i v a m e n t e ; o t r a s  v e c e s  f u e r o n  l o s  H eyes 
l o s  q u e , d i r e e ta m e n te  y  h a c ié n d o s e  i n t e r p r é t é s  de l a  n e o e s i ­
dad  s e n t i d a  e n  g e n e r a l , d i s p o n ia n  que s e  r e c o p i l a s e n  l a s  l e -  
y é s  y  o rd e n a n z a s  ( t a l  fu é  e l  c a s o  de C a r lo s  IV a l  e n c a r g a r  
a  H eg u era  V a ld e lo m a r e l  su p le m e n to  a  l a  H ueva H e c o p i l a c id n ) ; 
y  o t r a s  v e c e s  e s  e l  G o n se jo  que é n c a rg a  l a  fo rm a o id n  de u n a  
r e c o p i l a o i d n  a  u n  j u r i s t a  ( e l  G o n se jo  de C a s t i l l a  e n  e l  r e i ­
nado  de C a r lo s  I I I ) .
E n N a v a r r a , l a  p r im e ra  r e c o p i l a o i d n  de P a s q u i e r , p u b l i -  
c a d a  e n  1 5 5 7 ,y  l la m a d a  se g d n  L a c a r r a  "O rd e n a n z a s  V i e j a s  de 
N a v a r r a " , se  ifLzo p o r  e n c a rg o  d e l  H e a l G o n se jo  de N a v a r r a ,a  
s o l i c i t u d  d e l  F i s c a l  y  se  mandd im p r im i r , g u a r d a r  y  cu m p llif  
p o r  H e a l C éd u la  de 23 Mayo de 1 5 5 7 ,p e ro  e s t o  o c u r r i d  e n  c o n -
t r a  de l a  o p in io n  de lo js E s ta d o s  d e l  R ey n o ,q u e  a le g a b a n  que 
e i n  s u p l i c a c i é n  sn y a  no se  p o d la n  pub l i c a r ,  im p r i m i r  y  m an- 
d a r  g u a rd a r*
La se g u n d a  r e c o p i l a o i d n  de P a s q u ie r  p a re c e  s e r  de i n i -  
c i a t i v a  d e l  p r o p io  a u t o r  y b a ë a d a  s o b re  l a  p r im e r a ,p u e s  d i ­
ce  e n  l a  d e d i c a t o r i a  a  L .M e g o  de E sp in & sa : " to d a v ia  c o n o z -  
0 0  que tu v e  a lg u n o s  d e sc u y d o s  en  l a  r e c o p i l a o i d n  d e l l a : y
"por enm endar a q u e l l o s  .e m p re n d l  e s t a  n u e v a  t r a d u c t i o n
p o r  v i a  d e c i s i v e , e t c " .
La r e c o p i l a o i d n  de Sada y  O l l a o a r i z q u e t a  fu d  e n o a r g a -  
da  p o r  e l  E e in o  y d e s p u é s  de a lg u n a  o p o s ic id n ,s a n c io n a d a  
p o r  l a s  C è r t e s .
(jLa r e c o p i l a o i d n  de Sada y O l l a o a r i z q u e t a  fu d  e n c a r g a -  
d a  p o r  e l  R eino  y d e sp u d s de a lg u n a  o p o s ic id n ,s a n e io n a d a  
p o r  l a s  C e r t e s . ^
La a u to r i d a d  que se  co n ce d e  a  l a s  r e c o p i l a c i o n e s  e n  
g e n e r a l  e s  muy v a r i a b le .U n a s  no l l e g a r o n  a  p ro m u lg a r s e ,  
o t r a s  so n  f ra n c a m e n te  r e c h a z a d a s  como t a i e s  r e c o p i l a c i o n e s ,  
p o #  e je m p lo  l a  de A rm en d a riz  de 1614 y  l a  se g u n d a  r e c o p i l a -  
c id n  de P a s q u ie r ,d e  1 5 6 7 ,que fu d  r e p r o b a d a  p o r  a u to  e x p r e -  
8 0  y  m andada r e c o g e r , ( S i n à i c o s , P r o l . )  y  o t r a s  v e c e s ,c o m o  
c o u r r e  ta m b id n  c o n  l a s  r e c o p i l a c i o n e s  de N a v a r r a ,a  p e s a r  
de h a b e r  s id o  e n c a rg a d a s  p o r  e l  G o n se jo  y l a s  C o r te s  y  a c e p -
t a d a s  d e s p u é s ,o rd en a n d o  que se  g u â J te n  y  cum plaÉ  l a  
e n  e l l a s  i n c l u i d a s , se  p r e c e p td a  que ,#U ando  est& m  l e y e s  r e -  
c o p i l a d a s  " f u e r e n  c o n t r a r i a s  o d im in â ta s  de l o  d i s p u e s t o  e n  
l a s  l e y e s  o r i g i n a l e s , n o  se  ju z g u e  p o r  e l l a s , s i n o  s o la m e n te  
p o r  d io h a s  l e y e s  o r i g i n a l e s  " .(L e y  1 1 , O o r te s  de O l i t e  1 6 6 8 . 
B l ia o n d o : I ,3 » 2 7 )
A p e s a r  deque p a r a  que se  co n cé d a  e n t e r a  y  c o m p lé ta  
a u to r i d a d  a  u n a  r e c o p i l a o i d n  e s  p r é c i s e  u n a  d e c l a r a c i d n  e n  
t a l  s e n t id o  de l a s  O o r t e s , s e  d a  e l  c a s o  de u n a  r e c o p i l a -  
c id n ,c o m o  l a  p r im e ra  de P a s q u ie r  de 1 5 5 7 ,e n  N a v a r r a ,que e s  
a c e p ta d a  como t a l  r e c o p i l a o i d n  y em p lead a  p o r  l o s  j u e c e s  y  
h a s t a  p o r  l o s  m iem bros d e l  G o n s e jo ,s o la m e n te  p o r  s u  muoha 
u t i l i d a d  y  a  p e s a r  de l a  r e p u g n a n c ia  de l o s  E s ta d o s  d e l  
E e in o  de N a v a r r a ,e n  a o e & ta r l a ,p o r  no h a b e r  s id o  p ro m u lg a ­
da con  su  a p r o b a c id n .
D eddcese de e s t o  que u n a s  r e c o p i l a c i o n e s , a q u e l l a s  que 
h a n  a lc a n z a d o  p le n a  a u to r i d a d  p o r  h a b e r s e  p ro m u lg ad o  y  r e -  
c o n o c id o  p o r  l a s  O o r te s ,s o n  o f i c i a l e s ; l a s  o t r a s  t i e n e n  m e- 
r  am ent e u n  c a r é c t e r  p r iv a d p  y  no  p u e d en  s e r  u t i l i z a d a s  e n  
l o s  j u i c i o s .T i e n e n  e s t a s  d i t i m a s ,p a r a  e l  h i s t o r i a d o r  d e l  
D e re o h o ,e l  v a l o r  de p o d e r  s e r v i r  p a ra  c o n o c e r  l a s  f u e n t e s  
d e l  D erecho  de u n  t e r r i t o r i o .
En N a v a r r é ,  l a s  C o r te s  d e l  Eolm#^ t a n  o e lÂ s a s  s le m p r#  
de sms p r i v l l e g x o s ^  no q u e r fa n  a d m t i r  sm a re o o p llm s lé m ^  axmqm# 
h n b ie s e  s id o  a n t o r i z a d a  su  im p ro s ié n ^  p n b l io a o io n  y  y lg e m e ia  
p o r  %08 M o n a rcasI o t r a s  v o ces  a l  c o n t r a r i a  so n  lo s  M onarcas 
l o s  qiie^ t a e i t a  o e x p rè s  am ent e se  eponon  a  l a  p re m u lg a c i én  de 
u n a  r e c o p i l a c io n »  De l e  p r im e ra  hem os o i t  ado  y a  corne e je m p lo  
l a  e d io io n  p r im e ra  de l a  r e c a p i l a c i é n  de P a s q n ia r #  De l o  s e — 
gundo tenem os u n a  p ru ë b a  con  l a s  v A o ls l tu d e s  d e l  f n o r o  r e d u c l — 
do en N a v a r ra  ta m b ie n .  De e s to  r e s u l t a b a  a  v e c e s  u n ap n g n a  en­
t r e  ambes p o d e re s  que d i l a t a b a  l a  a c e p ta o ié n  y e n t r a d a  pn  v i ­
g o r  de una r e c o p i la o io n *
Hemos d ic h o  a n te r lo r m e n te  que l a s  r e c o p i l a c i o n e s  no  r e — 
oogen  to d a s  l a s  F u e n te s  d e l  D ereoho*
E s t a s ,  en e f e c t o  son  n u m ero sas  y  de d i s t l n t o  t lp o *  Do 
a cu e rd o  oon e s t o  e x i s t e n  d l f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  r e c o p i l a o i o n e s #  
ïïn as a b a ro a n  l a s  l e y e s ,  o rd e n a n z a s  r e a l e s ,  o rd e n a n z a s  de v i ­
s i t a ,  a r a n o e l e s ,  p r o v l s i o n e s ,  o l d u la s  r e a l e s ,  p r a g m d t lc a s  y  
r é p a r é s  de a g r a v i o s ;  e je m p lo : l a  de P a s q u ie r *
O tra s  se  l i m i t a n  a  r e c o g e r  l a s  l e y e s  h e c h a s  en  C o r te s  g é ­
n é r a l e s  a  s u f ÿ i c a c io n  de l è s  t r è s  e s ta d o s  d e l  E e in o | l a  do l o s  
S £ n d ip o s  vg* O tra s  h ay  que son o o m p lla c io n e s  de f u e r o s #
Tam bien se  o b s e rv a  que lè s  E e c e p i l a d o r e s  t i e n o n  un  c r i — 
t e r i o  d i f e r e n t e  en c u a n to  a  l a  m an era  de r e c o g e r  l a s  F u e n te s  
y ,  a  p e s a r  de  11 que hemos expuesfco a l  p r i n c i p l e  d e n u e s tr©  
t r a b a j o ,  r e f e r e n t e  a l  r e s p e to  que s l e n t e n  a q u e l l o s  p o r  e l  t e x ­
t e  y  l a  l e t r a  de l a s  d i s p o s i c io n e s  que r e u n o n ,  a lg u n o  s  de IsLs 
E e c e p i la d o r e s  n e  v a c i l a n  en  e x t r a c t a r i a ,  y  en  m o d if ic % r s u  o s #  
t i l o ,  p a ra  h a o e r  su  o b ra  menos e x te n s a *  EjompBo p a to M to  do
e l l #  s e n  l a s  d l f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s s  e n t r e  l a s  r e c e p i l a c i e a e  
de P a s q u i e r ,  de l e s  S fn d lo o s  y de A rm e n d a r iz , oeme mfts a d e — 
l a n t e  verem ea#
En c u a n to  a  l a  te r m in o lo g f a  de l a s  d i s p o s i c io n e s  que  
r e c o g e n  l o s  H e c e p i la d o r e s ,  se  a p r e o i a  in d e te r m in a o ié n  y  c a — 
re n o  l a  de f i j e z a ,  p u e s  se  em plean  p a r a  u n a  m ism a f u e n to  don 
m in a c io n e s  d i s t i n t a s *
ïïnas v e c e s  vemos em p lea d as  i n d i s t i n t a m e n t e  l a s  p a la b r a  
" p e t i o i é n *  y  " o rd e n a n z a * , a s £ ,  p o r  e j*  m le n t r a s  P a s q u ie r  oon 
s ig n a  en  n o t a  m a rg in a l  que l a  l e y  4 ,  1 1 b , I I ,  t i t *  24 do s a  
r e c o p i l a c i o n  de 1567 e s  la * o rd e n a n z a *  8 6  de l a s  C o r te s  de 
E s t ê l l a  de 15R 2, l o s  8 I n d i c e s ,  ta m b ie n  en  n o t a  m a r g in a l ,  oon 
s ig n a n  a  su  v ez  que l a  l e y  1 1 ,  1 1 b , I ,  t £ t ,  5 de su  o b r a ,  e s  
l a * p e t l c i é n *  8 6  de l a s  O o r te s  de E s t e l l a  de 1 5 5 2 ; corne se  ve 
e s  l a  misma d is p o s ic o n *
C o u rre  l o  mismo oon l a s  p a l a b r a s  * le y *  y  * o rd e n a n z a * : 
l a  l e y  1 ,  l i b *  I I I ,  t £ t *  8  de P a s q u i s r  e s  la * o rd e n a n z a *  1 4 ,  
de l a s  C e r te s  de B a rc e lo n a  de 1519* m le n t r a s  que  p a r a  l e s  
S f n d lo o s ,  l a  l e y  2 ,  11b* I I *  t £ t #  2 4 , de s u  r e c o p l l a c l é n ,  
que e s  l a  m ism a d i s p o s i c i o n  e s  la * le y * 7 4  de a q u e l l a s  C e r te s *
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a . ) — D e s c r lp o i lm  y  c a r a t e r l s t l c a s  de c a d a  u n a  de e l l e s ^  
e s p e c la lm e n te  de l a s  t r è s  p r im e ra s *
b*}— B s tu d ie  c o m p a ra t iv e  de e s t a s  t r è s  p r im e ra s *
    -■ ■
D espués de t r a t a r  de l a s  r e c o p i l a c i o n e s  en  té rm in o s  g é n é r a ­
l e s ,  vamos a  e n t r a r  en e l  e s t u d io  de l a s  de N a v a r r a ,  d e d i— 
c é n d o n o s  e s p e o ia lm e n te  a  l a s  p r im e r a s  r e c o p i l a c i o n e s  de  e s t e  
a n t ig u o  R o in o , e s t o  ee^  l a  de P a s q u i e r ,  8 i n d i c e s  y  A rm endé» 
r i z  que n o s  h a  p a re o id o  i n t e r e s a n t e  e s t u d l a r  p o r  h a b e r  p o r— 
m aneo ido  c a s !  o lv id a d a s  y ,  como d io o n  M a r ic h a la r  y  iK an rlquo  
en  su  o b ra  " H l s t o r l a  de l a  L e g i s l a o i é n  y  r e o i t a o i o n o s  d e l  
D ereoho  C i v i l  de E sp a h a * , p e r  h a b e r  q u edado  a r r lm o o n a d a s  s é l o  
como m onum entos h i s t é r i c o s  de l a  l e g i s l a c i é n  de N a v a r r a ,  oon 
o c a s ié n  de l a  p u b lio a c A é n  de l a  r e o o p i l a c i é n  de l e y e s  d e l  
l i c o n o i a d o  C h a v ie r  en  1686*
T ra ta re m e s  ta m b ie n  d e l  donom inado P u o ro  r e d u o id o  que 
puede c o n s i d e r a r s e  en  o p in ié n  de Y angaas ( 2 )  u n a  o o l e c c i l n
de l o s  d i f e r e n t e s  u s e s  m u n ic ip a le s ,  m e z e la d a  oon o l  f u e r o  
g e n e r a l .
m F u e ro  re d u o id o »
S u p o n ien d o  # a o  e l  l i b r e  de l e s  f u e r o s  de N a v a r ra  e s t a b a  
e s c r i t o  en  lo n g m ajo  t a n  a n t i c u a d o ,  q u e ,  o no  se  o n t  end  f a ,  
o s e  o n t  end  f a  con  t a n t a  v a r i e d a d ,  que e n  l a  p r d o t i c a  c a u s a — 
b a  muoha d i f i o u l t a d  y c o n fu s ié m , d e s e é  e l  R e in o , que a n te  
t o d a s  c o s a s  se  r e fo rm a s e  y  r e d u je s o  a  e s t i l o  y  î e n g u a jo  mis 
u s a d o ,  y ,  q u i t ado l o  s u p e r f l u e ,  so  h i c i e s e  un  n u ev o  l i b r e  
de f u e r o s  ( 3 )*  A t a l  f i n  en l a s  O o r te s  de P a m p lw a  de  1528 
l o s  t r è s  E s ta d o s  p i d i e r o n  a l  E m perado r C a r lo s  Y* nom brase  
a lg u n a s  p e r s o n a s ,  q u e , ju n ta m e n te  oon l o s  que e l l o s  n o m b ra r fa n  
e n to n d io s e n  en r e f o r m a r  y  o rd e n a r  l e s  d ic h o s  f u e r o s #
A c o ed ié  e l  E m perador a  l o  p e d id o  p o r  l o s  t r è s  e s t a d o s  
y  se  nom bré l a  J u n ta  de l o s  F u e r o s ,  o o m p u esta  do t r o c e  m iom - 
b ro s #  T ra b a ja d a  l a  o b ra  de l a  r e d u c o io n  y re fe rm a  de l è s  Fue— 
r o s  p o r  l o s  c o m is lo n a d o s . s u p l io a r o n  l o s  t r è s  E s ta d o s  d o l  R e i­
n e  en l a s  C e r te s  de S a n g a o sa  do 1 5 3 0 , se  m andasoa v e r  y  a p ro — 
b a r  y  s e  d ie s o  f u e r z a  d e .F u e r o s  a  d ic h o s  l i b r e ,  p a r a  q u e  se  
g u a rd a s o  e& j u i c i o  y f u e r a  do é l#
No o b tu v ie r o n  l o  que p e d f a n ,  p u e s  e l  Y i r r o y  c o n t e s t é  
que h a b fa  que p o n e r  rem e d io  a  e t r o s  a g r a v io s  a n t e r i o r o s  y 
a g u a r d a r  l a  v e n id a  d e l  E m perador#  I n s i s t i e r o n  l o s  E s ta d o s  
en o t r a  p e t i o i é n  que f o r m u la r o n ,  s i n  a lc s m z a r  m e je r  r o s u l t a d o #
En l a s  C e r te s  de E s t e l l a  do 1532 se  h iz o  u n a  p e t i o i é n  
en  e l  mismo s o n t i d o ,  a  l a  e ù a l  c o n t e s t é  e l  Conde d e  A lc a u d o to  
e n t  o n c e s  Y i r r o y  do N a w r a  *quo p a r a  l a  c o n f i r m a e iè é n  ê o s tm s  
l e y o s  y  F u e ro  e s  n e c e s a r i o  l a  p r e s e n o i a  d e l  E m p erad o r nuoÉ— 
t r o  Sofio r^é
En l a s  C o r te s  de Pam plona de 1535 e l  Y i r r o y ,  M arqués 
d e l  C a h o te ,  ÿ i z o  p r é s e n te  l a  v o lu n ta d  do Su M a jo s ta d  on 
o o n f irm a r  * lo s  F u e ro s * d e l  E e in o ,  p e ro  que  no  pudo  d e s p a c h a r  
e s t o  p o r  s u  p r i s a  en  m aro h a r a  B a ro o lo n a  y l o  mandé a l  Cou­
se  jo  E e a l  y  a  su  P r e s i d e n t s ,  que l e  h i o i e r o n  e x a m in a r  p o r  o l 
l i c o n o i a d o  C iré n  y  l o s  D o o to ro s  M o n to y a , E so u d e ro  y A naya 
y l e  o n v fa ro n  lu e g o  a  c o n s u l t a r  a  l lu  M a je s ta A  y l e  e sp o — 
r a n  de c a d a  d l a  *que como e l  volum en e s  t a n  g r a n d e ,  y  l a  
c o s a  e s  de t a n t o  p e so  y c u a l i d a d ,  no s e  h a  p o d id o  a c a b a r  do 
de v e r  y d e s p a c h a r  a n te sB
Como se  ve se  ib a n  f r u s t r a n d o  l o s  d e s e o s  d e l  R e i­
n e  de que se  a p ro b a s e  l a  o o m p ila c ié n  de F u e ro s  p a r t i c u l a — 
r e s  é e l  F u e ro  g e n e r a l ,  p ro y e e ta d o  como q u e d a  e x p u e a jto , on  
l a s  C o r te s  de Pam plona de 1528 ; en  v i s à a  de l e  c u a l ,  s e  nom— 
b r a r o n ,  en l a s  C e r te s  de T u d e la ,  c u a t r o  l i c o n o i a d o s  p a ra  
que s a c a r a n  u n a  c o p ia  de l a  c o m p i la c ié n  é  F u e ro  ( l la m a d o  
d e sd e  e n to n c e s )  r e d u o id o | se  oem probé a n to  t r è s  D ip u ta d o s  
y se  e n t r e g o  a l  M o n d e s ta b le  d e l  R e in e ,  p a r a  que lo  ousto** 
d i a s e ,  d e ja n d o  e l  o r i j i n a l  en p o d e r  d e l  ab ad  do San S a l ­
v a d o r  de L o ire #
, En l a s  C o r te s  de E s t e l l a  de 1556 se  nom bré a  D* Juam 
de N a v a r ra  y  B e n a v id e s ,  M a r is e a l  de R o in o , p a r a  que p i d i o -  
se  a  Su M a je s ta d  rem ed io  de 27 a g r a v i o s  y  on l a  Im s tru o c ié m  
que se  l e  d i é  se  l e  p re v o n fa  que p y o s t o que l a  o b ra  p ro — 
y e o ta d a  en  l a s  C e r te s  de P a m p lin a  de 1528  y  p r o io n ta d a  e n  
l a  de  SangM osa do 1 5 3 0 , de una  n u e v a  o o m p ila c ié n  de F u e r o s ,  
so  h a b f a  t r a b a j a d o  con  c é d u la  y  m an d a te  p a r t i c u l a r  do Su 
M a jo s ta d ,  l e  s u p l i c a r a  l a  a p ro b a s e  y  p o z # i t i o s o  su  i e ^ r o —
s i é n :  a  cuyo  f i n ,  r o c o j i d a  d o l  a b a d  do L o i r e ,  on q u io n  ao
d e p o s i t é  en 1ms C e r te s  de T u d e la  de 1538 se  l a  e n tr e g a re m , 
p e r e  cerne d io e n  l e s  S f n d io e s  e n . s u  I n t e r e s a n t e  p r é l e g e ;
* p e rq u e  p a r a  f i r m a r l e  Su IC a^estad  d e b lé  c o n v e n i r  que  s e  h l — 
c ie s o n  n u e v a s  d i l l g e n e i a s ,  o p o r  o t r a  c a u s a ,  so  d l f o r l é  o l  
f i r  m arie# *
La l e t r a  p a t e n t e  o R e a l C é d u la  en  que^ I b a  i n s e r t  o 
e l  C éd ig o  r e d ^ i d o ,  se g d n  Z u a n a v a r  ( 4 )  o l a  i n t r o d u c e i é n  
o p r é lo g o  se g u n  Y anguas y  M a r ic h a la r  y M a n riq u o , e s  d ig n e  
de m e n c ie n a rs o  p o r  l a s  m axim as que c o n te n f a ,  m éxim as muy 
l i b r e s  p a r a  a q u e l lo s  t i e m p e s ,  en  l e s  que oen  e l  p o d e r io  d e l  
E m perddor C a r i e s  V# p r in c i& ia b a  e l  a b s o lu t i s m e  de l a  C asa  
do A u s t r i a ,  come l a  de qmo * lo s  p u e b lo s  no d e b fa n  s e r  p a — 
tr im o n io  d e l e s  Reyos*# S a  l a  s u p o s io i é n  de qge e l  E y p o ra d o r  
h a b fa  de s a n o ie n a r  e l  C é d ig o , s e  lo  h a c f a  h a b l a r  do l a  s i -  
g u ie n te  m an e ra : *O rdoné L ie s  n u e s t r o  S o h o r l e s  S m p o ra d o re s  
y  R eyos e a  ]a  t i e r r a ,  y  d i é l e s  p e d e r e s  y  r iq u o z a a  s o b re  t e — 
d e s  l e s  e t r o s ,  ne  p e r que p o r  e s t o ,  s ig u ie n d e  s u s  # # o t i t o s  
v i  v ie  so n  més a  su  p l a c e r  s i n  t e n e r  o u id a d e  d e e t r a  c o s a ,  
a n te s  p a r a  més t r a b a j e  y c u id a d e  suye#  P O rqué, como p o r  e l l a s  
l e s  h iz o  mas s e m e ja n te s  §  S« M# que e s  e l  v e rd a d e rp  E iqperado r 
y  S e h o r  do t e d e s ,  a n s i  q u is o  que e l l o s ,  on su s  o b r a s ,  e h  
bei^dad y e n  l im p ie z a  de c o r a z e n ,  l o  s e m e ja s e n  més que l o s  
e t r o s  hem bres#  P o rq u o  n e  h a y  c e s a  m é s a g g a d a b lo , y  seme j a n t e  
a  D ie s^  que e l  hem bre de énim e p e r f e o t a n e n te  b u e u e ,  cerne 
e s  r a z o n  s e a  e l  én im e d e l  R ey; y  p e r  e s t o  l o s  a n t ig u o s  c e n s — 
t i t u f a n  p e r  R ey«es a  a q u e l lo s  quon h a l l a b a n  que o r  an m és 
j u s t e s  y  a d o m a d o s  de me j  o r e s  e e s tu m b ro s  y  de m ay o rs  s  v i r — 
t u d e s ,  p o r q u e ,  como l a  g o n to  p o b re  f u s s e  s e ju z g a d a  de l è s  
m és p e d e r o s o s ,  e r a  f o r z a d o  que  o b ie s o  r e o u r s o  a lg f n e  que l e s  
l i b r a s e  de I n j u r i a ,  e l  cuaL e r a  n e c e s a r i o  que f u e s o  t a n  j u s — 
t .  y  a i»  • l o . l e à t *  v i r t « 4  q w  l e s  e t r . g j  p w .  1 .  a U g f g .
p a r a  q u e , h a e ie n d o  j u s t l c i a ,  
âSS. X  P M u a h e # ; ouye
que peoe  podfaji que n e  Im pem ie n i  s e n é — 
r i e  de l e s  pue  o ie s
E l  F u e ro  r e d u o id o  no l l e g é  a  s o r  s a n c ie n a d e  p o rq u o  
en  o p in io n  do Y an g u as , M a r ic h a la r  y^M anriqua  no so  i n c l u f a  
en  o l  l a s  r e a l e s  o r d e n e s ,  n i  la w  p r e v i d e n c i a s  d e l  G o n se jo  
que ne  p r e c e d f a n  de l a s  C e r te s #
» O rd en an zas  V ie ja s  de  N a v a rra »
E s t e  l i b r e  que e s o a s e a  m uohe, n o s  f u e  muy d i f i c i l ,  de 
h a l l a r ;  c e n se g u im o s p e r  f i n  enco  n t r a r l o  en  l a  B i b l i o t o c a  
K a c io n a l ,  dende e s t é  o a ta lo g a d o  b a jo  e l  t i t u l o  que cam pea 
en l a  p o r t a d a  que d e s c t ib im e s  a  c e n t in u a o i é n ,  con  l a  s i g ­
n a  t u r a  B / 1 5 4 2 9 , s i n  que o o n s to  s u  au  t a r #
La e n e u a d e m a c ié n  de e s t  e e j e m p la r .  e s  de c a r t é n  ÿ  
se g u ra m e n to  muy p o s t e r i o r  a  l a  f e c h a  de im p r e s  i é n ;  e n  o l  
lem e l l e v a  e l  t i i ; u i o  *O rdena de E s t e l l a * #
En l a  p o r t a d a  h ay  lo  s i g u i e n t e ;  a r r i b a  e l  e scu d o  d e  
N a w rra ;d e b a je  de é l  e l  s i g u i e n t e  t f t n l o  *L as o r d e n a n /ç a s  
l e y e s  de v i s i t a ,  y  a r a n z o l o s ,  / p r ^ é t i o a s ,  r é p a r a s  de a g r a -  
v i o ,  y  o t r a s  p r o v i s i o n s s  R e a le s  d e l  Royno de N av rrm , im -  
p r e s s a s  p o r  mandado do s u /k a g #  d e l  Rey don  P h o lip p o  n u e  s  t r o  
s o h o r , /  y  d e l  X l l n s t r l s s i m o  Duque de A lb u r /q u e rq u o  s u  V is e — 
r r e y  en  su  n o % ^ b re , oon a c u e rd o  d e l  R é /g o n te ,  y  c o u se  j e
a # l /  d lo h #
D eb ajo  de e s t o t  Im p re s s o s  e n  l a  may n o b le  c in d a d  de 
E s t e l l a /  a h o , M #D#LYII/ e s t d n  t a s s a d a s  e n  s l e t e  r e a l e  a#
A l f o l i o  s i g u i e n t e  v a  l a  d e d i c a t o r i a  a l  Duque de A l-  
b u r q u e r q u e ,  D# B e l t r d n  de l a  O u ev a , V i r r e y  de N a v a r ra  f i r -  
m ada p o r  l o s  L ic e n c ia d o s  T a lam q a  y  P a s q u i e r ,  d i v i d i d a  e n  
d è s  p a r t e s #  En l a  p r im e r a  d e s p u é s  de e n s a l z a r  l a  im p r e n t  a  
y  de h a o e r  r e s a l t a r  l o s  in c o n v e n ie n t  e s  dé que l o s  f a e r o s  
y  r e p a r o s  de a g r a v io s  no e s t é n  im p r e s o s ,  d ic e  que e l  T i r r e y  
h a  m andado im p r im ir  l a s  o r d e n a n z a s ,  l e y e s  de v i s i t a ,  y  r é ­
p a r é s  de a g r a v io s  y  o t r a s  l e y e s  y  p r o v i s i o n s s  d e l  R eino#
L a se g u n d a  p a r t e ,  que oopiam od a  l a  l e t r a  p o r -q u e  n o s  
e z p l i c a  como fu é  e n c a rg a d o  e l  t r a b a j o  y  como fu é  e j e c u t a d o ,  
d i c e s  "M andonos Y u e s t r a  S e h o r f a  I l l u s t r f s s i m a  o o n  p a r e s e e r  
d e l  R e g e n ts  y  l o s  d e l  G o n s e jo , que to m assem o s e l  t r a b a j o  
de v e e r  l a s  l e y e s  de v i s i t a ,  y  e l  l i b r e  g e n e r a l  d e  l o s  e s ­
t a d o s ,  y  que re d u z e s se m o s  l o  s u b s t a n c i a l  d é l ,  q u i t a d a  t o -  
d a  s u p e r f lu y d a d ,  v a r i e d a d  y  o o n t r ê i r ie d a d ,  c o n  b u e n a  o rd e n  
y  e s t i l o  y  l o  p u s s ie s s e n o s  e n  u n  l i b r e ,  y  l e  p r e s e n t a e s e -  
mos Einte Y u e s t r a  S e h o r f a  l U u s t r i s s i m a ,  y  e l  R e g e n ts ,  y  l e s  
d e l  G o n s e jo , p a r a  que s i  p a re o m ie re  c o n v e n ie n t  e a  l a  r e p d -  
b l i o a  d e s t e  R eyno , s e  im p r im ie s s e #  Y aunque  c tm e te e W #  que 
e s t a  o c u p a c ié n  e s  m a y o r, que nue  e t r o s  o c io  r e q u e r & :  y  que 
v u e s t r a  S eR ey ia  l U u s t r i s s i m a  l o  p u d i e r a  m és ié # t - a m (^ e  c e —
m e te r  a  o t r o e  de n u e s t r o s  c o l e g a s ,  que s a l  1 e r a n  m a jo r  co a— 
e l l o ,  t o d a v f a  n o s  q u is im o e s  e n c a f g a r  d e l  t r a b a j o ,  a s s l  p a ­
r a  c u m p llr  co n  e l  m an d a te  de Y u e s t r a  S e z lo r ia , que p a r a  no— 
s o t r o s  e s  de g ra n  moment o ,  como p o r  s e r  o b r a  t a n  l i t  1 1  a  l a  
r e p t i b l l c a  donde somos n a t u r a l e s  y  ten em o s c a rg o  suprem o de 
j u s g a r .  T que p o r  f a l j r a  n u e s t r a  no  p e r d l e s s e  t a n  b u e n a  o e a -  
s l 6 n ,  e n  n e g o c lo  que t a n t o  im p o r ta  p a r a  l a  b u e n a  g o lh -e m a — 
c i 6n  d e l l a ,  a t r lb u y e n d o  to d o  l o  que a c e r té r e m o s  e n  e s t a  o— 
b r a , a  B io s  n u e s tro m  s e h o r ,  que e s  l a  f u e n te  de s a b i d u r i a ,  
y  l a s  f a i t a s  d a l l a  a  n o s o t r o s ,  r e m i t l e n d o  à a  c o r r e c t i o n  
d é l i a s  a  T# S e h é r i a  l U u s t r i s s i m a ,  y  a l  r e g e n t s  y  c o n s e j o ,  
que l o s  h a n  de v e e r  o o r r e g i r  y  l i m a r ,  w t e s  que sa lg a m  a  
l u s ,  y  p o rq u e  l o s  que e s c r i b e n  tom an  s è b re  s i  m uohos j u e s e s  
y  segÂ a San H l e r o z ^ o ,  so n  m uohos l o s  d e t r a c t o r e s ,  y  p o o o s  
l o s  d e f e h s o r e s  havem os q u e r id o  a d v e r t i r  a l  c u r io s o  l e c t o r  
e l  I n t e n t o ,  que havem os t e n i d o  en  e s t a  o b ra*  y  e s#  En l a s  
l e y e s ,  y  o rd e n a n fa s  de v i s i t a ,  y  a r a n s e l e s ,  a s s e n t  a r i a s  a  
l a  l e t r a  con  s u s  su m a r io s  a  l a  m arg e n , p o n ie n d o  c a d a  u n a  
v i s i t a  p o r  s i ,  y  a c o ta n d o  y r e m i t ie n d o  de u n a s  a  o t r a s ,  l a s  
que s e n  c o n t r a r i a s ,  e x t e n s i v a s  o d e c l a r a t i v a s  de l a s  o t r a s ,  
p a r a  que con  més f a c i l i d a d  se  p u e d a n  h a l l a r #  E n l o s  r e p a r o s  
de a g r a v i o s  y  o t r a s  l e y e s  d e l  R ey n o , havem os t e n i d o  i n t e n t o  
e n  m uohos l u g s r e s ,  de p o n e r  l o  s u b s t a n c i a l  de l o  que p i d i a n  
l o s  a g r a v i a d o s ,  s i n  s e g u i r  e n  to d o  l a  l e t r a  n i  e l  e s t i l o  
d é l i a ,  p o r  su  c o n fu s io n  y  v a r ie d A d , y  l o  s u b s t a n c i a l  de l o  
q u e  l a  H a g ee t#  R e a l ,  y  su s  Y is o r r e y e s  e n  su  nom bre q u e r i a  
r e m e d ia r ,  m é s , que no y r  a ta d œ  a  l a  p r d i x l d a d  de p a l # -
b r a s  c o n  qne e s t â  e n  e l  d lo h o  l i b r e  a s s e n t  ad o  s t e n i e n d o  
r e s p e c t  0  que q u ed a  e l  o r i g i n a l  e n  e l  l i b r e  de l o s  E s t  a d o s  
p a r a  e l  que l o  q u i s i e s e  s a c a r  mds l a r g o  aunque  m ucbos se  
g u a rd a  l a  l e t r a  y  o rd e n  d e l lo s *  A d v e r t im os m ds, que s o b r e  
u n a  c o s a  b ay  d i v e r s e s  a g r a v io s  r e p a r a d o s *  y  o t r a s  p r o v i ­
s io n s  s* y  e n  e s t e  so la m e n te  ponem os e l  m£s G o p io so ,y  c U r O f  
y  que no  e s t à  d e rg g a d o  e n  l a  fo rm a  s u s o d io b a *  Y no  se  p o ^  
n e n  t o d o s t  p o rq u e  b a y  a lg u n o s  in c o r p o r a d o s  e n  l a s  l e y  e s  de 
v i s i t a  y  o t r o s  f u e r o n  te m p o ra le s #  y  o t r o s  p e r s o n a l s s»  que 
co n  l a s  p e r s o n a s  se  e x t i n g u i e r o n t  y  o t r o s  de a g r a v i o s  p a r -  
t i c u l a r e s ,  que p a s a r o n  p o r  d ab o s  p a s a d o s :  j  o t r o s  p o r  n o  
t e n e r  d i s p o s i c i d n  g e n e r a l#  n i  n e c e s s a r i a  p a r a  l a  g##erasm» 
c id n  d e s t e  Reyne# y  a d m i n i s t r a c id n  de su  j u s t i c i a *  Y e n  
l a s  p e t i c i o n e s  b a b la m o s s ie m p re  c o n  l a  p e r s o n a  R e a l#  s i n -  
em bargo que l a s  mds se  d i e r o n  p o r  V is o r r e y e e *  y  l a s  de— 
c r e t a c i o n e s  p o r  c o n s i g u ie n t e :  a t e n i i d o #  que t e n f a n  y  t i e — 
n e n  l o s  Y is s o r e y e s  p o d e re s  b a s t a n t e s  p a r a  d e s a g r a v i a r  y  
b a s e r  le y e s *  Van tcùnb ién  r e c o g ld é a  y  j u n to s  p o r  s u s  m a te — 
r i a s  (y  a s s f  no p o demos g u a rd a r  l a  o rd e n  d e l  l i b r o  de l o s  
e s t  a d o s )  con  s u s  su m a r io s  e n  l a  m argen#  y  e l  nom bre d e l  
Rey y  T is o r r e y #  e n  cuyo tie m p o  s e  c once  d i e r o n :  y  e l  l u g a r #  
y  e l  abo# y  t a b l a  d e l l o s ,
S u p lic a m o s  a  VeS# U l u s s t r l s s l m a #  a o e e p t#  e s t e  s # r -  
v i c i o  e n  b e n e f i c i o  de l a  r e f n ib l io a  d e s t e  Reyno» e n  nom bre 
de su  Mages«( y  suyo#  c o g id o  de a lg u n o s  r a t e s #  que bavem os
h u r t a d o  de  l o s  n s g o e ie e  o r d l n a r l o e  de n u e s t r e  e a r g o  
y  ô f f â e i o :  y  a e e e ta d o #  l e  de  a q a e l  f a v o r  y  a u e t o r l d a d  
que  a  l a s  com as d e l à  b u w a  g a v e m a c lo a  y  j u c r i lo l a  a e o s -  
tu K b ra  y  s u e le  d a r .  Que e n  e l l o  r e c lb i r e m o s  s i n g u l a r  m e r -  
e e d  y  f a v o r # -  V a le  l U u s t r i s s l B O  s e b o r .— E l  l i s e n t  V a l s a -  
ç a # -  E l  l i o e n  P a s q u ie r  #
S ig u e  a  e s t e  l a  c o n d e d io n  de p l e n a  a u t o r i d a d  a  e s t a
r e o o p i l a c i o n  p o r  e l  Rey F e l ip e  I I  # que m anda s e  gm arde y
e u a p la  t o  do l o  c o n te n d id o  en  e l  d ie h o  l i b r o  im p re s o  y  eo— 
r r e g i d o  # y  se  l e  de e n t e r a  f e  # a s i  e n  j u i c i o  eomo f u e r a
de e l  # como d a r l a n  y  d a b an  a  s u s  m ism os o r i g i n a l e s  s i a
p o n d s  e n  e l l o  y  a c e r d a  de e l l e ,  d i f i e u l t a d  n i  e o n t r a d i c  -  
c io n  a lg u n a  #
A e o n t in u a e io n  b a y  u n  " S u m ario  de l a s  com as e n  e s t e  
v ô lu m en  e o n te n id a s * #
Y a l  f i n a l  de l a  o b ra  b a y  u n a  * T a b la  de l a s  e o s a s  
e n  e s t e  vo lum en  e o n te n id a s  "# t a b l a  b a s t a b n t e  c u r i o s a  y  
que no  bem os v à s t o  e n  n in g o n a  de l a s  o t r a s  r e c o p i l a e i o n e s  
E a v a r r a s  q u s  bemos estud iddoS ^  p ro c é d é  f o l i o  p o r  f o l i o #  i n -  
d ic a n d o  l a s  m a t e r i a s  e o n te n id a s  e n  e a d a  u n o  de e l l o s  #
E s t a  o b ra  e o n s t a  de d o s  l i b r o  s#  f o l l a d o s  s e p a ra d a m e i^  
t e  e n  o i f T a s  ro m an a s  # E l  p r im e ro #  que e o n s t a  de  n o v e n ta  
y  e u a t r o  f o l i o s #  c o n t i e n s  l a s  O rd e n a n s a s  d e l  Rey Ron G af^
l o s ,  l a s  de v i s i t a  de V a ld ë s ,  l a s  d e l  O b isp o  de l a s
de l a  v i s i t a  d e l  l i c e n c i a d o  A n to n io  F o n s e c a , l a s  de l a  v i ­
s i t a  de A baya, l a s  de l a  Cdm ara de Gom ptos de l a s  v i s i t a s  
de  F o n s e c a  y  A baya, l a s  de l a  v i s i t a  d e l  D o c to r  C a s t i l l o  
l a s  o r d e n a n s a s  de l o s  m e r in o s ,  e l  eu ranoel de l o s  o f i c i a l e s  
y  m i n i s t r o s  de j u s t i c i a ,  e l  de l o s  a b o g a d o s , e l  de l o s  p r o -  
c u r a d o r e s ,  e l  de l o s  r e l a t o r e s ,  e l  de s e c r e t a r i e s  y  e e c r i -  
b a n o s  de C o r t e ,  e l  de c o m is a r io s ,  e l  de l o s  d e re c h o s  d e l  
e e l l o  e l  de l a s  p e r s o n a s  que no  p a g a n  s e l l e ,  e l  de l o s  r e ­
g i s t r e s ,  e l  de j u s t i c i a ,  e l  de l o s  p o r t e r o s ,  u n a  p r o v i s i o n  
s o b re  l e s  p o r t e r o s ,  e l  a r a n o e l  de l a  o d r c e l ,  e l  de l o s  p u e ­
b l o s ,  e l  de l o s  m é d ic o s , e l  de l o s  b o t i o a r i o s ,  e l  de l o s  
m e s o n e ro s , e l  de l o s  z a p a t e r o s ,  y  u n  c u a d e rn o  de t r e i n t a  
p r o v i s i o n s  s  r e a l e s  e x p e d id a s  d e sd e  e l  t ie m p o  mismo de l a  
c o n q u i s t a  s o b re  d i v e r s e s  p u n to s#
E l  segundo  l i b r o ,  e n  s e t e n t a  y  e u a t r o  f o l i o s ,  c o n t i e — 
n e  l a s  p r a g m d t ic a s ,  l e y e s  y  r e p a r o s  de a g r a v io s  de l o s  t r è s  
E s ta d o s  d e l  R e in o  de K a v a r r a ,  l a s  o rd e n a n s a s  r e a l e s  he  c h a s  
a  p e d im e n to  de l o s  t r è s  E s ta d o s  e n  e l  abo  de 1347 d a d a s  a  
l a s  c iu d a d e s  y  b u e n a s  v i l l a s  d e l  R e in o ,  l a  fo rm a  de p o d e r  
que tu v o  e l  Duque de A lb u rq u e lq u e  peœa s e r  T i r r e y ,  l a  d e l  
que tu v o  F e l ip e  I I  p a r a  c e l e b r a r  C o s r t e s  e n  R a v r r a ,  l a  d e l  
ju ra m e n to  que h i s o  F e l ip e  I I  e n  1 5 5 1  J s ie n d o  p r i n c i p e ) ,  e l  
c o ro n a m ie n to  de D* J u a n  L a b r i t  y  Doba C a t a l i n a  y  s u  j u r e — 
m en to  a l  R e in o  y  l a  fo rm a  d e l  a r r e n d a m ie n to  de l a s  T a b la *  
R e a le s  y  à a s  c o n d lc io n e s  d e l  abo  1 5 5 5 , 56 y  57#
P o r  l o  que hem os p o d id o  v e r  a l  e x a m in a r  e s t a  r e c o p l l a -  
c l 6 n ,  e s t é  h e o h a  s i n  s e g u i r  u n  o rd e n  d e te rm ln a d o #  L as  o r — 
d e n a n s a s  de v i s i t a  e s t â n  pue s  t a s  p o r  o rd e n  c r o n o l é g ie o ,  p e — 
r o  e n  o am b io , e n  e l  l i b r o  segundo  l a s  p r a g m à t i c a s ,  l e y e s  
y  r e p a r o s  de a g r a v io s  no l o  e s t â n  y  tam poco  e s t à n  n u m erad o s 
c o n  a r r e g l o  a  l o s  c u a d e m o s  de l e y e s  de O o r te s  de donde f u e ­
r o n  sa c a d o s*  C o n s ig n a  to d a s  l a s  o r d e n a n s a s  de c a d a  v i s i t a  
l i t e r a l m e n t e  s i n  s u p r im i r  n in g u n a ,  n i  u n i r l a s  u n a s  c o n  o t r a s  
como h a c e  P a s q u ie r  e n  l a  r e c o p i l a c i d n  de 1367« No e s  u n a  
r e c o p i l a c i é n  s i s t e m d t i c a ,  p u e s  no h a y  d i v i s i o n  de m a t e r i a s .
L as  l e y e s  de r e p a r o s  de a g r a v i o s ,  e i^ o n e  l a  p e t i o i d n  
y  l a  p a r t e  d i s p o s i t i v a  d i c t a d a  p o r  e l  M o n arca , p e ro  no  i n — 
te g ra m e n te  s in o  s o la m e n te  l a  s u b s t a n c i a  de  e l l e s .
Queda expueek o que f u e r o n  c o m is io n a d o s  p a r a  h a c e r  
l a  re c o p il& c i& a  que e s t# d te m o e , l o s  l i c e n c i a d o s  Y a la n ç a  6 
B a la n s a  y  P a s q u i e r ,  p e ro  a l  p a r e c e r  s e  pu ed e  a t r i b u i r  l a  
o b r a  e x c lu s !v a m e n te  a  l a  a l b o r i o s i d a d  de P a s q u i e r ;  p o r  l o  
m enos a s i  n o s  l o  d a  a  e n te n d e r  u n a  f r a s e  d e l  mismo P a s q u i e r  
e n  l a  d e d i c a t o r i a  de su  r e c o p i l a c i d n  de 1 3 6 7 ; d i c e ,  e n  e f e e — 
t o  h a b la n d o  de l a  p r im e ra *  " p o r  e s t a r  l a s  o rd e n a n ÿ a s  y  l e ­
y s  s  d e s t e  Reyno d e -d o n d e  e l l a  fu é  s a o a d a  c o n fu s e s  y  c o n t r a ­
r i a s ,  y  c o r r u p t  a s ,  y  tam poco  c o m u n ic a d a s , p o r  no e s t a r  im ­
p r e s s e s ,  t o d a v i a  oonozco  que tu v e  a lg u n o s  d e s c u id o s  e n  l a  
r e c o p i l a c i d n  d é l i a "  .  ( S ) .
L as A ie n t e s  d e l  d e re c h o  m&e a n t i g o a s  r e e o g i d a s  e n  e s ­
t a  r e c o p i l a c l 6 n  s o n  l a s  O rd e n a n sa s  de C a r lo s  11%, e l  N o b le :  
l a  74 que p ro v e e  s o b re  " e l  ju ra m e n to  que h a n  de b a s e r  l o s  
j u e s e s  de  g u a rd a r  e s t a s  o rd e n a n ç a s "  e s t é  f e c b a d a  e n  d i t e ,  
a  p r im e ro  de J u n io  de 1413 y  l a  75# que e s  l a  d l t i m a ,  ta m -  
b i e n  e n  O U te  a  uno  de J u n io  de 1417# E l  nom bre d e l  Hey e s — 
t d  e n  f r a n c i s :  C h a r le s #
D espué s de e s t a s  y  d is p u e  s t  a s  p o r  o rd e n  c M n o ld g l—
0 0  se g d n  hem os d ic h o x  y a  e s t é n  e n  l a s  o rd e n a n s a s  de Y a ld d s  
que son  t r e i n t a  y  e u a t r o  y  f u e r o n  p u b l i c a d a s  e n  1526  e s  de— 
c i r  y a  e n  e l  r e in a d o  de C a r lo s  Y #; l a s  d e l  O b isp o  de Tuy 
que so n  o n c e , y  f u e r o n  p u b l ic a d a s  e l  abo  1 5 2 7 ; l a s  de F on­
s e c a  que so n  59» l o  f u e r o n  e n  1 5 3 6 ; l a s  d e l  D o c to r  A baya 
so n  d e l  abo  1542 e n  ndm ero de 40 y  l a s  d e l  D o c to r  C a s t i l l à  
s o n  38 y  se  mandé p u b l i c a r l a s  e n  1550»
E n tr e  l a s  O rd e n a n sa s  de Y a ld é s  y  l a s  d€û. O b isp o  de 
Tuy e s t d  i n s e r t s  l a  I n s t r u o c i é n  p a r a  l o s  O y d o res  de  Gomp­
t o s ,  s o b re  l a  v i s i t a  d e l  l i c e n c i a d o  Y a ld é s e n  d o s  f o l i o s  
no n u m erad o s y  s i n  m e n c io n a r  e s t e  c a p i t u l e  en  e l  su m a rio #
De l a s  t r e i n t a  p r o v i s i o n e s  r e a l e s  q u e in o lu y e  a l  f i ­
n a l  d e l  p r im e r  l i b r o  h ay  19 de C a r lo s  Y, n u ev e  de F e l i p e  I I  
u n a  de D# J u a n  y  D* B la n c a  (que  r e in a m s n  a  l a  m u e r te  de  C a r­
l o s  I I I  e n  l# # g )  y  l a  p r o v i s i d n  10  que fuomem d ad a |i p o r  l o s
S e y e e  R# J o a n  y  R& C a t a l i n a ,  e n  Pam plona# L a f e o h a  âe  e s t a  
d l t i m a  p r o v i s i é n  que e s  l a  de " p r im e ro  d i a  d e l  mes de J u — 
n i o ,  de m i l  y  q u i n i e n t o s ,  y  novm nta  y s e y s " ,  e s t  à  in d u d a b le — 
m en te  e q u iv o c a d a #  En e f e c t o  D. J u a n  de  L a b r i t  y  D* C a t a l i ­
n a ,  h e rm an a  de D# P r a n o is c o  P e b o , Rey de N a v a r r a ,  que no  
tu v o  s u c e s i é n  d i r e c t  a ,  f u e r o n  l o s  d l t i m o s  M onaroa# d e l  R e i­
n e  in d e p e n d ie n te  de  N a v r ra  y  p e r d i e r o n  e l  t r o n o  e n  1512 
a l  s e r  o o n q u is ta d a  N aveirra  p o r  F e rn a n d o  e l  C a tô l ic o #
L a s  p r a g m â t i c a s ,  l e y e s y  r e p a r o s  de a g r a v i o s  de l o s  
t r è s  E s ta d o s  d e l  R e in o  de N a v a r r a ,  que fo rm an  l a  m ayor paor— 
t e  d e l  c o n te n id o  d e l  l i b r o  segund) $ e n  de l e s  M o n a rca s  F e r ­
n an d o  e l  C a t é l i c o ,  C a r lo s  e l  E m p erad o r y  F e l ip e  I I #  L as  
mds a n t i g u a s  so n  d e l  abo  1 5 1 3 , e s  d e c i r  u n  abo  d e s p u ë s  de 
l a  c o n q u is ta  y  l a s  màs r e o i e n t e s  de 1556# Vemos p u e s  que 
l a  r e c o ÿ i l a o i d n 's é l o  re c o g e  l a s  p r a g m d t ic a s ,  l e y e s  y  r é p a ­
r e s  de a g r a v io s  p o s t e r i o r s  s  a  l a  in o o r p o r a o ié n  d e l  R e in o  
de N a v a r ra  a  C a s t i l l a #
L a s  o rd e n a n s a s  r e a l e s  p a r a  l a  g o b e m a c ié n  de l a s  
c iu d a d e s  y  v i l l a s  d e l  R e in o  de N a v a r ra  f u e r o n  h e e h a s  a  p e — 
d im e n to  de l o s  t r è s  E s ta d o s  e n  e l  ab o  1547  y  d a d a s  p a r  C a r­
l o s  e l  E m perador#
P a r a  a l o a n s a r  p le n a  a u t o r i d a d  t r o p e s é  e s t a  r e e o p i — 
l a c i é n  co n  l a  o p o s i c ié n  de l o s  E s ta d o s  d e l  R e in o ,  que p r e — 
t e n d f a n  que no  p o d fa  s e r  im p re s a  s i n  s u p l i o a c id n  su y a#  Â
p e s a r  de e a o  fu ë  u t l l l z a d a  p o r  e l  E e g e m te ,lo 8  d e l  O o s- 
s e jOfAlcaldea de f o r t e  y  demàs j u e c e a ,e n  v i s t a  de l o  o u a l  
c8b6 l a  c o n tr a d ic o io z i  de l o e  que l a  It^uguaban, oomo d ic e  
P a s q u i e r .  {€)
= H e c o p i l a c ié n  de P a s q u i e r  de 1567  *
E s t a  r e c o p i l a c i é n  e s  u n  vo lum en  e n o ta d e m a d o  en  p e r — 
gam ino que e o n s ta  de 227 f o l i o s ,  de l o s  c u a l e s  193 v a n  n u -  
m er ado s  c o r r e l a t iv a m e n t e  d e sd e  e l  uno  a l  1 9 3 ; a  e s t o s  ü g a e a  
o t r o s  32 c o n  n u m e ra c ié n  a p a r t é  que com prenden  e l  " R e p e r to — 
r i o  de l a s  O rd e n a n sa s  R e a le s  y  de V i s i t a  y  de l a s  L e y e s  y  
r e p a r o s  de a g r a v io s  c o n te n id o s  en  e s t e  v o lu m e n ; p o r  o rd e n  
de a lp h a b e t  o*" E n t r e  e s t a s  d o s  n u m e ra o io n e s , v a n  i n s e r t  o a  
d o s  f o l i o s  que c o n t i e n e n  l a  " T a b la  de t o d a s  l a s  d i c t i o n s  s  
p o r  l a s  c u a l e s  c o m i e n ^  e a d a  c a p i t u l e  d e s t e  R e p e x to r io jf  e s ­
t e s  d o s  no e s t é n  f o l l a d o s #  L os dem és f o l i o s  s i n  numereœ s o n  
l o s  d e l  p r i n c i p l e  d e l  l i b r o  y  c o n t i e n e n  l a  p o r t a d a ,  l i c e n ­
c i a s ,  d e d i c a t o r i a ,  u n  e s c r i t o  d e l  a u t o r  y  l a  t a b l a  de l o s  
t i t u l o s #
La i n s o r i p c i é n  d e l  f o l i o  p r im e ro  d e l  " R e p e r t t r i e  de 
l a s  O rd e n a n s a s  R e a l e s # # . . .# # #  e tc *  e s t é  p u e s t a  e n  u n a  t i r i -  
t a  de p a p e l  p e g a d a  a l  f o l i o ,  que r e c u b r e  o t r a  i n s c r i p o i é n  
im p re s a ,  que e r a  como s e  ve  a l  t  r a s - l u s  " f o l i o  1 9 6 " ,  l o  c u a l  
p ru e b a  que se  q u is o  p r im e ra m e n te  f o l i a r  to d o  e l  l i b r o  e n  
u n a  s o l a  n u m e ra c ié n , in c lu y e n d o  l o s  d o s  f o l i o s  que o a re c e n
de e l l a #  B o n flrm a  e s t a  h l p é t e s i a  e l  q u e , e n  o t r o  e je m p la r  
que hemos p o d id o  v e r  e n  l a  B i b l i o t e c a  de l a  A cadem ia de l a  
H i s t o r i a  s e  o b s e rv a  l a  m ism a p a r t i c u l a r i d a d #  (7 )
En l a  p o r t a d a  s e  h a l l a  e n  p r im e r  të r m in o  e l  e sc u d o  de 
N a v a r ra  y  d e b a jo ,  l a s  i s g u i e n t e s  l i n e  a s :  ^ $ e o o p i la o i6 n  de 
l a s  /  L ey e s  y  O rd e n a n ç a s , r e p a r o s  de a g r e à r ^ o s ,  p r o / v l -  
s i  one 8 y  C d d u las  R e a le s  d e l  E e^no de N a v a r ra  y  L e y e s  de 
V i s i t a  que e s t é n  h e /o h a s  y  p r o v e y d a s ,  h a s t a  e l  abo  de  m i l ,  
y  q u i n i e n t o s  y  s e s e n t a  y  se y s#  E e o o le g id a g /^  y  p u e s t a s  e n  
o rd e n  p o r  s u s  t i t u l o s ,  co n  s u  R é p e r t o r i e ,  p o r  e l  L i o e s / c i a — 
do D. Pedms P a s q u i e r ,  d e l  C o n se jo  R e a l  d e /  Su R age s t  a d ,  d e l  
d i c h o /  R e y n o # / Im q^ressas en  l a  muy nobR e C iu d ad  de E s t e l l q  
p o r  A d r i 6 ,  de A n u e r s , /  I m p re s s o r  de S u  R e a l  Mage s t  a d ,  e n  e l  
ab o  de M#R#LXVIX#/ q  E s t é n  t a s s a d a s  e n  p a p e l  e n  d i e s  r e a lm s  
y  e n  o n se  r e a l e s  y  m edio  e n q u a d e m a d a s  e n  p e rg em in o #
En e l  v e r s o  de e s t e  f o l i o  e s t é  l a  l i c e n c i a  que l e  c o n ­
c e d e  e l  C o n se jo  p o r  R e a l  p r o v i s i é n  de 29 dee S n e ro  de 1567#
L os d o s  f o l i o s  s i g u i e n t e s  co m prenden  l a  d e d i c a t o r i a  
de l a  o b ra  y  u n a  e z p l i c a c i é n  d i r i g i d a  a l  p io  y  c u r i o s o  l e s -  
t o r #
O fre c e  e s t a  d e d i c a t o r i a  e s p e c i a l  i n t e r é s  p o r  l o  que 
c o n t i e n e  a c e r c a  de  l a s  " O rd e n a n s a s  V i e j a s ” y  p o r  d a m o s  e l  
m o tiv o  de e m p re n d e r  l a  n u e v a  o b r a ;  p o r  e s t a  r a s 6 n  co p iam o s 
l o  m és i n t e r s s a n t é  de e l l a #
E s té  d i r i g i d a  a  D# D iego  de E s p in o s a ,  g r e a i d e n t e  d e l  
Suprem o Oonse jo  R e a l  de Su K a g e s t#  y  de l a  g e n e r a l  X nqul— 
s l c i é n  y  d e l  C o n se jo  de E s ta d o #  D ie e  P a s q u i e r :  " f u v i e r o n  
n u e s t r o s  p a s a d o s  m ayor o u idado y  d i l i g e n o i a  e n  e j e r c i t a r  
l a s  a rm as p a r a r e e o b r a r  l o  q u e h a b fa n  p e r d id o  y  l o s  m oros 
l e s  h a b la n  o c u p a d o , que o u r i o s i d a d  p a r a  o r d e n a r  s u s  l e y e s ,  
f u e r o s  y  o r d e n a n s a s ,  n i  p a r a  b a c e r l a s  im p r im ir  
T  d u ré  e s t e  d e s d u id o  h a s t a  que e l  abo  p a sa d o  de 1557 p o r  
o rd e n  de Y# S# y  de e s t e  R e a l  C o n se jo  y  c o n  a lg d n  t r a b a j o  
m lo se  r e c o p i l é  u n  l i b r o  de o rd e n a n s a s  r e a l e s  y  de v i s i t a ,  
y  de l e y e s  y  de r e p a r o s  de a g r a v io s  de l o s  t r è s  e s t a d o s  de 
e s t e  R e in o ,  s a c a d o s  d e l  l i b r o  g e n e r a l  de l o s  e s t a d o s  y  de 
o t r o s  c u a d e m o s  que e n  l a  Cém ara de Com ptes h a lla m o e #  Y 
se  h iz o  l a  d ic h a  r e o o p i l a o i é n ,  q u i t a d a  t o d a  s u p e r f lu l d a d  
y  v a r i e d a d  y  c o n t r a d i c c i é n  p o r  l a  v i a  que e n to n c e s  p a r e o i é  
més c o n v e n ie n te #  Y 8# M a g is ta d  R e a l  l a s  m andé im p r im ir ,  no  
c o n  p o c a  c o n t r a d i c c i é n  de l o s  E s ta d o s  d e l  R e in o , p r e t e n d ie n — 
do que s i n  s u p l i c a c i é n  su y a  no  s e  p o d ia n  h a c e r  p u b l i c a r ,  n i  
im p r iA ir  n i  m andar g u a r d a r :  p e ro  como l a  e z p e r i e n c i a  y  p l é — 
t i e a  de l a  d i c ^  o b ra  e n  b re v e  m o st r a s e  s e r  e l l a  mmy d t i l  
p a r a  e l  b u en  g o b ie rn o  de e s t a  r e p d b l i e a ,  y  b r e v e  a d m i n i s t r a — 
c i é n  de  j u s t i c i a , y  p o r  Y *8. y  p o r  l o s  d e l  C o n se jo  y  A lc a l ­
d e s  de C o r te ,y p o r  l o s  o t r o s  M i n i s t r o s  de j u s t i c i a  f u s s e  e l l a  
r e e i b id a ,c u m p l id a ,y  p u e s t a  e n  d e b id a  e j e c u e i é n , c e s é  l a  d i — 
G h a  c o n t r a d i c c i o n  de l o s  que l a  im p u g n a b an , y  s e  a p ro v e o h é  
y  a p ro v e o h a  e s t a  r e p d b l i e a  de l a  u t i l i d a d  de e l l a ,  sem o a  
to d o  e l  R e in o  e s  n c t o r i o * . * * . . . . Y  au n q u e  a q u e l l a  o b r a  e n  
a q u e l l a  scusén, como e s t é  d ic h o ,  h a y a  s i d e  may fru c tu # # # %  p o r
e s t a r  l a s  o rd e n a n s a s  y  l e y e s  de e s t e  R e in o ,  de donde e l l a  
f a ë  s a o a d a  c o n f a s a s ,  y  c o n t r a r i a s  y  e o r rm p ta s  y  tam p o eo  oo— 
m u n ic a d a s , p o r  no e s t a r  im p re s a s  t o d a v i a  conozoo  que tu v e  
a lg u n o s  d e s c u id o s  e n  l a  r e e o p i l a c i é n  de A l l a  y  p o r  en m en d ar
a q u e l lo s    em p ren d i e s t a  n u e v a  t r a d u c c i é n  p o r  v i a
d e c i s i v a ,  y  p o r  s u s  m a te r i a  y  t i t u l o s  c o n v e n ie n t  e s ,  é o t r a s  
c u r i o s id a d e s  que v ie n d o  l a  o b ra  s e  e n te n d e ré n # "
A l d i r l g i r s e  " a l  p io  y  c u r io s o  l e c t o r "  e l  l i c e n c i a d o  
P a s q u ie r  n o s  e z p l i c a  l a  u^anera de f  o rm ar f p t a  n u e v a  r e e o p i — 
l a c i é n t  "L a  o rd e n  que en  e s t a  n u e v a  t r a d u c t i o n  havem os g u a r -  
dado e n  t r a d u s i r ,  y  r e c o p i l a r  y  Im p r im ir  l a s  O rd e n a n ç a s  a n ­
t i g u a s  d e l  Rey L . O a r lo s  t e r c e r o  d e s t e  n o m b re , y  l a s  de v i ­
s i t a s ;  y  l a s  l e y e s  y  r e p a r o s  de a g r a u i o s ,  y  o t r a s  p r o v i s i o ­
n s  s  R e a le s  he  c h a s  a  p e d im en to  de l o s  t r è s  E s ta d o s  d e s t e  Rey­
n o ,  y  co n  a c u e rd o  d e l  Y is o r r e y  y  C o n se jo  d e l :  d e s p u ë s  que 
ë l  fu ë  in c o rp o ra d o  y  u n id o  co n  l a  R e a l  C o ro n a  de C a s t i l l a *  
e s  p o n e r  l o  s u b s t a n o i a l  de t o d a s  l a s  d ie h a s  o r d e n a n ç a s .  V i­
s i t a s ,  P r o v i s io n e s  L e y e s  y  r e p a r o s  de a g r a u i o s ,  q u i t a d a  l a  
s u p e r f lu y d a d  ë  im p o r t  i n e n c i a ,  v a r t e d a d  y  o o n t  r a d i e t  i ^  dé­
l i a s  d eb azo  de t i t u l o s  y  m a t e r i a s  c o n v e n ie n t e s ,  c # 'S u s  s $ -  
m a r ie s  a  l a  m arg en  de c a d a  u n a  de illas, y c o n  U s  Reyes, 
V is o r r e y e e ,  y v i s i t a d o r e s  que l o  p ro v e y e ro n *  y en  que  tlem* 
po  y  lu g a r #
So a p a re e e  da l o  e x p u a s to ,q u e  q t t a  reo o p % # al6 % i f u a w  
e n c a rg a d a  p e r  l o a  t r e e  B e ta d o e  d e l  R a ln o ;m a s  b i e n  h a y  qua  
d e d u c ir ,o o m o  e x p l ie a d o  y a ,  qua fu é  de  l a  I n i e i a t i v a  de R a s -  
q u ie r#
E u a a n a v a r  (<f) d i c e  que v ie n d o  P a s q u ie r  e l  empebo da 
que se  im p r im ie s e  e l  l la m a d o  P u e ro  r e d u c l d o , t r a b a j 6  o t r a  
o b r a .S u s t e n t a  p u e s  ta m b ie n  e s t e  a u t o r  l a  o p in io n  de  que 
l a  r e c o p i l a c i o n  de  P a s q u ie r  fu é  de i n i c i a t l v a  p a r t i c u l a r .
Lo que no  sabem os e s  de dohde d ed u ce  Z u a z n a v a r  que l a  en — 
p r e n d ié  P a s q u ie r  a l  v e r  e l  empeflo d e  que s e  im p r im ie s e  e l  
P u e ro  r e d u c id o .L a s  r a s o n e s  que tu v o  P a s q u ie r  p a r a  emprem— 
d e r  su  r e c o p i l a e i 6 n , l a s  ezp o n e  e l  m ismo e n  l a  d e d i c a t o r i a  
de s u  o b ra  a  E s p in o s a :  " p o r  enm endar l o s  d e se u y d o s  d e  l a  
p r im e r a ,y  con  z e lo  de a p ro v e c h a r  a  e s t a  r e p d b l i e a  donde 
soy  n a t u r a l  y  p o r  o c u p a r  m i t ie m p o  en  c o s a  de m i p r o f e -  
s i  o n , e m p re n d i e s t a  n u e v a  t r a d u c t i o n . . . . . . e t c .  e t c . "
E s to  e s t é  e o r ro b o ra d o  p o r  l o s  8 in d ic o s ,q u e  d i c e n ,e n  
e l  p r é lo g o  de o b r a ,q u e  l a  p r im e ra  r e c o p i l a c i o n  ( e s  d e c i r  
l a s  O rd e n a n sa s  V ie  j a s ) , "a u n  p a r a  l o  de  h a s t a  e n to n c e s ,n o  
t é n i a  l o  que se  p o d ia  de s e a r . P u e s  l e  f a l t a b a  l a  A rd en  y  
c o n c i e r t o  n e c e s a r i o . Y p o r  e s t a  e l  d ic h o  L ic e n c ia d o  P a s q u i e r  
e l  abo  1 5 6 7 ,s a e é  a  l u s  o t r a ,q u e  l la m é  R e e o p i l a e i ^  de  l a s  
L ey es  y  O rd e n a n s a s ."
L a c a r r a  s o lo  n o s  d ic e  que e s  u n a  se g u n d a  e d i c i é n  b a s -  
t a n t e  m odi f i e  a d a  de l a  p r im e ra  (9 )  y  R a r i e h a l a r  y  R a n r iq u e  
tam poco  n o s  i l u s t r a n  s o b re  e s t e  p a r t i c u l a r , p u e s , a p a r t é  de 
que e n  s u  o b ra  " H i s t o r i a  de l a  L e g i s l a e i é n  y  R e q i t a c io n e s
d e l  D erecho  C i v i l  d e  K i^ ^ e b a ,so lo  d e d ic a n  n n  p d r f a f o  a  l a s  
p r im e r a s  r e c o p i l a e i o n e s  de  N a v a r ra  (p a g .1 5 5 )  ,d e m u e s tr a n  e n  
é l  h a b e r l a s  e s tu d ia d o  muy s u p e r f i c i a l m e n t e . D ic e n  l o  s i g a l e n  
t e : "Da p r im e r a  im p r e s ié n  de l a s  o r d e n a n s a s  y  l e y e s  d e  N ava­
r r a  se  h i s o  e n  1 5 5 7 -DieM abo s  m és t a r d e , s a l f a  a  l u s  l a  E e -  
e o p i l a e i é n  de l a s  l e y e s  y  o r d e n a n s a s , r e p a r o s  de a g r a v i o s ,  
p r o v i s i o n e s  y  c ë d u la s  r e a l e s  d e l  R e in o  de N a v a r ra  y  l e y e s  
de v i s i t a , h e c h a s  y  p r o v e id a s  h a s t a  1556 y  c o m p ila d a s  p s # r  
Don P e d ro  P a s q u ie r  «De c i a  e s t e  e n  l a  d e d i c a t o r i a  a  D .D iego  
de E sp in o  s a  :y  S.K .R* l a s  mandé im p r im ir ,  no co n  p o c a  c o n t r a — 
d i c c i é n  de l o s  e s t a d o s  d e l  r e i n o ,p r ê t e n d i e n d o  que s i n  su— 
p l i c a c i é n  s u y a ,n o  s e  p o d ia n  h a c e r  p u b l i c a r  n i  i m p r i m i r ,n i  
m andar g u a r d a r ."
Se c q u iv o c a n  M a r ic h a la r  y  M an riq u e  a l  c o n s ig n e r  que 
r e e o p i l a  l a s  l e y e s , o r d e n a n s a s  e t c . , h a s t a  1 5 5 6 ;a b a rc a  h a s t a  
e l  abo  de 1566 .A dem és c r e e n , a l  p a r e c e r ,q u e  e l  g é r r a f o  de 
l a  d e d i c a t o r i a  a  E s p in o s a  que t r a n s c r i b e n , se  r e  f i e r s  a  l a  
r e o o p i l a o i é n  de 1567 y  y e r r a n  ta m b ié n ,p u e s  a l  e s c r i b i r  e s ­
t o  se  r e f i e r e  P a s q u ie r  a  l a  r e c o p i l a e i é n  de 1557 l la m a d a  
O rd e n a n sa s  Y i e j a s .
En c u a n to  a  l a  a u to r i d a d  que tu v o  l a  R e c o p i l a e ié n  de 
P a s q u ie r ,h a y  que h a c e r  c o n s t a r  que l o s  t r è s  E s ta d o s  d e l  
R e in o  t e n i a n  p o r  e l l a  u n a  g r a n  a v e r s i é n , p o rq u e  c o n te n ia  
l a s  l e y e s  d e  v i s i t a  y  o t r a s  d i s p o s i e i o n e s  d e l  p o d e r  R e a l ;  
p r e t e n d £ a n ,e n  e f e c t o ,  que s o lo  p o d ia n  t e n e r  v a l o r  l e g a l  
l a s  l e y e s  que s e  h a c i a n  a  p e t i c i o n  de l o s  t r è s  E s ta d o s  d e l  
R e in o .S ea  eomo f u e r e ,n o  se  pue de n e g a r  q u e , como d ic e  S uas—
n a v a r  ( t e ) , e s t e  l i b r o  d ié  m uohaa l u c e a  e n  l a  e n r i a  a A %  y 
b a j a .
Los S £ n d ie o s  m a n f f i e s t a n  r e f e r e n t e  a  e s t e  p n n to , e n  
e l  n o t a b l e  p ré lo g o  de su  R e c o p i la c io n ,q u e  l a  de  P a s q u i e r  
f u ë  r e p ro b a d a  y  mand a d a  r e c o g e r  p o r  a u to  e x p v e s o ,e n  l a s  
p r im e r a s  O o r te s ,p e r o  l a  r a z é n  que dan  e s  d i f e r e n t e ; l o ,  
a t r i b u y e n  a  que,com o e l  mismo P a s q u ie r  d i c e ,p r o e e d i é  p o r  
v i a  d e c i s i v a  y t r u n v a b a  y p e r v e r t i s  l a  s u s t a n c i a  de l a s  
l e y e s  " no s e  p o d ie n d o ,n i  d e b ie n d o  h a z e r  co n  a u t o r i d a d  
p r iv a d a  y p a r t i c u l a r , como e s  n o to r io #
P a s q u ie r  d iv id e  su  o b ra  e n  t r è s  l i b r o s , y  c a d a  l i b r o  
e n  t i t u l o s *
E l  l i b r o  I  com prends 34 t i t u l o s  que t r a t a n  de l o  s i -  
g u i e n t e t l . D e l  R e g e n ts  y  d e l  O onse jo* -2*D e l o s  A lc a ld e s  de 
C o r t e * - 3 .De l o s  O id o re s  de Com ptos y  m a e s t ro s  d e  f in a n z a s #  
- 4 * D el F i s c a l  y  Abogado R e a l* -5 «D el p a t r im o n io  R e a l* - 6 «Del 
A lg u a d i l  m ayor d e l  R e in o  y  s u s  t e n i e n t e s . - ê e . D ^ l  îe s o re m o  
y  r e c e b i d o r e s . - g .D e  l o s  m e r in o s  y  s u s  t e n i e n t e s . - l o . D e  l o s  
A bogados de C o n se jo  y  C o r t e . - 1 1 . De l o s  r e l a t o r e s  d e  C onse­
jo  y  C o r t e . - 1 2 , De l o s  C e c r e t a r i o s  d e l  C o n se jo  y  n o t a r i é s  
de  l a  C o r t e . - 1 3 . De l o s  P r o c u r a d o r e s  d e l  C o n se jo  y  C o r t e .—
1 4 «De l o s  c o m is a r io s  de C o n se jo  y  C o r t e . - 1 5 «De l o s  D j i e r e s  
d e l  O o n se je  y  C ëm ara de C om p to s .- 1 6 . De l a  C a r e e l  y  d e l  a l ­
c a id e  de e l l a . - 1 7 .D e  l o s  c u s i a l e s  y  s o l i c i t a d o r e s . - l 8 . D e  
l o s  E s c r ib a n o s  R e a l e s * - 1 9 .De l o s  p o r t e r o s  y  e j e c u t o r e s . — 
2 o .D e  l a s  e je c u e io n e s  y a d ia m ie n to s .2 1 D e  %a o rd e n  d e  p ro c é ­
d e r  de l o s  j u i c i o »  que s e  t r a t a n  e n  C o n se jo  y  C o r t e .—2 2 .De
l a  o rd e n  de  p r o c é d e r  e n  l o e  j n l c i e s  q u e  me t r a t a n  e n  O d sa- 
r a  de  C om ptoB .-23 .D e l a s  r e e u a a c io n e s  de  l o s  ju e e e a .- 2 4 .D e  
l o s  r e m ls lo n a d o s  de e u a r t e l  y  a lc a b a la . i 3 * D e  l a s  a p a l a e l o -  
n é s  y  s u p l l e a e i o n e s . - 2 6  .De l o s  b la s f e m o s  y  am ancebados j  
u s u r a r io s * - 2 7 .D e  l o s  m e s o n e ro s .- 2 8De l o s  r e g a t o n e s . - 2 9 . De 
l a s  p e n a s  f i s e a l e s . - 3 o . D e  l a s  O rd e n a n s a s  que s e  d i e r o n  p a ­
r a  e l  b u e n  g o b ie m o  de l a s  c iu d a d e s ,b u e n a s  v i l l a s  y  lu g a x a s  
d e l  r e i n o .3 t .D e  l a  r e s i d e n c i a  d e  l o s  j u e e e s  o r d i n a r i o s  d e l  
r e i n o . - 3 2 . Que l a s  o rd e n a n s a s  h e e h a s  e n  v i s i t a  s e  g u a r d a n . -  
3 3D De l o s  m é d ic o s  y  b o t i o a r i o s . -3 4  .D e l a  fo rm a  d s l  a r r e n ­
d a m ie n to  de l a s  T a b la s  R e a le s  y  s u s  c o n d lc io n e s .
E l  l i b r o  I I  e s t é  d iv id id o  e n  6o t i t u l o s :  1 .D onde e l  Rep 
h a  de s e r  u n g id o  y  o o n o n a d o .-2 .Q u e  l o s  o f i c i o s  y  m e re e d e s  
se  d en  a  n a t u r a l s  s  déL r e in o .- 3 « D e  l o s  p e rd o n e s  d e l  R e y ,y  
de l o s  m an d am ien to s  y  p r o v i s i o n e s  de j u s t i c i a . -4 # De q u le n  
d eb e  t e n e r  l a s  f o r t a l e z a s  d e l  r e i n o . - 5 # De l a s  S a lv a g u a r d a s .  
- 6 . De l o s  d e l  C o n se jo  y  A lc a ld e s  d e  C o r t e ,y  de  l o s  j u i e i o s  
que t r a t a n .7 * D e  l o s  O ydores d e  l o s  C o p p to s  R e a l e s . - 8 . D e l 
F i s c a l  y  P a tr im o n icL l y  s u s  s u b s t i t u i d o s . - 9 » D e l  C h a n e i l l e r .  
- l o .D e  l o s  K e r in o s  y  s u s  t e n i e n t e s  . - 1 1  .D e l  T e s o re ro  y  su s  
r e c i b i d o r e s . - 1 2 .D e  l o s  T a b la g e r o s . - 1 3 .D e l o s  A l g u a c i l e s  
d e l  R e in o . - 1 4 . De l o s  S e c r e t a r i e s  d e l  C o n se jo  y  e s c r i b a n o s  
de C o r te . - 1 5 .D e  l o s  C o m is a r io s . - 1 6 . De l o s  R s c r ib a n o s  r e a l e s .  
- 1 7 . De l o s  p o r t e r o s  y  e j e c u e i o n e s . - 1 8 . De l o s  A lc a ld e s  o r ­
d i n a r i o s  y  de  l o s  m e rc a d o s  y  de  l o s  r e g i d o r e s  d e  l o s  p u e ­
b l o s . - 1 9 . P a r a  que l o s  o f i c i o s  d e  a d m i n s i t r a e io n  de j u s t i ­
c i a  no se  v e n d a n .-2 o .D e  l a  r e s i d e n c i a  d e  l o s  j u e e e s . - 2 1 .
D el A lc a ld e  de g u a rd a s . - 2 2 .D ^  l o e  d e r e c h o s  r e a l e s  y  con—
e e g i l e s  que l a  g e n te  d e  g u e r r e  d e b e n .- 2 3 .D e l  a p o s e n to  de 
l a  g e n te  de g u e r ra .-2 4 « D e  l o e  e x e n to s  de h u é e p e d e e .- 2 5 .
Que no ee  d en  m an d am ien to s  g s a e r a l e s  d e  e n t r a r  e n  p o se — 
s i6 n  s i n  o l é u s u l a  de a d ia m ie n to .-2 6 .Q u e  n a d ie  s e a  d e s p o -  
s e id o  s i n  c o n o c im ie n to  de c a u s a ,n i  d e s t e r r a d o , n i  r e s t a d o .  
- 2 7 . De l a s  b u l a s  y  l e t r a s  a p o s t é l i c a s  y  d e  l o s  c a s o s  en  
que no se  p d ed e  u s a r  de e l l e s  s i n  p e rm is e  d e l  o o n s e j e . -  
2 8 .D el F a tro n a z g o  H e a l y  de  l e  go s . - 2 9 .  P a r a  que l o s  e x t r a n -  
j e r o s  no t e n g a n  b é n é f i c i é s  e n  e s t e  r e i n o , n i  l o s  e s c r i b a n o s  
h a g a n  a u to s  de p o s e s ié n  s o b re  e l lo .- 3 o .C o m o  se  h a  de  p r o c é ­
d e r  e n  l o s  p l e i t o s  e c l e s i é s t i c o s  que v i e  n e n  a  G o n se jo  p o r  
v i a  de g u e r s a .- 3 1 .D e  l o s  T i e a r i o s  g é n é r a l e s  d e  l o s  O b is p a -  
dos de P am plona  y  B a y o n a .-3 2 .D e  l a s  c a u s a s  en  que l o s  c l è — 
r i g o s  pue d en  d e c i r  s u s  d ic h o s  s i n  l i c e n c i a  d e  s u s  p r e la d o s *  
-33*D e l a s  l im o s n a s  y ho s p i t  a i e  s  y  p u b l i c a c i o n  de b u l a s . -  
3 4 «De l o s  f a m i l i a r s 8 de I ç  S a n ta  I n q u i s i c i o n . - 3 5 .Q u e  l o s  
o r i s t i a h o s  n u e v o s  d e n tr o  de seg u n d o  g ra d o  no  p u ed an  t e n e r  
o f i c i o  n i  b e n f i c i o  e n  e s t e  r e in o . - 3 6 * D e l  p r o to m é d ic o .- 3 7 .
De l o s  h i j o s d a l g o  que t r a c t a n  y de s u  p r i v i l é g i e . - 3 8 . D e l 
d e re c h o  d e l  p a so  de l a s  a lm a d ia s . - 3 9 .D e l  p a so  de l o s  g a n â -  
d o s  y de l o s  d e re c h o s  que d e b e n ,y  de l o s  que t i e n e n  gozo  
e n  l o s  m o n te s  R e a le s ,y  de l o s  v e c in o s  f o r é n e e #  ,y  t a n t s a r  
de l a s  y e r b a s . - D e n t r o  de que tie m p o  l o s  c t i a d o s  y  o t r o s  
a c r e e d o r e s  p u ed en  p e d i r  s u s  s a l s r i o s  y  d e u d a # .-4 1  .Dg l o s  
e n g a b a d o s  e n  m as d e l à  m ita d  d e l  j u s t e  p r é c i s  y  d e n t r o  d e  
que t ie m p o  p u e d en  p e d i r  e l  e n g a b o .-4 2 .D e  l a s  c a u s a  p o r
que  e l  p a d re  pue de d e e h e re d a r  l a s  h i j a s ,  y  de l o s  n a t r i a o — 
n i o s  C l a u d e s t i n o s .— 43# De l a  s e c e s i é n  de l o s  m a y o ra z g o s .— 
4 4 .  De l o s  v e e d o re *  de l o s  e d i f i o i o s  y  de s u  e s t i m a c i é n .—
45# De l o s  d e p é s i t o s . -  4 6 . De l a  mue s t r a y  p r e  s e n t a c i é n  pa­
r a  e l  r e t r a c t  o ,  y  de q u i  e n  la  pue de h a c e r . -  4 7 .  De l o s  cen — 
S O S . -  4 8 .  De l a s  p ro h a n z a s  que se  h a n  de h a c e r  p a r a  l a  po— 
s e s i é n  de i n t e r f n . -  4 9 .  De l o s  se g u n d œ  m a ÿ r im o n io s .— 5G#
De l o s  t u t o r e s . -  51# De l o s  c l ë r i g o s  de p r im e r a  t o n s u r a ,  
y  de l a  o rd e n  que h a n  de t e n e r  e n  p r o c é d e r  c o n t r a  e l l o s * — 
5 2 .  De l a s  c ë d u l a s  y  R e a le s  p r o v i s i o n e s ,  y  l e y e s  de v i s i t a s ,  
que c o n t r a  l a s  l e y e s  y  f u e r o s  d e l  R e in o  f u e r e n ,  aunq t»  f u e -  
r e n  o b e d e c id a s  no  se  h a n  c u m p l id o .-  53# De l o  que se  h a  de 
l l e v a r  de l a s  m u la s  de a l q u i l e r . -  54# Que l a s  l a n a s  s e  p u e— 
d a n  s a c a r  s i n  p e n a # — 55# S o b re  s e s i é n  de b i e n e s  y  p r e  s e s  
de l a  c é r c e l . -  5 6 .  De l o s  c o r r e d o r e s  y  de s u s  d e r e c h o s .—
57# De l a s  p e r s o n a s  de q u ie n  se  p u ed en  d a r  l u t  o s . -  5 8 . De 
l o s  v e e d o r e s  de l o s  o f i c i o s  de l a x  p e l a y e r f a  y  de s ^  de— 
r e c h o s . — 59# P a r a  que l o s  de T u d e la  d e je n  p a s a r  A l ô a rb é n  
l ib r e m e n t  e a  o t r o s  l u g a r e s .  6 0 . P a r a  que l a  c iu d a d  de Pam­
p lo n a  se  l e  g u a rd s  s u  p r i v i l é g i e  de l a  D n ié n .
E l  l i b r o  I I I  e o n s t a  de 34 t f t u l o s :  t .  De l a s  O o r te s  
y  t r è s  E s ta d o s  d e l  R e i n o . -  2 .  D e l o to rg a m ie n to  y  s e r v i c i o  
que l o s  t r è s  E s ta d o s  d e l r W e in o  a  S . H a g . h a c e n ,  y  de l o s  
v f n c u l o s  y  c o n d ic io n e s  de ë l . — 3# De l a  fo rm a  que su le A x  
t e n e r  l o s  Y i r r e y e s  e n  h a c e r  e l  ju ra m e n to  a  l o s  E s ta d o s  d e l  
R e in o  a l  t ie m p o  que s e  o t s r g a  e l  s e v i c i o  y  l o s  a u to s  de  ë l
-4 #  De l o s  p o d e re s  d e l  V l r r s y p a r a  g o b e r a a r  e l  Heia© y  t e n e r  
@ orte  e n  ë l —5— De l o s  o n a r t e l e s  y  a l a a b a l a s . — 6 .D e que co ­
s e s  l o s  e e l e s i ë s t i c o s  no  d e b e a  e u a r t e l  n i  € 0 .cab a la* — T#De 
l a s  t i e r r a s  p e o h e r a s  y  de h i jo s d a l g o # — 8#Que a  l a s  é lu d a — 
d e s ,  v i l l a s ,  c l ë r i g o s ,  c a b a l l e r o s  y  h i jo s d à à g o  se  l e s  g u a r -  
d e n  s u s  p r i v i l e g i o s . -  9#De l a s  c o lm e n a s  y  v a s o s # -  10# De 
l a s  r o t u r e s  y  de l a  g u a rd a  de l a s  h â e r t a s  o e r r a d a s  y  ë r — 
b o l e s  f r u c t f f e r o s # -  11# De l a s  c o f r a d f a s  de l o s  o f i c i a l e s  
y  o t r o s  A yant am i e n t  o s # -  12# De l a s  r e b a j a s  de l a s  c a m i c e — 
r f a s  y  o t r a s  a r r e n d a c i  one s  # -  13# De l a  r e v i s i ë n  de l a s  p e ­
n a s # -  14# De l o s  a d d l t e r o s  y  f u e r z a s  de m u je r e s # -  15# Oo— 
mo se  h a  de p r o c é d e r  e n  r e b e l d f a  c o n t r a  l o s  co n tu m aces# —
16# De l o s  p e s o s  y  m ed id as  d e l  R e in o # -  17# D e l p e so  que 
l a s  h e r r a d u r a s  h a n  de t e n e r  e n  e s t e  R e in o # -  18# De l o s  b a n — 
t t z o s ,  m is a s  nue  v a s ,  m e c e ta s ,  a n i v e r s a r i o s  y  o t r a s  o o s a s # — 
19# S o b re  l a  c a z a  y  p e s o s # -  20# De l o s  v e s t i d o s  y  e s p a d a s  
v e  d a d o s  p o r  l a  p rd g m ë # ie a  de l o s  E s ta d o s # — 21# De l a  mo­
no d a  que s e  h a  de b â t i r  e n  e s t e  R e in o  y  e l  v a l o r  de e l l a # — 
22# De l o s  que no  p u e d e n  s a c a r  o ro  n i  p l a t a  f u e r a  d e l  R e i­
n e # —23# S o b re  s a c a r  y  v e n d e r  c a b a l l o s  y  r o e i n e s  f u e r a  d e l  
R e in e # — 24# De l o s  b ie n e s  m o s tre n c o s # — 25# De l a  v e d a  de 
l a  s a c a  d e l  p a n  y o t r a s  c o s a s  v e  d a d a s # -  26# S o b re  e l  r e v e n — 
d e r  l a s  c a m e s # -  27# Qms n o  se  h a g a n  b o d e g a s  com prando u v a s  
y  v in o  p a r a  r e v e n d e r # -  28# D el r e v e n d e r  y  r e m o j a r . l o s  c ëS a— 
mos y  l i n o s # -  29# De l o s  l a d r o n e s  y  v ag aa n m d o s , g i t a n o s  y  
g a l e o t e s # -  30# Que n o  h a y a  t a b l a g e r f a  de  f u e g o s # -  S I#  De 
l o s  que b la s fe m a n  de D io s  y  de s u  m adré  y  S a n to s # — 32# D e l
p r ln c ip a d o  de Y la n a # -  33* D e l ju ra m e n to  d e l  p r i n c i p e  d e l  
R e in o ,  y  de l a s  c e re m o n ia s  y  s o le m n id a d e s  y  j u r  am ent o s  c o n  
que se  h a c e n # -  34* D e l c o ro n a m ie n to  d e l  Rey D. J u a n  y  de 
l a  R e in a  D* C a t a l i n a ,  y  ju ra m e n to  h e c h o  a l  R eino#
L as f u e n t e s  que e m p lea  P a s q u ie r  e n  s u  R e c o p i l a e ié n  
so n  oomo n o s  l o  i n d i c a  e l  t f t u l o s  l e y e s ,  o r d e n a n s a s ,  r e — 
p a r 0 8  de a g r a v i o s ,  p r o v i s i o n e s  r e a l e s ,  o ë d u la s  r e a l e s  y  
l e y e s  de vi&bba#
No l o s  t r a n s c r i b e  f n te g r a m e n ts ;  como n o s  d ic e  ë l  
mismo s ë lo  pone l o  s u b s t a n o i a l  q u i ta n d o  l a  s u p e r f l u l d a d  
ë  im p e r t  i n e n c i a ,  v a r i e  d a d  y c o n t r a d i c c i é n  y  p o n ie n d o  l o #  
s u m a r io s  a l  m arg en  co n  l o s  R ey es y  Y i r r e y e s  y  Y i s i t  a d o ­
r e s  que l a s  p ro v e y e ro n  y  e l  l u g a r  y  f e c h a #
En l a s  l e y e s  y  r e p a r o s  de a g r a v i o s  n o  p o n e , como y a  
h e  d io h o  a n t e r io r m e n t e ,  e l  p e d im e n to  de l a s  C o r te s  y  l o  
p ro v e fd o  p o r  e l  M onarca é Y im rre y , s i n o  que t r a n s c r i b e  l a  
z l e y  e n  u n  s é l o  t e z t o  a  modode su m ario #
L as d i s p o s i e i o n e s  més a n t i g u a s  que hem os e n c o n t r a -  
do e n  su  R e c o p i la e ié n  so n  l a s  o rd e n a n z a s  de C a r lo s  I I I ,  
e l  N o b le ; l a  d l t i m a  e s  d e l  abo  1417# In d u c e  a  c o n f u s ié n  
e l  que a l  m arg en  de e s t a s  d i s p o s i e i o n e s  s é l o  pone "D . C a r#  
l o s "  y  e l  ném ero  de l a  o rd e n a n z a ,  n o  s a b ië n d o s e  s i  so n  de 
C a r lo s  I I I  é de  C a r lo s  Y# e l  E m p e ra d o r , p o rq u e  e n  a lg u n a #
l e y e s  de e s t e  d l t im o  tam poco  pone m és que D. C a r lo s  y l a k  
o rd e n a n z a  c o r r e s p o n d le n te  a l  m argen#  E je m p lo , l a s  o r d s — 
nem zas 2 ,  3 ,  4» 5$ e tc #  d e l  l i b r o  1&, t f t #  4 ,  que so n  de  
C a r lo s  I I I  y  l a  o rd e n a n z a  4» l i b r o  I ,  t f t #  9 ,  s o b re  l o s  
m e r in o s ,  que e s  de C a r lo s  V#
La d i s p o s i c i 'o n  més a n t i g u a  d e sp u ë s  de e s t a s  o rd e — 
n a n z a s  e s  u n a  l e y  de D. J u a n  y  R* C a t a l i n a  que se  r e f i e r e  
a  l a  c a l a d a  y  g u f a  de l o s  g an ad o s#  (Hay que h a c e r  o b s e r -  
v a r  que p r e c is a m e n te  e n  Aa n o t a  m a r g in a l  de e s t a  d i s p o s ! — 
c i é n  l a  f e c h a  e s t é  e q u iv o c a d a t  e o n s t a  l a  de 1594  cuando  
debe  s e r  l a  de 1 1 9 4 )#
L as d i s p o s i e io n e s  més a b u n d a n t e s  e n  l a  R e o o p i la o ié n  
de P a s q u i e r  so n  l a s  p r o v e f d a s  e n  l a s  C o r te s  de f e c h a  més 
m o d e m a t l e y e s  d i c t a d a a  a  p e t i c i é h  de l a s  C o r te s  de Sangfte— 
s a  1561  y  de l y d e l a  1565#
R e d o p i la c ié n  de l o s  S f n d lc o s # -
En l a s  C o r te s  de Pam plona de 1569 p l d i e r o n  l o s  t r è s  E s ta d o s  
d e l  R e in o  que no se  im p r im ie s e n  l a s  l e y e s  y  oA denanzas d é  
ë l  s i  no  e s  a  p e d im e n to  de l o s  m ism os t r è s  E s ta d o s  y  R e in o  
6 de s u s  S fn d io o s  y  que no  se  p u s i e r e n  més que l o  que s e  
h u b ie r e  o to r g a d o ,  c o n o e d id o  y  r e p a r a d o  p o r  s u p l i o a c i ë n ,  p e ­
d im en t o de l e y ,  6 r e p a r o  de a g r a v i o ;  a s f  se  c o n c e d ië  ( l e y  5 
y  2 2 , t f t #  3 ,  l i b r o  I  de l a  n o v fs im a  r e c o p i l a e i é n ) #
En 1 5 7 2 , s ie n d o  S fn d io o s  d e l  R e in o  e l  L ic e n c ia d o  Pew 
d ro  de Sada y  e l  D o c to r  M ig u e l de M u r i l lo  O l l a e a r i s q U e t a ,  
l e s  e h s a rg é  e l  R e in o  fo rm a ra n  u n a  r e c o p i l a e i é n  de le y e s #  ( il)
E re  s e n t  a r  on  l o s  S fn d io o s  w s l o b ra  e n  l a s  C o r te s  de Tu— 
d e l à  de 1593 que l a  m andaron  a l  Y i r r e y ,  e n to n c e s  D# M astfm  
de O érd o b a , p a r a  que m andase  v e r  s i  c o n c o rd a b a  co n  l o s  o r ê -  
g i n a l e s ;  ë s t e  l a  r e m i té  a l  C o n s e jo ,  que d i f i r i é  e l  exam en 
d u r a n te  a lg u n o s  a b c s#  P o r  e s t a  c a u s a  l o s  S fn d io o s  f  o rm ar on 
u n  vo lum en  a d i c i o n a l  de to d a s  l a s  l e y e s  h e e h a s  d e sd e  e l  abo  
1593 h a s t a  e l  de 1 6 0 4 , g u a rd a n d o  e l  mismo o rd e n  de l i b r e s  
y  t f t u l o s  de su  R e c o p i la e ié n #
L os c o m is io n a d o s  p o r  e l  C o n s e jo ,  im p u g n a ro n  l a  o b ra  
de l o s  S fn d io o s  e x p o n ie n d o  do s r e p a r o s *
Uno e r a  que no  se  h a b fa n  I n c lu f d o  l a s  o rd e n a n z a s  de 
v i s i t a  como se  h a b f a  h e c h a  en  l a  R e c o p i l a e ié n  de 1 5 5 7 , l l a e  
m ada O rd e n a n z a s  V ie  jam# A e s t o  c o n t e s t a r o n  l o s  S fn d io o s  que 
como e n  a lg o n a s  c o s a s  e l  i n t e n t e  de l a s  v i s i t a s  e s  c o n t r a -  
x r i o  a l  que t i e n e n  l a s  l e y e s  h e c b a s  e n  C o r t e s ,  no  c o n v e n fa  
que en  R e o o p i la o ié n  h e c h a  a  nom bre y  p o r  d i s p o s i c i é n  de l o s  
t r è s  E s ta d o s  se  m e z c la s e n  l a s  v i s i t a s ;  d i c e n  a d em és , que 
e l  R e in o  l e s  o rd e n é  p o r  a u to  e x p r e s o ,  que s o la m e n te  fo rm a— 
s e n  l a  c o m p lla o ié n  de l e y e s  h e o h a s  en  C o r te s  g e n e r a l  e s  #
E l  segundo  r e p a r o  c o n s i s t f a  e n  que  e l  vo lum en  e r a  d e -  
mas i  ado g ra n d e  y  que se  h u b i e r a  p o d id o  r e d u c i r  no  p o n ie n d o  
l a s  l e y e s  a l  p i é  de l a  l e t r a  como s e  h i z o ,  " e s  a  s a b e r ,  po— 
n ie n d o  p u n tu a lm e n te  eR p id lm ie n to  d e l  R e y ^  y  lu e g o  l a  d e -  
c r e t a c i é n  d e l  R e y " , s i n o  p o n ie n d o  e n  su m a rio  l o  que c o n te — 
n f a  l a  le y #
A e s t o  r e s p o n d ie r o n  l o s  S fn d io o s  que a s f  h u b ie r a n  
i n c u r r i d o  e n  e l  d e f e c to  de l a  R e o o p i la o ié n  de P a s q u ie r  de 
1567  que m o tiv é  f u e s e  re p ro b a d a #  E n  s u  p r é l o g o ,  argm m en- 
t a n  g ran d e m en te  e n  f a v o r  de l a  t e s i s  que d e fe n d fa n #  E n t r e  
o t r a s  r a z o n e s  e x p o n e n  que " e s ta n d o  l a  l e y  de N a v a rra  oom - 
p u e s t a  de p id im ie n to  d e l  R e in o  y d é c r e t a c i é n  d e l  R ey , e a — 
s i  a  modo de e s t i p u l a c i é n *  y  e s ta n d o  a s f  p re g o n a d a  y  pu— 
b l i c a d a  en  l a s  cabeqam  de l a s  K e r in d a d e s ,  no  s e  p o d fa  a l —
t e r a r ,  no  s o la m e n te  l a s  p a l a b r a s ,  m és n i  a é n  en  l a  o rd e n  
y  c è n c i e r t o  de l a  d è c h a  L e y , s in o  e s  c o n c u r r ie n d o  e n  su  a l — 
t e r a c i é n  e l  Reyno ta m b ie n  y  e l  Rey# Y l o  que de o t r a  m an esa  
s a l i e  s e ,  n i  t e n d r f a  a u t o r i d a d  de l e y  n i  s e  p o d r f a  a l e g a r  
e n  j u i c i o ,  n i  f u e r a  de  ë l :  aunque  f u e s e  como a u t o r i d a d  y  
o p in ié n  de p e r s o n a  p a r t i c u l a r " #
Y més a b a jo  d ic e n  que s é r i a  i n d t i l  que l e s  p e r m i t i e — 
s e n  h a c e r  su  r e c o p i l a e i é n  p o r  v i a  de s u m a r io , p o rq u e  n in g d n  
J u e z  n i  A bogado se  f ie u r la  de e l l a ,  y  a c u d i r l a  d i r e c te m e n t  e 
a  l a  Ley p a r a  c o m p rè b a r s i  e l  s e n t id o  de ë s t a  e r a  e l  corn— 
t e n i d o  e n  e l  su m a rio  é  no# Un j u r i s t e  s e  l la m a  l e t r a d o ,  d e -  
c l a n  l o s  S fn d io o s ,p o r q u e  e s t é  o b l ig a d o  a  e s t a r  a t ado a  l a  
l e t r a  de l a  Ley#
No s a t i s f i c i e r o n  e s t a s  r a z o n e s  a l  C o n s e jo , y  s e  d i ­
l a t é  l a  c o n c e s ié n  d e l i c e n c i a  p a r a  l a  im p r e s ié n  de l a  R eco— 
p i l a c i é n  y  d e l  vo lum en  a d ic io n a l#  P o r  f i n ,  e n  e l  abo  1 6 1 2 , 
e l  Y i r r e y  D# A lo n so  de I r i a q u e s ,  Duque de C iu d a d  R e a l ,  de  
a c u e rd o  co n  e l  C o n s e jo , e n v ié  l a  o b r a  a l  D o c to r  l im ë n e *  
de B oo , p a r a  que ë s t e  l a  e z a m in a se  y  co n  s u  d ic tam en A  se  
e n t r e g a s e  co n  l i c e n c i a  p a r a  q ue  s e  p u d ie s e  im p r im ir#
T a rd é  d o s  abo  s  s l z ^ b a r g o  en  im p r im ir  s e  l a  R e e o p i la — 
c i é n  de l o s  S f n d i s o s ,  t ie m p o  que e m p le a ro n  ë s t o s  p a r a  W5a—
d i r  l a s  L e y e s  que s e  h a b fa n  h e ch o  y  p u b l ic a d o  d e sd e  que s e  
h a b f a  p r e s e n ta d o #  A sf p u e s ,  a b a ro a  l a s  L ey e s  p ro m u lg a d a s  
h a s t a  1612#
En l a  p o r t a d a  h a y  e l  e sc u d o  de N a v a r ra  e n  l a  p a r t e  
i n f e r i o r  que t i e n s  a  s u  i z q u i e r d a  l a  p a l a b r a  "aflo" y  a  l a  
d e r e c h a  *1614"#
Bn l a  p a r t e  s u p e r i o r  de l a  p o r t a d a  se  l e e  l o  que  s i — 
g u r t  " L a s  L e y e s  /  D e l Reyno /  De N a v a r r a ,  H ech s is / e n  C or­
t e s  g é n é r a l e s ,  a  e a /  p l i c a c i é n  de l o s  t r e e  E s ta d o s  d e l ,  d e s — 
de e l /  Abo 1512# h a s t a  e l  d e /  1612# /  Re d é c id a s  a  s u s  de— 
b id o s  t f t u l o s  y /  m a t e r i a s ,  p o r  e l  L ic e n c ia d o  P e d ro  de Sade , 
y  D o c to r  M ig u e l /  de  M u r i l lo  y  O l l a e a r i z q u e t a ,  S fn d io o s  d e l /  
d ic h o  R e y n o # / D i r i g i d a s  a l  b i e n  oomdn y  b u e n  goviex^âo de  
l a s  c iu d a d e e ,  v i l l a s ,  v a l l e s ,  y  l u g a r e s  d e l  mismo R ey n o , 
p o r  m andado de l o s  t r e s  E s ta d o s  d e l" #
D e b a jo  d e l  e sc u d o  d i e e :  " Con l i c e n c i a  d e l  r e a l  Oon— 
se  j o # /  En P am p lo n a : p o r  N ic o lé s  de A s s ia y n ,  Im p re s s o r  d e l  
R e y n o / de  N a v a r r a î
E m p ieza  l a  o b r a  co n  u n  e s c r i t o  d i r i g i d o  a  l o s  t r e s  
E s ta d o s  d e l  R e in o  de N aveirra  e n  e l  c u a l  h a c e n  l o s  a u t o r e s  
l a  p r e s e n t a c i d n  de è ilsu »
A e s t o  s ig n e  u n  " p r é lo g o  a l  e s t u d i o s o  #  l a s  L e y e s  de 
N a v a r r a l  F r i n c i p i a  e s t e  p r é lo g o  que e s  may n o ta b l e  d i  c i  e n -  
do que " t a n  a n t i g u a  h a  s id o  e n  N avm rra e l  onydado  de  h a z e r  
L e y e s  p a r a  e l  b u e n  g o v ie m o  d e l  R ey n o , oomo e l  de l a  e l e c — 
t i c m  de l o s  R e y e s , p a r a  l a  b u e n a  e z e c u o ié n  y  a d m i n i s t r a c i é n  
d e l l à s " #  R ese fian  e n  l a  f u n d a c ié n  d e l  R e in o  de N a v a r ra  y  p an e- 
b a n  l a  a n t ig u e d a d  de s u s  L ey e s  y  f u e r o s  h a e ie n d o  l a  h i s t  p r i a  
de l a  l e g i s l a e i é n  e n  N a v a rra #
D esp u ës  d e l  p r é lo g o  s e  i n s e r t s  l a  a p r o b a c ié n  f e c h a d a  
e n  20 J u n io  de  1614 y  f i im a d a  p o r  e l  L ic e n c ia d o  J u a n  de 
A te g u i ,  que m a n i f i e s t a  que l a  r e c o p i l a e i é n  c o n v ie n e  c o n  e l  
o r i g i n a l  s a lv o  l a s  e r r â t  a s  de im p r d s ié n  que c o n s ig n a  a  c o n -  
t i n u a c i é n #
Y f in a lm e n te  dos c e r t i f i c a c i o n e s  d e l  S e c r e t a r i o  P e d ro  
de 2 u n z a r r e n t  l a  p r im e r a ,  de que se  h a  dado l i c e n c i a  p a r a  
v e n d e r  e l  l i b r b  y  l a  se g u n d a  de que s e  h a  dado  l i c e n c i a  a  
N ic o lë s  de A s s ia y n  p a ra  im p r im ir la #
£1  vo lum en  c o n t ie n e  a l  f i n a l ,  l a  T a b la  de l o s  t f t u l o s  
y  u n  R e p e r to r io  p o r  o rd e n  a l f a b ë t i c o #  E s t  a  ^ im p re s s  a  d os 
co lu m n as  a  d i f e r e n c i a  de l a  de P a s q u ie r  y  de l a  de Armen— 
d ë r i s #
L a r e c o p i l a e i é n  de l o s  S f n d ie o a ,  f a é ,  oomo hem os 
T i s t o  e n o a rg a d a  p o r  l o s  t r e s  E s ta d o s  d e l  R e in o »  A dqui— 
r l é  p le n a  a u t o r i d a d  y ,  como se  d i r é  a l  h a b l a r  de l a  de 
A rm e n d é r iz ,  fu é  l a  que r i g i é  e x c lu s iv a m e n te  e n  N avm rra  
h a s t a  que c a y é  e n  d e s u s o  a l  d i s p o n e r  l a s  O o r te s  c e l e — 
b r a d a s  e n  O l i t e  e l  abo  1688 que l a  r e c o p i l a e i é n  dç O h a v ie r  
f u e s e  to m ad a  p o r  l o s p p u e b lo s  y  o t r a s  p e r s o n a s  que se  m eno io— 
nan#
L a o b r a  e o n s ta  de 341 f o l i o s  y  e s t é  d i v i d i d a  e n  c i n —
0 0  l i b r o s #  E l  l i b r o  I  e o n s ta  de 31 t f t *  e n  l o s  c u a l e s  s e  
t r a t a  d e l  R ey , de s u  c o ro n a m ie n to  y  ju r a m e n to ;  de l o s  I f — 
m i t e s  d e l  R e in o  y  de l a s  O o r te s  g é n é r a l e s ;  de l a s  a u t o r l — 
d a d e s  s u p e r i o r s  s  d e l  R e in o , de l a  a d m i n i s t r a o i é n  m u n ic ip a l ;  
de l o s  im p u e s to  f i s c a l e s ;  de g a n a d e r f a ;  y  de l a s  t a b l a s  
r e a l e s *  E l  l i b r e  segundo  cpm prende 38 t f t *  que c o n t i e n e n  
l e y e s  de d e re c h o  p r o c e s à l ;  t r a t a n  de l o s  j u i e i o s  g  d e  l a  
o rd e n  de p r o c é d e r  en  e l l e s ;  c o n s ig n a n  n o rm es s o b re  l a  o r -  
g a n iz a c i é n  j u d i c i a l  y  t r a t a n  de l a  i n q u i s i c i é n *  E l  l i ­
b r e  I I I  e n  17  t i t *  t r a t a  de l o s  c e n t r â t e s  y  d l t im a à  v é lu n — 
t a d e s  e s  d e c i r  d e re c h o  p r i v a d o » l l  l i b r o  lY ,  t r a t a  p r i h c i — 
p a lm e n te  de d e re c h o  p e n a ly d e  l o s  d é l i t o s / e n  12 t f t *  y  e l  
l i b r o  T f d i v id i d o  e n  26 t f t *  t r a t a  de c o s a s  e r t r a o r d i n a s  
r i a s  y  que no se  p u ed en  r e d u c i r  a  l a s  m a t e r i a s  de l o s  l i b r o s  
p r e c e d e n te s *
S ada  y  H e x t I I I o  de O l l a c a r l s q u e t a »  i n s e r t  a n  l a s  l e y e s  
l i t e r a l m e n t e *  p o n ie n d o  l a  p e t i c i d n  de l a s  C o r te s  y  a  oon— 
t l n a a c i d n  l a  c o n t e s t a c i d n  d e l  H o n a rca«  A l m arg en  de c a d a  
u a n  se  c o n s ig n a  e l  l u g a r  donde f a e r o n  h e c h a s  y  l a  fe o h a *
L a s  f u e n t e s  gue r e c o p i l a n  so n  d n lo a m e n te  l a s  l e y e s  
h e o h a s  e n  C o r te s  g é n é r a l e s  a  s t ^ | t i c a o i 6 n  de l o s  t r è s  E s— 
ta d o s  d e l  R e in o *  T am bien  re n n e n  l o s  a r a n c e l e s  de h e r r e r o # *  
m ddicoS f e tc *  que f u e r o n  h e c h o s  a  p e t i c i é n  de l a s  C o r te s *  
Hemos d ic h o  que à b a r c a  s o la m e n te  l a s  l e y e s  p ro m u lg a d a a  des^ 
de 1 5 1 2 , f e c h a  de l a  in c o r p o r a c id n  de N a v a r ra  | i  C a s t i l l a ;  
M en cio n a  sin jam bargo  u n a  d i s p o s i c i d n  a n t e r i o r  a l  aflo 1 5 1 2 1 
e s  l a  l e y  r e f e r e n t e a l  p a so  de l o s  g a n ad o s  p o r  l a s  c a ü a d a s  
que fu d  p ro v e  I d a  p o r  D. J u a n  y  D» C a t a l i n a  e n  1494# L as  l e ­
y e s  màs a b u n d a n te s  so n  l a s  de l a s  C o r te s  de  P am plona de 
1586  y  de 1 6 0 4 , l a s  de T u d e la  de 1535  y  l a s  d e  S an g tte sa  de 
1561 #
* R e c o p l l a c l6 a  de A rm en d d rlz  —
Ml e n t r a s  l o s  S fn d lc o s  e la b o r a b a n  s u  E e c o p l l a c l d n ,  e l  
l i c e n c l a d o  A rm enddr j . s ,  n a t u r a l  y  v e c in o  de P am plona y  a b e ^  
gado  de l a s  A u d le n c la s  H e a le s  de d lc h o  H e in e  h a b f a  t r a b a -^  
do d o s  o o o g ^ ila o io n e s  d i v e r s a s ;  n n a  t i t u l a d a  H e c o p i la c id n  # s  
l e y e s  de V i s i t a ,  C d d u la s  y  P r o v i s io n s  s  H e a le s  y  P r a g a â t i c a s ,  
y  A u to s  a c o rd a d o s  en  e l  C o n se jo  H e a l de  N a v a r r a ;  l a o t r a  q u e  
l l e v a b a  p o r  t f t u l o  " H e o o p ila o id n  de t o d a s  l a s  l e y e s  d e l  Hey#- 
no de N a v a r ra  c o n c e d id a s  y  j u r a d a s  p o r  l o s  S re s*  H ey es  d e l  
d ic h o  Heyno a  s u p l i c a c i d n  de l o s  t r è s  B s ta d o s  d e l" *  (A s l  
se  c o n s ig n a  e n  l a  l i c e n c i a  de im p re s id n } *
£ 1  D o c to r  Y a r c â r c e l ,  f i s c a l  d e l  C o n se jo  n o t i o i d  som­
b re  e s t a  o b r a ,  p r e s e n td  u n a  p e t i c i d n  e n  e l  C o n se jo  d f a  9  
de M arzo de 1613 e x p o n ie n d o  que p o r  no  e s t a r  r e c o p i l a d a s  
y  j u n t a s  e n  u n  l i b r o  l a s  l e y e s  de N a v a r ra  se  h a n  s e g u id o  
y s ig u e n  m uchos in c o n v e n ie n t  e s  y  s u p l i e a  a  S* Mag# #sm de 
que uno  d e l  O ^ a s e jo  v e a  e l  l i b r o  y  s i  e s  a p r o p d s i to  se  s ir -»  
v a  d a r  l im e n c ia  p a r a  que s e  im prim a*  A c o n s e c u e n c ia  de e s — 
t o  e l  C o n se jo  H e a l m andé se  l l e v a s e  a l  D o c to r  X im énes d e  
Geo p a r a  que l o  ex am in ase*
H or a lg d n  m o tiv e  é s t e  no  l o  h iz o  (p ro b a b le m e n te  p o r  
t e n e r  y a  enoom endada l a  c e n s u r a  de l a  H e c o p i l a c ié n  de l o s  
S i n d i c o s ) ;  e n to n e e s ,  a  p e t i c i é n  de A rm e n d â riz  s e  c o rn e tié  
a l  D ic e n c ia d o  P e d ro  de M o n re a l e n  23 de J u l i o  de 1613  p n r a
que v i e  s e  e l  l i b r o *  M o n re a l in fo rm é  f a v o ra b le m e n t  e  y  e l  
C o n se jo  H e a l d ié  l i c e n c i a  p a r a  s u  im p r e s ié n  en  26 de A gos— 
t o  d e l  mismo aüo*
Se d i é  a  l u s  e n  P am plona p o r  e l  X m presor C a r lo s  de 
L a b a y e n , e l  a&o de I 6 I 4 *
S I  c u e rp o  de l a  H e c o p i la c ié n  c o n s t a  de 220 f o l i o s  a  
l o s  c u a l e s  p re c e d e n  o t r o s  c a t o r c e  s i n  numerso* que comprend» 
d e n t u n a  p o r t a d a ,  l a  p e t i c i é n  d e l  f i s c a l  T a l c A r c e l ,  l a  de#- 
c i s i é n  d e l  C o n se jo  m andando v i e s e  l a  o b ra  e l  D o c to r  Mimé- 
ne  a de O co , l a  p e t i c i é n  de A rm e n d d ris  p a r a i m p r i m i r l a ,  l a  
d e s ig n a c ié n  d e l  l i c e n c i a d o  M o n re a l p a r a  que  l a  e x a m in a s e , 
l a  a p r o b a c i é k  de é s t e ,  o t r a  p e t i c i é n  de A rm en d é riz  p a r a  
que s e  l e  d i e s e  l i c e n c i a  p r e s e n ta n d o  l a  r e l a c i é n  de Mon— 
r e a l ,  l a  c o n c e s ié n  de l i c e n c i a  d ad a  p o r  e l  C o n se jo  y  f i r — 
mada p o r  C a sp a r  de E s l a b a ,  s e c r e t a r i o ,  o t r o  e s c r i t o  d e l  
a u t o r  s u p l ic a n d o  a  S* Mag* se  mande r e m i t i r  l a  o b ra  a  a l — 
gSn ab o g ad o  p a r a  que v e a  s i  c o n c u e rd a  con  e l  o r i g i n a l ,  l a  
d e s ig n a c ié n  d e l  mismo M o n re a l p a r a  e s o ;  e l  d ic ta m e n t  f a ­
v o r a b le  de é s t e ,  c o n s ig n a n d o  l a s  e r r â t a s  que h a l l é ;  l a  
l i c e n c i a  p a r a  l a  v e n ta  e x c l u s i v a  d e l  l i b r o ;  u n  e s c r i t o  d i — 
r i g i d o  a l  Rey F e l i p e  I I I ,  d e d ie é n d o le  su  o b r a ;  u n  p r é lo g o  
a l  l e c t o r  e n  e l  cuëL e x p l i c a  l a s  p a r t l c u l a r i d a d e s  de  e l l a j
e l  H o i de l a s  a d ic lo n e s  mds s u b s t a n c l a l e s  a l  l i b r o  I  de l a  
r e e o p i l a c i d n  de l a s  l e y e s  d e l  H s ia o  de N a v a rra *  £ n  u n  p l i e — 
go a h a d id o  h a y  u n a  p e t i s i d a  de A rm en d d ri*  a l  Hey p a r a  que  
se  m ande que l a s  C iu d a d d a , V i l l a s  y  l u g a r e s  d e l  H e in o  ad — 
q u ie r a n  l a  o b r a  que d ic e  h a b e r  h e c h o  y  que l la m a  "u n  suma— 
r i e  y  H e c o p i l a c ié n  de l a s  L e y e s  d e l  H e in o "*  Nn e l  m ism o p l i e — 
go v i e n s  u n  d é c r é t é  d e l  C o n se jo  H e a l dado  e n  P am plona a  8 
de N oviem bre  de 1 6 1 4 , m andando "que e l  d ic h o  l i b r o  c o r r a  
con  t i t u l o  de H e p e r to r io  y  S um ario  de l a s  L e y e s  de e s t e  H e i­
no* Y v a lg a  e n  f u e r s a  de t a l ,  y  no  de H e c o p i la c ié n  d e  l e ­
y e s " * .* * * * * *  C o n t ie n s  a d n  e s t e  p l i e g o  l a s  " $ e y e s  B a i s s a s  e n  
l a  im p r e s ié n  d e l  l i b r o *
A l p l i e g o  a h a d id o ,  s ig u e n  to d a v i a  o t r o s  c u a t r o  f o l i o s  
que c o n t i e n e n  dos R e p e r to r io s *  u n o , de l a  H e c o p i la c ié n  que  
e s tu d ia m o s  y  e l  o t r o  de l a  r e c o p i l a c i é n  de L e y e s  de V i s i t a ,  
C é d u la s  H e a le s  y  P r a g m d tic a s  d e l  H e in o  de N a v a rra *
A l f i n a l  de l a  o b ra  h a y  u n  " H e p e r tè r lo  p o r  a b e c e d a rÉ a  
de l a s  m a t e r i a s  d e s t a  H e c o p i la c ié n  de l a s  L ey es  d e l  H e in o  
de N a v a r ra "  que o c u p a  48 f o l i e s  s i n  n u m era r*
E l  e je m p la r  de e s t a  r e c o p i l a c i é n  que  hem os e s t u d i a d o ,  
que e s  e l  de l a  B i b l i o t e e a  N a c io n a l ,  e s t é  e n c u a d e m a d o  c o n  
o t r a  o b r a  d e l  mismo A rm e n d é r is ,  que p u b l io é  e n  1617 t i t u l a  — 
d a  " A d i c t i e n e s  s l v e  a n o t a t i o n e s  L im e n e ia t l  A rm e n d é ria  a d  
suam r e c o p i l a t i o n e n  leg u m  r e g n i  N « fa rp a e * O i)
L a H e c o p i la c ié n  de A rm en d é riz  no  fu é  e n c a rg a d a  ÿ o r  
l a s  C o r t e s ;  e n  su  d e d i c a t o r l a  a l  Hey F e l i p e  I I I  d ic e  e l  
mismo a u t o r  que p a r a a è d v f a r l  e l  t r a b a j e  y  q u i t a r  l o s  g r a n ­
d e s  in c o n v e n ie n t  e s  que r e s u l t a n  de no  h a b e r  r e c o p i l a c i é n  
de L ey e s  t e  e l  H e in o  d é te rm in é  p o n e r  s e  a  t r a b a j a r  e l  p r e ­
s e n t s  l i b r o #
L as  C o r te s  de P am plona de 1617 e z p u s ie r o n  a l  H o n a rca  
que p o r  l a  l e y  51 d e l  afio 1569 e s t é  d i s p u e s t o  que l a s  l e y e s  
y  o rd e n a n z a s  de e s t e  H e in o  no  s e  im p rim an  s in o  a ^ e d im e n to  
de l o s  t r è s  B s ta d o s  é s u  S in d ic o ,  y  se  h a b ia  i n f t i n g i d o  
dando p r o v i s i é n  p o r  e l  C o n se jo  p a r a  im p r im ir  e l  l i b r o  de 
A rm en d é riz  y  p a r a  que to d o s  l o s  p u e b lo s  l o  r e c i b i e s e n #  l i a — 
m ândolo  H e c o p i l a c ié n  de l a s  l e y e s  de N a v a r ra ,  p o r  l o  c u a l  
s o l i c i t a r o n  y  a s f  se  a c o r d é ,  que c o r r i e r a n  c o n  e l  t i t u l o  
H e p e r to r io  y  S um ario  de L ey e s  de e s t e  H e ino  y  v t t g a  e n  f u e r -  
z a  de t a l  y  no  de H e c o p i la c ié n  de L e y e s  ( l e y  2 3 , t f t #  i l l #  
L ib ro  I  de l a  n o v fs im a  r e c o p i l a c i é n )  #P o r t a n t e  l a  r e c o p i — 
l a c i é n  de A rm en d d riz  no tu v o  a u to r i d a d  como t a l #
A rm e n d é r is  d iv id e  su  o b r a  e n  c in c o  l i b r o s  y  e s t e s  a  
su  v e a  e n  t i t u l o s #
B1 l i b r o  I  que c o n s ta  de 20 t l t #  t r a t a  de l a s  s i g u i e n -  
t e s  m a t e r i a s t  a d m i n i s t r a c i é n  s u p e r i o r  d e l  H e in e ;  n o m a s  
de d e re d h o  p r o e e s a l  ;  de l a s  C o r te s  g en er£ ü .e s  d e l  H e in o ; de  
l o s  f u e r o s  y  l e y e s ;  no rm aa  s o b re  e s ) |p i a a e i é n  j u d i c i a l ;  #d- 
m i n i s t r a c i é m  m u n ic ip a l#
B1 l i b r o  seg u n d o  e s t é  d l v l d i â é  e n  25 t f t *  que e o n #  
t i e n è n  d i e p o a ic lo n e s  de D ereoho  p r o e e s a l ;  de l o s  n a t u r a — 
l e s  d e l  H e in o ; d e re c h o s  de l o s  n o b le #  I  h i j o s d a l g o ;  n o r ^  
s a s  s o b re  l o s  e x t r a n j e r o s ;  t a b l a s  r e a l e s ;  no rm as de d e re — 
obo p r iv a d o  o t r a s  n o rm as de d e re c h o  p r o e e s a l  (m e r in o s ,  
s u s t i t u t o s  f i s c a l e s )  ; d i s p o s i c io n e s  de d e re o h o  a d m i n i s t r a ­
t i v e  y  t r a t a  admds de l o s  f a m i l i a r  e s  d e l  S a n to  O f ie io  y  d e  
d i v e r 8 0 8 o f i c i o s #
H I l i b r o I I I  que c o n s t a  de 31  t f t #  c o n t i e n s  e n  s u  ma­
y o r  p a r t e  d é É p o s ie io n e s  de d e re c h o  a d m i n i s t r a t i v o  (g a n a d e — 
r f a ,  c a z a  y  p e sc a »  e t c )  y  a lg u n a s  no rm as de d e re c h o  p r i v a — 
do#
H1 l i b r o  IV , d iv id id o e n  37  t l t #  c o n t i e n s  no rm as d e  
d e re c h o  a d m i n i s t r a t i v e  (de  l a s  a rm a s , de  l o s  r f o s ,  p r o h l— 
b i c i é n  d e  s a c a r  c o s a s  d e l  H e in o } ; n o rm as de d e re c h o  p r i v a — 
d o , s o b re  m a tr im o n io ;  no rm as de d e re c h o  p r o e e s a l  y  l e y e s  
s u n t u a r i a s #
S I  l i b r o  V , en  17  t l t #  t r a t a ,  de d e re c h o  p e n a l ;  d a  
n o rm as de p r o c e d im ie n to  c i v i l  y  c r im in a l  ;  t r a n s c r i b e  e l  
ju re m e n to  d e l  Hey D* J u a n  y de l a  H e in a  D& C a t a l i n a  y  ex— 
pone  l a s  c e re m o n ia s  y  s o le m n id a d e s  d e l  ju re m e n to  de l o s  
p r i n c i p e s  de N avarra ;#
E n l a  r e c o p i l a c i é n  de i r m e n d é r iz  no  s e  in o ln y e n  l a s  
l e y e s  de  v i s i t a  s i n e  s 6 lo  l a s  que "a s a p l i o a c i é n  de l o s  
t r è s  E s ta d o s  d e l  H e in o  f u e r o n  c o n c e d id a s  y  j n r a d a s  p o r  l o s  
may 0 a t t é l i c o s  y  may o re  s  H o n a rc a s  d e l  m nndo, D« F e rn a n d o  
e l  C a t é l i e o ,  C a r lo s  e l  E m p e ra d o r, B* F e l ip e  1 7 ,  y  F e l ip e  7 " $
H e c o p i la  ta m b ie n  l a s  l e y e s  d e l  t ie m p o  de l o s  H ey es  D# 
Ju a n  y  P* C a t a l i n a ,  como d ic e  lu e g o  e l  p r o p i e  a u t o r  en  e l  
p r é lo g o  a l  l e c t o r .  La d i s p o s i e i é n  m âs a n t i g u a  que hem os 
e n  c o n tr a d o  e s  l a  de 1494  de P* J u a n  y  P# C a t a l i n a ,  s o b r e  
e l  p a so  de g a n ad o s  p o r  l a s  c a h a d a s  y  a lo a n z a  l a  r e o o p U a — 
c i é n  h a s t  a  e l  aflo 1 6 1 2 ,
No i n s e r t  a  l a s  l e y e s  l i t e r a l m e n t e ,  como h a c e  l o s  S fn ^  
d ico B  sep a ra n d o  e l  p ed im en t o de l a s  C e r te s  de l a  d i s p o s l — 
c i é n  d e l  H o n a rca  s in o  que pone so la m e n te  l a  s u b s t a n e ia  d e  
e l l a  y ,  como l a s  p r e c e d e n t e s  r e c o p i l a c i o n e s  c o n s ig n a  a l  
m argen  e l  lu g a r  y  l a  f e c h a  en  que fu e r o n  e x p e d id a s .
L a s  d i s p o s i c i o n e s  mds num éro s a s  c o n te n id a s  e n  l a  re«» 
e o p i l a c i é n  de A rm e n d à riz  so n  l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  C or­
t e s  de Panq>lona de 1 5 8 0 ; de T u d e la  1 5 8 6 ; de P am plona I f f 6 
y  Panq)lona 1604*
« o tra s  re co p ila c io n ss  =
E l  f o n s e j o  h à b f a  e n c a rg a d o  a l  H l n i s t r o  m as a n t ig u o  
de é l ,  L ie e n c ia d o  M a r t in  de H a s a , que r e o o g le s e  t o d a s  l a s  
v i s i t a s ,  o é d u la s  r e a l e s ,  p y o v i s io n e s ,  j  a u t o s  a c o rd a d o s  y  
l a s  demés o r d e n a n z a s ,  r e d u c ié n d o la s  a  l i b r o s ,  t i t u l o s  y  
r e c o p i l a c i é n #
M a r t in  de  E u sa  p r é s e n t é  su  t r a b a j o  que fu é  im p re so  
y  p u b l ic a d o  e n  1 6 2 2 , e n  P am plona p o r  e l  X m presor N ic o ld s  
de A s ia in #  E s t a  o b ra  s e  t i t u l a  "O rd e n an z as  d e l  C o n se jo  H e a l 
d e l  H e ino  de N a v a rra "  y  p o r  t t r o  nom bre se  denom ina "O rde— 
n a n z a s  n u e v a s " #
E s t é  d i v i d i d a  e n  c in c o  l i b r o s  a  l o s  c u a l e s  s ig n e  u n  
r é p e r t o r i e  p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o  de m a te r i a s #
# # c o p i l a o i é n  de i  O h a v ie r# -  L a  L e g i s l a c i é n  de N a v a r ra  e r a  may 
p o d e ro s a  y  p a r a  a d p t a r l a  a  l a  m udanza de l o s  t ie m p o s  r e — 
q u i r i é  t o d a v i a  a u m e n ta r la #  E s te  aum ento  de l e y e s  se  t r a — 
d u o ia  e n  u n a  c o n f u s ié n  a  l a  cueü. c o n t r i b u i a  adem ds e l  e s t a r  
a q u e l l a s  l e y e s  d i s p e r s a s  e n  c u a d e m o s  s u e l t o s  y  d e s o rd s n a — 
dos # C o n s e c u e n c ia  de e # t a  c o n f u s ié n  e r a  e l  que l o s  j u e c e s  
v a è d la b a n  a l  t e n e r  que a p l i c a r  l a s  l ^ e s  y  o o u r r i a  a  m en u - 
do  que se  r e s o l v i a n  c a s o s  de l a  m ism a in d o le  de u n a  mane<*
r a  d i s t i n t a »  A n te  e s t e  e s ta d o  de c o s a s  l o s  t r è s  B s ta d o s  d e l  
Hteino h l d e r o n  l a  s i g u i a n t e  p e t i c i é n  : r e d u c i r  y  r e e o p i l a r  
t o d a s  l a s  l e y e s  e s t a b l e c i d a s  d e sd e  l a  u h io n  d e s t e  Heyno c m  
C a s t i l l a , h a m t a  l a s  p r é s e n t e s  f o r t e s ,  y  que se  p o ngan  d e b a je  
de  l o s  t i t u l o s  y  m a t e r i a s  que o o r re s p o n d e n  a  c a d a  u n a  e n  u n  
l i b r o  e n q u a d e m a d e ,que  s e  h a  de i b p r i m i r  d e  t o d o s  e l l o s  c o n  
n u e s t r o  F u e ro  g e n e r a l  q u e h a  de i r  p o r  p r i n c i p l e  de e l l a s #  
S o l i c i t a r o n  adem ds que se  d e ro g a s e n  t o  do i s  l o s  dexsds c u e r -  
p o s  l e g a l e s #
P a r a  r e a l i z a r  l a  l a b o r  s e  d é s ig n é  a l  $ i c e n c i a d e  An­
t o n i o  C h a v ie r ,  abogado  de l o s  H e a le s  C o n ie jo s  d e l  H e in o , 
e l  c u a l  r e a l i z é  s u  co m e tid o »  Pud u n  e n c a rg a d o  de su  examen 
D# B e m a rd o  de  M edina y  O b reg én  y  D. J o a q u in  F r a n c i s c o  de 
A g u i r r e  q u ié n e s  in fo rm a ro n  f a v o r a b le m tn te  e n  e l  afLo de  1680  
d e sp u é  s  de c o t e j a r  l a  o b ra  de O h a v ie r  c o n  l a  r e c o p i l a c i é n  
de l o s  S in d ic o s *
P i d i é  O h a v ie r  e n to n e e s  a l  Y i r r e y ,  l i c e n c i a  p a r a  im p r i— 
m ir  l a  r e c o p i l a c i é n  c o n  e l  f u e r o ,  y  e l  V lx r r e y  s e  l i m i t é  
a  d a r l a  p a r a  l a  im p r e s ié n  de l a s  l e y e s  d e l  H e in o ; d e  l a  
m ism a m a n e ra  e l  c o r r e c t o r  de l a  im p r e s ié n  l i e e n c i a d o  I b l n s -  
quetsL s e  co u p é  s o la m e n te  de l a  r e c o p i l a c i é n  de l a s  l e y e s  
s i n  n o m b ra r  a l  F u e ro  p a r a  n a d a  ( S n a s a s t e r i  e n s s y o  h i s t é r i — 
co—o r i t i c o  s o b re  l a  l e g i s l a c i é n  de N a v a r r a ,  p a r t e  3 # ,  l i b #
n ,  pag# 443 ♦
E n 1686  s e  p u b l io é  l a  o b ra  que se  t i t u l é s  "F u e ro s  d e l  
R e in o  de N a v a r ra  d e sd e  su  e r e a c i é n  h a s t  a  su  f e l i z  u n ié n  
co n  e l  de O a s t i l l a t  y  r e c o p i l a c i é n  de l a s  L ey e s  prornulgsm  
d a s  d e sd e  d ic h a  u n ié n  h a s t  a  e l  aho  de 168$  co n  p r é lo g o  I  
i n d i c e  c o p io s o s  de F u e ro s  y  L e y e s , e n  que se  d é c l a r a  s u  
p r i n c i ÿ l o  y  p r o g r e s o  y  T a b la  de l o s  v o c a b lo s  m£s o b scu ­
r e s  de d ic h o s  F u e ro s  p a r a  su  m e jo r  i n t e l i g e n c i a " .
L a s  C o r te s  de d i t e  de 1688 d i s p u s i e r o n  que l a  r e e o — 
p i l a e i é n  de  O h a v ie r  l a  to m a se n  to d o s  l o s  p u e b lo s  que t u v i e  
s e n  v e i n t e  v e c in o s  y  to d o s  l o s  ab o g ad o s y  s e c r e t a r i e s  d e l  
C o n s e jo , e s c r i b a n o s  de C o r te  y  de Jum gado , p r o c u r a d o r e s ,  
r e c e p t o r e s ,  e tc *  L e sd e  e n to n e e s  r i g i é  d n ic a m e n te  e s t a  r e c o — 
p i l a e i é n  o s^ e n d o  e n  d e su so  l a s  de F a s q u ie r  y  l a  de l e s  8i n ­
d i c e s ,
E l  l i b r e  c o n s t a ,  d e s p u é s  de l a  p o r t a d a  de t r è s  h è j a s  
s i n  n u m e ra r  que c o n t i e n e n  l a s  l i c e n c i a s ,  o t r a  h o j a  ggg  l a  
d e d i c a t o r i a  a  l o s  t r è s  E s ta d o s ,  m&a n u ev e  de p r é lo g o  que 
t r a z a  l a  h i s t  o r  i a  de legs re c o  p ila c ié n m m  y  d e l  H e in o ;  s i ­
gne lu e g o  153 h o j a s  d e l  F u e ro  y  e l  im e jo ra m ie n to  ju n to  c o n  
e l  i n d i c e  d e l  F u e ro  y  a lg u n a s  p a l a b r a s  e n  d e s u a o ;  to d o  e s -  
t o  h a s t  a  e l  f o l i o  2 3 2 , Gon n u e v a  m tm e ra c ié n  t r a e  l a  r e c o p 6  
l a c i é n  de l e y e s ,  e l  i n d i c e  a l f a b é t i c o  de l a s  l e y e s  y  e l  de
m aterias»
L a H e c o p i la c ié n  a p a re c e  d iv id A d a  e n  c in c o  l i b r o s »
E l  1& c a r e o e  de n i b r i o a  g e n e r a l  y  s e  d i v id e  en  24 t f t »  
c a d a  uno  con  su  r d b r i c a ,  t r a t a  de l a  C o n s t i t u e i é n  d e l  H e i­
n e  y  de H a c ie n d a  (pag»  X a  202) E l  l i b r o  segundo se  t f t u l a  
"Le l o s  J u e c e s  y  M i n i s t r e s ,  de d ie  a d o s  y  de c a u s a s  j u d i c i a — 
l e s  se  d iv id e  en  16 t f t »  c a d a  uno  co n  su  r d b r i c a  (pdg# 493 
a  420 )»  E l  l i b r o  I I I  t r a t a  de c o n t r a t  o s  y  d l t i m a s  v o l u n ta p  
d e s  y  se  d iv id e  e n  10 t f t »  c o n  s u  r d b r i c a  ( pag»  421  a  4 4 6 ) 
E l  l i b r o  4^ t r a t a  " Le l o s  10  t f t »  co n  s u s  r d —
b r i c a s ,  (pag»  447 a  482)»  E l  l i b r o  5* y  d l t im o  t r a t a  de 
"C o sa s  e z t r a o r d i n a r i a s " !  c o n s t a  de 25 t f t .  co n  r d b r i c a  (p a g , 
4 8 3  a  5 8 1 ) ;  e n  e s t e  t f t u l o  t r a t a  de l o s  O b is p o s ,  b a u t i —
SOS, f M n e r a le s ,  l i a o s n a s ,  e a m in o s , m oneda , m o n e d e ro s , g r e — 
m io s , criadoB , v e s t i d o s ,  e tc »
L os t f t u l o 8 a p a re c e n  d i v i d i o s  e n  L e y e s  co n  s u s  r e s p e e — 
t i v o s  e p f g r a f e s ,  a  v e c e s  u n a  l e y  s e  s u b d iv id e  e n  c a p i t u l e s  
y  c a d a  u n a  l l e v a  s u  r d b r i c a »  U nas l e y e s  s o n  l a r g a s  y  o t r a s  
c o r t a s  y  t o d a s  e s t d n  e s c r i t a s  e n  e a s t e l l a n o »  Ho se  i n d i ­
c e  l a  p r o c e d e n c ia  de c a d a  l e y  n i  su  f e o h a ,G o r t e s , e t c »  E n  
e l  t e x t e  s e  a lu d e  a  l e y e s  y  a  d o r t  e s  que s e  c o n f i rm a n  é  d e— 
ro g a n  é  m o d if io a n ;  e j»  I I ,  1 2 ,  12»
L a m a y o rfa  de l a  s  L e y e s  de l a  l e c o p i l a o i é n  s o n  L ey e s  
d a d a s  a  s u p l i c a e i é n  6 p e d im e n t o d e l  R e in e »  S é lo  r a r a m e n te  
se  i n o ln y e  e l  d e o r e to  que l a s  a c e p ta »
Se c o n t i e n e n  ta m b ie n ,  l i t e r a l m e n t e ,  e d d u la s  d  o rd e n a n ­
z a s  r e a l e s ,  e j»  I ,  3 ,  9# 1 , 6 , 5 ;  1 ,3 , 1 7 ;  1 1 , 1 ,  5 ;  2 1 ,2 4 ,X f
Se i n c lu y e  e l  oartuo  p r o p i e  de P i e  T» e n  1$80 s o b r e  l a  
e r e a c i é n  y  fu n d a o ié n  de t e m p le s ,  e n  l a t i n  ( 1 1 1 , 2 , 9 ; ) •
Se i n c lu y e n  a s i  m ism o, a r a n c e l e s ,  o rd e n a n z a s  de a r r i e n -  
do de im p u e s to s ,  de o f i c i o s  e t c ,  e tc *  I ,  2 ,  1 2 ;  I ,  2 ,  1 6 ;
I , 2 , 1 7 ;  I ,  6 ,  1 1 ;  I ,  8 ,  1 2 ; I , 1 2 , l f - 1 7 ;  1 ,1 5 ,2 - 1 9 - 2 1 ;  1 ,1 6 ,  
1 3 ;  I ,  2 1 , 1 |  1 1 ,1 4 ,1 3 ;  1 1 ,1 6 ,6 ;  I I , U , l i - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 1 7 ;  I I ,  
2 0 ,1 ,3 - 5 - 6 ;  1 1 1 ,2 ,1 ;  1 7 ,1 ,2 ^ 3 ;  1 7 ,2 ,1 ;  7 , 1 , 1 ;  7 , 2 , 4 - 6 ;  7 ,  
6 ,1 ;  7 , 7 , 1 ;  7 , 1 1 , 5 ;  7 , 1 4 , 7 ;  7 , 2 2 , 1 ;  7 , 2 4 , ^
u n a
T am bien  i n s e r t a  e l  m odèle  d e -& a  e s c r i t u r a  de  com anda;
I I , 1 2 , 1 9 ;
E n  e l  l i b r o  I ,  t f t » l ,  l e y  1 ,  s e  t r a n s c r i b e  l i t e r a l m e n ^  
t e  l o s  ju ra m e n to s  de l a s  l e y e s  d e l  R e in o ,h e c h o s  p o r  l o s  Re­
y e s  d e sd e  D. J u a n  y  LA O a t a l i n a  h a s t s  O a r lo s  IX»
S z i s t e n  a lg u n a s  a d v e r t e n c i a s  a l  m arg en  s o b re  u t i l i d a d
de xma d i s p o s i c i é n t  1 ,8 ,5 4 ;  y  a lg u n o s  c a s o s  r a r o s  se  
h a c e  r e f e r e n c i a  de u n a s  d i s p o s i c io n e s  a  o t r a s ,  e j#  1 1 , 7 , 4 ;
L a r e c o p i l a c i é n  de O h a v ie r  e s tn v o  e n  v i g p r  h a s t  a  1735  
ah o  en  que se  im p r im ié  l a  r e c o p i l a c i é n  de E l iz o n d o  que v a — 
n o s  a  d e s c r i b i r  b re v e m e n te  p o r  s e  r  may c o n o e id a *
H e c o p i l a c ié n  de E liz o n d o * — L as C e r te s  de  P am plona  de 170 1  
encomendeLTon a  s u  S in d ic o  D* J o a q u fn  de E l iz o n d o  que a d i c i o — 
n a r a  a  l a  r e c o p i l a c i é n  de l o s  S fn d ic o s  8 # d a  y O l la o a r i s q u e — 
t a ,  p o r  e s t  eu? h e c h a  c o n  a c i e r t o ,  l a s  L e y e s  p o s t e r i o r  e s »  Se 
a p ro b é  l a  o b ra  h e c h a  p o r  E liz o n d o  p o r  l a  Ley 36  de l a s  C or­
t e s  de 1724*^5—2 6 , y  s e  m andé d i s t r i b u i f  a  l o s  p u e b lo s  y  a  
l o s  e n c a rg a d o  s  de a d m i n i s t r e r  j u s t i c i a »
Se im p rim ié  e n  1735 co n  e l  s ig u A e n te  
ma r e c o p i l a c i é n  de l a s  L ey es  d e l  H e in o  de H a v à r r a ,  h e o h a s  
en  s u s  f n r t e s  g é n é r a l e s  d e sd e  e l  aho  de 1512  h a s t  a  1716  i n ­
c l u s i v e ,  que c o n  e s p e c i a l  o rd e n  de l o s  E s ta d o s  h a  e o o r d in a — 
do e l  L ic e n c ia d o  J o a q u fn  de E l i z o n d o ,  e t c , *
i l  p u b l i c a r s e  e s t a  H e c o p i l a c ié n  h i a e  o l v i d a r  l a s  d e m fs , 
Z u a s n a v a r  e n  su  o b ra  c i t a d a  (p ag »  457 y  4 5 8 ) c r i t i o a  e s -
t d  H e c o p i la c ié n  d ic ie n d o  que e s  u n a  o b ra  l l e n a  de e r r a t a # ,  
e q u iy o c a o io n é s ,  a n a e ro É ism o a , y  a d n  de e s t u d ia d a »  y  m a l i— 
c i o s a s  c i t a s ,  l la m a d a s ,  n o t a s  ê i n t e r e a l a c i o n e s  #
H a s t a  a g u f  l a s  R e c o p i la c io n e s  âle N a v a rra #  T am bien  so n  
d ig n o s  de m e n c io n a rse  dos H epertoriO D S que fo rm a ro n  r e s p e e — 
t iv a m e n te  e l  L ic e n c ia d o  O t a lo r a  en  2.961 y  S e b a s t id n  I r a r s o n  
en  1669#
La o b ra  d e l  L ic e n c ia d o  M ig u e l H u iz  de O ta lo r a  que se  
t i t u l a  " R e p e r to t io  de L ey es  y  O rd e n a n z a s  h e o h a s  en  V i s i t a *  * 
fq rm ado  p o r  o rd e n  a l f a b é t i c o  de m a t e r i a s  f a c i l i t é  g ra n d e ­
m ent e l a  in t r o d u c C ié n  y e l  u s o  de l a  o b ra  "O rd e n an z as  V ie— 
j a s  de B a la n s a  y  P a s q u ie r»  Se impriB&ié en  E s t e l l a  e n  1 5 6 1
P re c e d e  a l  r é p e r t o r i e  u n a  T a b l a  de t o d a s  l a s  d io e i o n e s  
c o n  l a s  c u a l e s  o o m ien za  c a d a  e a p f t u l o  de A *
L ic e  Z n a a n a v a r  que en  e l  e je o p lm r  de l a s  O rd e n a n z a s  
M ie j a s  que é l  p o s e s  se  h a l l a  i n e o r p a r a d o ,  a l  p r i n o i p l o  e l  
H e p e r to r io  d e  O ta lo r a #  E l  de l a  B ib L io t e c a  N a c io n a l  que 
ham os ezam in ad o  n o s o t r o s  c a r e c e  d e  f l #
SebsL Stién  I r u r z u n  p u b l io é  e n  1 6 6 5  s u  " H e p e r to r io  * e  
t o d a s  l a s  L e y e s  p ro m u lg a d a s  e n  N av arrra  e n  O o r te s  d e sd S  l a
R e o c p l la c ié n  de l o s  S f n d ic o s  h a s t a  e l  aSo 1662*»  F aé  i * »  
p r e s o  e n  Pam plona e n  l a  im p r e n ta  de G r e g o r io  Z a b a la  y  l a  
e a u s a  de s u  fo rm a s  i é n  e s  l a  p u b l i c a e i é n  de o t r a s  l e y e s  d é ­
v e r s a s  de  l a s  c u a l e s  s e r d  d l f f c i l  t e n e r  e n t e r a  n o t i e i a ,  e e — 
mo l o  m a n i f i e s t a  e l  a u to r »
E s tu d lo  com parât iv o  de l a s  H e c o p l la c lo n e s  
de P a sq tL ler ,d e  l o s  S f n d lc o s  
y  de A rm endariz»
L as d o s  r e c o p i l a c i o n e s  e n  l a s  c u a l e s  t r a b a j é  P a s q u l e r ,  
t i e n e n  e n t r e  s f  d i f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s »
Se s e p a ra n  y a  en  c u a n to  a l  m ëtodo  em p leado  en  su  f o r — 
m a c ié n sL a  p r im e ra  de e l l a s , l a  denom inada  "O rd e n a n z a s  V ie— 
j a s " , n o  a g ru p a  l a s  l e y e s  de  mn mismo c o n te n id o  j u r f d i c o ,  
b a jo  u n  mismo t f t u l o , n i  tam poco  a t i e n d e  a  u n  o rd e n  c r o n é lo — 
g ic o  p r e c i s e .
La d e l  ado  1367» en  cam b io  e s  u n a  r e c o p i l a c i é n  s i s t e — 
m d t ic a  y no  r e u n e  p o r  e je m p lo ,  como s e  h a c e  e n  l a  a n t e r i o r ,  
l a s  o rd e n a n z a s  de u n  H o n a rc a  d e te rm in a d o »  e n  u n  co n  ju n to  
o rd e n a d o  s in o  que pone c a d a  u n a  de e s t a s  o rd e n a n z a s  en  e l  
s i t i o  que p o r  su  c o n te n id o  j u r f  d i c o  l e  c o r re s p o n d e #
L a s  O rd e n a n z a s  T i e j a s  i n s e r t  a n  t o d a s  l a s  o rd e n a n z a s  
de V i s i t a »  c o p ld n d o la s  a l  p i é  de l a  l e t r a  e n  t a n t o  que l a  
R e c o p i la c ié n  de 136 7  no  l a s  r e e o g e  t o d a s  y  h a c e  a lg o n a  p e — 
q u eh a  v a r i a c i é n  a l  t r a s c r i b i r l a s ,  e jem p lo  t  l a  O rd e n an z a  Z 
de V a ld é s  que e s  l a  p r im e ra  ( l i b *  I ,  t f t #  l * ) d e  P a s q u ie r
d i c e ,  "y  p r lm e ra m e n te  querem os y  m andam os, que e n  e l  d ic h o
h h é è tr o  C o n se jo  de N a v a rra  aya»  y  e s t é  c o n t in u a m e n te  u n  
p e r la d o  p or  P r é s id e n t e # • •  e t c | “y  P a s q u ie r ,  " P rim eram en t#  
querem os y mandamos que en  e l  n u e s t r o  C o n se jo  de N a v a rra  
a y a  y e s t é  c o n t in u a m en te  un  R e g e n t e * . .# # e t o # "
Como hem os d ic h o  l a s  O rd en an zas V ie  jam r e c o g e n  t o d a s  
l a s  O rd en an zas de V i s i t a  m ie n tr a s  que l a  H e c o p i la c ié n  de 
1 3 6 7  d e j a  de r e c o g e r  a lg u n a s  t en  l a s  O rd en a n za s de V a ld é s  
que so n  34  hem os a v e r ig u a d o  que f a i t  a n  l a  24» 27» 2 8 ,  3 1  y  
34# En l a s  de P o n se o a  que so n  39 f a l t e u i  l a  U » 1 7 » 2 8 ,3 1 » 3 t»
34»4 1 »46 a  49» 5 3 ,5 4 ,y  36# Le l a s  O rd e n a n z a s  d e l  O b isp o  de 
Tuy u t i l i z a  s o la m e n te  l a s  ocho p r im e r a s  de l a s  o n c e  que 
hay #  L a s  O rd e n a n z a s  de C a s t i l l o  so n  e n  ndm ero  de  3 8 ; f a l — 
t a n  l a  1 ,2 7 ,2 3 ,2 9  y  38# L as de Afiaya so n  40 y  d e ja n  de 
m e n c io n a rs e  l a  1 , 9 , 1 6 , 2 0 » 2 3 ,2 3 ,2 6 ,3 0 ,3 1  y  33 é  40#
A lg o n a  o rd e n a n z a  h a y  que l a  H e d p i la c ié n  de 1367  r e c o g e  
s o la m e n te  e n  s u b s t a n e i a ,  e s  d e c i r  l a  t r a n s c r i b e  e n  u n a  f o r ­
ma a b r e v i a d a ,  e j  em plo  t  Ord# 1 4 ,  l i b #  I#  t l t #  3# que e s  l a  
o rd e n a n z a  26 de  l a  V i s i t a  de C a s t i l l o #
O t r a  d i f e r e n c i a  que se  o b s e rv a  en  e s t a s  des p r im e r a s  
R e c o p i la c io n e s  d e l  L e re c h o  n a v a r r o  e s  l a  que  s e  o b s e r v a  
e n  l a  fo rm a  de r e c o g e r  l a s  L e y e s  c o n c e d id a s  a  s u p l i c a e i é n
p o r  O a r lo s  I J i l  Bm perador*
Bn O rd en an zas V ie j a s  ( p e t . 8 ) : O t r s l  d iz e n ,q u e  c o n v e n d r la  
a l  s e r v i c i o  de V u e s tr a  M agestad  y  a  l a  b u en a  a d m in is t r a -  
c io n  de l a  j u s t i c i a , que l a s  p r o v i s i o n e s  de j u s t i c i a , que 
p o r  e l  R e a l O o n sejo  so n  p r o v e y d a s ,d e  a q u f a d e la n t e  s e  s e #  
ü a le n  en  l a s  e s p a ld a s  p or a lg u n o s  d e l  R e a l  C o n s e j o ,a l le n d e  
de l a  s e h a l  d e l  r e g e n t e  de l a  C h a n c i l l e r ia .S u p l i c e in  l o  
mande p r o v e e r .
A s u p p l i c a c io n  d e  l o s  t r è s  e  s t  ado s , tedenam o s , y  manda­
m os, que d e a q u i a d e la n t e  t o d a s  l a s  p r o v i s i o n e s  de j u s t i c i a ,  
que p o r  e l  d ic h o  ô o n s e jo  s e r â n  p r o v e y d a s  s e  hay an d e  s e z ïa -  
l a r , y  v a y a n  s e h a la d a s  a  l a s  e s p a ld a s ,p o r  d o s  o t r è s  de  
n u e s t r o  R e a l C o n s e jo :o  de a q u e l lo s  que p r é s e n t e s  s e  h a l l a -  
r e n  a l  p r o v e e r  d é l i a s , y  no de o t r a  m anera.Y  en  c a s o  que 
a lg u n a s  p r o v i s i o n e s  fu e r e n  p r o v e y d a s ,s in  s e r  sefL a lad as de 
l o s  de n u e s t r o  R e a l C o n se jo ,co m o  d ic h o  e s ,q u e  a q u e l l a s  no  
s e a n  p a s s a d a s  p o r  l a  d ic h a  n u e s t r a  C h a n c i l l e r i a ,n i  o b e d e s— 
c i d a s  n â  c u m p lid a s i s in o  en  c a s o ,q u e  n in g u n o  de l o s  de n u e s ­
t r o  R gS l C o n se jo  s e  h a l l a s e n  p r e s e n t e s , a l  t ie m p o  de p r o v e e r  
a q u e l la s : d o n d e  n o s  o n u e s tr o  V i s o r r e y ,y  lu g a r  R e n ia n t e ,y  
Capi t an  G e n e r a l d e l  d ic h o  n u e s t r o  R eyno fu e r e m o s ,o  r e s i d i e -  
rem os en  e l  d ic h o  n u e s t r o  Reyno de N a v a r ra #Luque de N àgera»
En R e c o p i la c io n  de l o s  S in d ic o s  ( l e y  2 , l i b . I I , t i t . 1 9 ) :  
E l t e x t o  e s  i g u a l  que e l  a n t e r i o r .
En P a s q u ie r  ( l e y 3 , l i b . I I , t i t . l 9 ) : O tr o s i ,o r d e n a m o s  
p a r a  l a  b u en a  a d m in is t r a c io n  de l a  j u s t i c i a  que de a q u i  
e n  a d e la n t e  t o d a s  l a s  p r o v i s io n e s  de j u s t i c i a  que p o r  e l  
d ic h o  n u e s t r o  C o n se jo  s e  han p r o v e y d o ,s e  h a y a n  de s e h a la r
a  l a s  e s p a ld a s  p o r  d o s  o t r e e  de n u e s t r o  C o n s e jo ,o  de  
a q u e l l o s  que p r e s e n t e e  s e  h a l la r a n  a l  p r o v ë a r  d é l i a s  y  
no de o t r a  m anera: y  en  c a s o  que a lg u n a s  p r o v i s i o n e s  fu e ­
r e n  p r o v e y d a s  s i n  s e r  sefL aladas de l o s  de n u e s t r o  C o n s e jo ,  
como d ic h o  e s ,  que a q u e l la s  n o  s e a n  p a sa d a s  p o r  l a  d ic h a  
nue s t r a  c h a n f i l e r l a ,  n i  o b e d e c id a s ,  n i  c u m p lid a s  % s in o  en  
c a s o  que n in g u n o  de n u e s t r o  C o n se jo  s e  h a l l a r e n  p r é s e n t e s  
a l  t ie m p o  de p r o v e e r  a q u e l l a s ,  donde n o s ,  6 n u e tr o  T i s s e -  
r r e y  y  C a p itd n  G en e r a l d e l  d ic h o  n u e s t r o  R e in o  fu érem o s  
6 r e s id ié r e m o s  e n  e l  d ic h o  n u e s# r o  R e in o  de N avarra#  Laque 
de N à jera #
En A rm endàriz ( l e y  d n ic a ,  l i b #  V# t f t #  9 ) t  I te m  t o d a s  
l a s  p r o v i s io n e s  de j u s t i c i a ,  que p o r  e l  C o n se jo  s e r d n  p ro— 
v e y d a s ,  v a y a n  sefL a lad as a  l a s  e s p a ld a s  p o r  d o s é  t r è s  d e l  
d ic h o  C o n s e jo , 6 de a q u e l lo s  que p r é s e n t e s  s e  h a l l a r e n  a l  
p r o v e e r  de e l l a s ,  y  no de o t r a  m an era , s o  p en a  que e n  c a s o   ^
c o n t r a r io  no s e a n  p a s s a d a s  p o r  l a  R e a l C h a n f i l e r f a ,  n i  ob e— 
d é c id a s  n i  c u m p lid a s ,  s in o  en  camo que n in g u n o  s  de l o s  d e l  
R e a l C o n se jo  s e  h a l l a r e n  p r é s e n t e s  a l  t ie m p o  de p r o v e e r  a— 
q u e l l a s  donde S» Mage s t  a d , 6 su  V is o r r e y  y  lu g a r  t e n e i n t e ,  
y  C a p ifa n  G e n e r a l d e l  d ic h o  R e in o  f u e r e n ,  6 r e s i d i e r e n  en  
e l  d ic h o  R e in o  de N avarra#  E l Laque de N d jera #
E x i s t e n  d i f e r e n c i a s  ta m b ie n  e n  l a  d i v i s i é n  de l a s  o b r a s ;  
P a s q u ie r  d iv id e  l a  su y a  en  t r è s  l i b r o s  m ie n t r a s  que  l o s  S fn ­
d ic o s  y  A rm e n d à riz  l a s  d iv ld e n  e n  c in c o #
o t r a s  d i s t i n c i o n e s  se  e n cu e n trfiu i e n t r e  e s t a s  R eco— 
p i l a c i o n e s  a l  o b s e r v e r  l a s  a te n ta u a e n te #  U nas v e c e s  e q u iv o — 
c a c io n e s  de f e c h a  o t t a s  v e c e s  d iv e r g e n c i a  e n  l a  a t r i b u c i é n  
de u n a  d i s p o s i e i é n ,  p o r  e je m p lo  l a  l e y a  10  (1 ,1 8 }  de l o s  
S fn d ic o s  s o b re  p r o h i b i c i é n  de s a c a r  c a m e  de m a n te n lm ie n to  
e s  a t r i b u f d a  p o r  e s t o s  a  l a s  O o r te s  de P am plona de 1 5 1 5 , 
m ie n t r a s  que P a s q u ie r  l a s  a t r i b u y e  a  l a s  de 2 5 4 9 , r e u n i — 
d a s  en  l a  m ism a c iu d a d  (L ey 1 4 ,1 1 1 ,2 5 ) ;  o t r o  e je m p lo  de 
d i s t i n t a  a t r i b u c i é n :  P a s q u i e r ,  1 1 ,8 ,1 ,  a t r i b u y e  a  l a s  C or­
t e s  de P am plona de 1536  u n a  d t p o s i c i é n  s o b re  l o s  c a s o s  e n  
que e l  F i s c a l  puede p r o c é d e r  a  s o l a s ;  l o s  S f n d ic o s  l a  a t r i — 
b u y e n  a  l a s  C o r te s  de T a f a l l a  d e l  mismo a h o , en  1 1 ,4 ,1 ;  o t r o ,  
e s  u n a  d i s p o s i e i é n  s o b re  to r m e n to r e f e r i d a  p o r  l o s  S fn d ic o s  
a  l a s  C o r te s  de  Pam plona 1539 ( 1 1 ,1 ,7 )  y  p o r  P a s q u ie r  a  l a s  
de P am plona 1536  ( 1 1 ,6 ,1 1 , ) #
O tr a s  v e c e s  so n  d i s p o s i c io n e s  r e c o g i d a s  p o r  u n a  R eeo— 
p i l a e i é n  que no c o n s ta n  en  l a  o t r a  p o r  e je m p lo  l a  Ley 7 
( L ib r o  X I, t f t t #  1 )  s o b re  to rm e n t  o s ,  de l a  Rec# de l o s  S fn ­
d ic o s  de l a s  C o r te s  de P am plona de 1 5 3 9 , no  c o n s ta  e n  P a s— 
q u i e r ; in v e rsm m en t e  u n a  C é d u la  R e a l  s o b re  p l e i t o  e n t r e  e l  
Deân y  C a b ild o  de T u d e la  y  e l  M o n a s te r io  de G ra n d im o n te  so ­
b r e  l a  p o s i c i é n  d e l  p r io r a z g o  de San  H e iro ia l  y  s u  a n e x o  As 
C o r e l l a ,  que r e e o g e  P a c q iie r  e n  I I ,  3 0 ,  2, d a d a  e n  V a l la d o ­
l i d  1 538  no  c o n s t a  en  S fn d ic o s  «La m isma d i s p o s i c i o n  s o b re  
t o r m e n t 0 8 , que acabam os de m è n e io n a r ,c o n s ta  e n  A rm e n d à r iz ,
V, 10 , 1 , r e f e r i d a  ta m b ie n  a  l a s  O o r te s  de P am plona 1 5 3 9 .
Tam bien o cu r  r e  que una d i s p o s i c i o n  em p lead a  p o r  u n a  
r e c o p i l a c i é n  e s  f r a c c io n a d a  p or  l a  o t r a ; e j . ; l a  l e y  1 o , l i b .  
I , t i t . 18 de l a  H ec . de l o s  S in d ic o s  dada e n  C o r te s  de Pam­
p lo n a  1 5 1 5 , que A rm endàriz d iv id e  en  d o s , l a  1 1 , l i b . I l l , t i t . 
11 y  l a  1 , l i b . I V , t i t . 4 ; l o s  t e x t o s  so n  i d é n t i c o s .Y  que u n a  
r e c o p i l a c i o n  m enoione d ir e c t a m e n t e ,e n  n o ta  m a r g i n a l , e l  l u ­
g a r  y  l a  f e c h a  de una d i s p o s i e i é n , m ie n tr a s  l a  o t r a  l a  r e -  
f i e r e  a l a s  O rdenanzas V i e j a s ; B j .  A rm en d àriz  s e  r e  f i e r  e  
v a r i a s  v e c e s  a  l a s  C o r te s  de Pam plona de 1 5 2 8  en  e l  t f t u l o  
so b r e  c a z a  y  p e s c a  m ie n tr a s  que l o s  S in d ic o s  que r e g u la n  
e s t a  m a te r ia  d e ta lla d a m e n te  m en cion an  l a  P e t ,1 2 o  de l a s  
O rden an zas V i e j a s f l a  l e y  9 ( 1 1 ,6 )  de P a s q u ie r  l l e v a  a l  
m argen " D .C a r lo s ,o r d .2 o "  y  s e  r e f i e r e  a  que l o s  j u e c e s  no  
s e a n  a r r e n d a d o r e s , la  6 ( 1 1 ,1 )  de l o s  S in d ic o s  e s  l a  m ism a, 
p er o  co n  r e f e r e n c i a  a  l a s  O rd en an zas V i e j a s , p e t . l o .
Muchas o t r a s  d iv e r g e n o ia s  hemos e n c o n tr a d o  e n t r e  e s ­
t a s  r e c o p i l a c i o n e s ,p e r o  s o lo  c o n s ig n a r e m o s  a lg u n a s  p a r a  
no h a c e r  e s t e  t r a b a jo  d em asiad o  la r g o  y  p o r  l a  prem ura de 
td em p o .
P a s q u ie r  da una norma so b r e  m an dam ien tos g é n é r a le s  de  
e n t r a r  en  p o s e s io n ,d ic t a d a  p o r  C a r lo s  I , Pam plona &538 ( I I ,  
2 5 , 1 ) ; l o s  S in d ic o s  en  l a  l e y  11 ( 1 1 , 1 ) , dan u n a  norma que  
a f e c t a  a  t o d o s  l o s  m andam ientos g é n é r a le s  y  e s  l a  p e t . 31 
de l a s  C o r te s  de E s t e l l a  1 5 3 2 .
A l t r a t a r  A rm endàriz de que e l  a p o s e n to  de l a  g e n t e  
de g u e r r a  s e  h a  de h a c e r  co n  in t e r v e n c io n  d e l  -A lca ld e  o 
ju r a d o s ,h a o e  r e f e r e n c i a  a  un a  d i s p o s i c i o n  de D* Ju an a  en
Pam plona 1516 ( I I , 1 6 , 2 , p . 1) ;P a s q u ie r  t r a t a  e s t a  m a te r ia  
en  e l  l i b . I I , t i t . 2 3 p e r o  S in  m en c io n a r  a  D& J u a n a ,n i  l a  
misma f e c h a  n i  e l  mismo lu g a r  ; t r a n s c r i b e  u n a  c a r t a  de Oar­
l o s  I  a l  V ir r e y  Duque de N a g e r a ,fe c h a d a  en  B a r c e lo n a ,1 5 1 9 ,  
e n  l a  c u a l  s e  manda que in te r v e n g a n  l o »  " o f i c i a l e s  d e l  
p u e b lo ” en  e l  a p o se n ta m ie n to  de l a  g e n te  de g u e r r a .
P a s q u ie r  en  I I I , 1 8 , 2 , i n s e r t a  una d i s p o s i c i o n  de F e l i ­
pe I I , Pam plona 1561:Q u e no h aya  p a d r in o s  en  l a  o fr e n d a  e n  
m is a s  n u ev a sJ A rm en d à riz  t r a t a  de l o  mismp en  I V ,2 5 , 2 , p e ro  
r e f i r i é n d o s e  a  l e y e s  p o s t e r i o r e s : Pam plona 1 596  y  1 6 o 4 .
En e l  L i b . I I , t i t . 2 9  de su  r e c o p i l a c i o n  t r a t a  P a s q u ie r  
de l o s  e x t r a n j e r o s  e i n s e r t a  una d i s p o s i c i o n  que s e  r e f i e — 
r e  a  que l o s  e x t r a n j e r o s  no te n g a n  o f i c i o s  n i  b e n e f i c i o s  
d e l  R e i n o f ( l e y  1 ) ; e s t a  d i s p s A ic io n  fu é  d ic t a d a  p or O a r lo s  
I , S e v i l l a  1526  se g u n  c o n s ta  a l  m a rg en .L o s  S in d ic o s  r e g u la n  
e s t a  m a te r ia  e n  e l  l i b l , t i t . 9  de su  o b r a ,p e r o  s i n  m en c io — 
n a r  a que1 l a  c 11 a . Aunque c o in c id e n  en  e l  f o n d o ,v a r ia n  l a  f  
form a y  l a s  f u e n t e s  que em p lea n , s ie n d o  m és m in u c io s o s  y  
e x t e n s o s  l o s  S i n d i c o s .
Rama t e r m in e r  anotam os una d i f e r e n c i a  purem ent e f o r ­
m ai e n t r e  l a  r e c o p i l a c i o n  de l o s  S in d ic o s  y  l a s  o t r a s  eu a -  
t r e s  de que n o s  hem os ocupado en  e s t e  d l t im o  c p p f t u lo  y  
e s  que a q u e l l a  e s  l a  d n ic a  im p r e sa  a d o s  c o lu m n a s .
N O T A S
1) L as r e c o p i l a c i o n e s  que s e  h a n  form ado en  l a  P e n in ­
s u la  so n  u n a s  c r o n é l é g i c a s  y  o t r a s  s i s t e m d t i c a s .E s t a s  d l t i — 
mas so n  mucho mas n u m éro sa s  que l a s  c r o n o l 6 g i c a s ,h a s t a  e l  
p u n to  de que e n  a lg u n o s  t e r r i t o r i o à , t « l i e  como C a s t i l l a  y  
C ata lu h a ,t o d a s  so n  s i s t e m d t i c a s .
Tam bien so n  s i s t e m à t i c a s  t o d a s  l a s  de Navarrà",m enos 
l a  de 1 5 5 7 ;e n  A r a g o n ,la s  de 1 5 5 2 ,1 5 7 6 ,1 6 2 4 ,1 6 6 4 -6 7  y  1 8 6 6 ;  
en  V a le n c ia  l a  de 1547 y  t o d a s  l a s  r e c o p i l a c i o n e s  de l a s  
L e y e s  de I n d i a s .
O r o n o lé g ic a s  s o n :e n  A r a g 6 n ,la s  de 1476 a  1 4 8 2 ,1 4 9 6 ,1 5 1 7  
y  1 5 4 2 5en  V a le n c ia  l a  de 1482 y  l a  d n ic a s  de M a llo r c a  de  
1 6 6 3 ,fo r m a d a  p o r  e l  N o t a r ié  A n to n io  M oll*
2 ) D ic c io n a r io  de A t ig ü e d a d e s  de N a v a rra  (p a la b r a  F u e r o )
3 ) Z u a zn a v a r , E n sayo  H i s t é r i c o - c r £ t i c o  s o b r e  l a  l e g i s -  
c i o h  de N a v a r r a ,p a r te  3 * , l i b .2 & ,p a g .33*
4 ) Obra c i t a d a ,p a r t e  3 * , l ib .Ê O ,p a g .8 5 .
5 ) Zua& navar, ob ra  c i t . p a r t e 3 & , l i b . 2 * , d ed u ce  l o  que a e a — 
bam os de e x p p o n e r ,b a s é n d o s e  en  l a  m ism a r a z é n .C r e e m o s  n o s o ­
t r o s , s i n  em b argo , que e s t a  de duc c i é n  s i  b ie n  l é g i c a ,p u e d e
s e r  f a l s a , p orq u e m o t iv o s  hay p a r a  a t r i h u i r  l a  o b ra  a  am - 
b o s  l i c e n c i a d o s .E n  p r im er  lu g a r  l a  d e d i c a t o r i a  de e s t a  
r e c o p i l a c i é n  e s t é  r e d a c ta d a  en  p r im e r a  p e r s o n a  d e l  p lu ­
r a l  y  f ir m a d a  p o r  B a la n z a  y  P a s q u ie r .E n  segu n d o  l u g a r ,e n  
l a  R e a l l i c e n c i a  s e  r e p i t e  que fu e r o n  c o m e t id o s  l o s  l i c e n — 
c ia d o s  B a la n z a  y  P a s q u ie r  y  que " v ie r o n  l a s  d ic h a s  ordenan*
z a s  .q u i t a r o n  d e l l o s  to d a  l a  v a r ie d a d  y  l o  p r e se n -
t a r o n . . . . . .  *' .P in a lm e n te  , a l  p r i n c i p l e  de l a  d e d ic a t o r ia  de
l a  R e c o p i la c io n  de 1 5 6 7 ,d ic e  P a s q u ie r ;  "y c o n  a lg u n  t r a b a ­
jo  m io s e  r e c o p i l é  un  l i b r o  de o r d e n a n z a s  R e a le s  . . . . . . "j
e s t a  f r a s e  s o l o  p u ed e i n t e r p r é t a s s e  de d o s  m a n era s:o  que 
e l  a u t o r ,e x e e s iv a m e n t e  m o d e s t o ,c o n s id é r a  e s c a s o  e l  t r a b a j o  
que r e p r e s e n t s  e l  h a c e r  una r e c o p i l a c i o n  de l e y e s , a  b a s e  
de m a t e r ia l e s  e s p a r c id o s ,o  b i e n ,y  e s  l o  m âs v e r o s i m i l ,q u i e -  
r e  i n d ic a r  c o n  e s t a s  p a la b r q s , que é l  e j e c u t é  p a r te  d e l  
t r a b a j o  y  o t r a  p e r s o n a  se  en o a r g é  d e l  r e s t o .
6 ) R e c o p i la c io n  de 1 5 6 7 ,d e d ic a t o r ia  a  D .D ie g o  de E s­
p in o s a .
7 ) E l  e je m p la r  que p o se e  l a  A cadem ia de l a  H i s t o r i a ,  
y  que h a lla m o s  a l  b u s c a r  l a s  O rdenanzas V i e j a s , c a r e c e  de  
p o r ta d a  y  l e  f a i t a n  adem és to d o s  l o s  f o l i o s  d e l  p r i n c i p i o ,  
no c o n s ta n d o  p o r  t a n t o  e l  nombre d e l  a u t o r ,a  l o  c u a l  a t r i -  
buyo e l  que n o  e s t é  c a ta la o g a d a  l a  o b ra  como t a l  r e e o p i l a -  
c i é n  de P a s q u ie r .T ie n e  l a  p a r t ic u la r id a d  d e  t e n e r  i n t e r c a -  
la d o s ,m u c h o s  f o l i o s  co n  n o t a s  m a n u s c r itq s .
8 ) Obra c i t . P a r te  3® ,l i b . 2 2 , p a g .3 5 5 n,
9 ) I n s t i t u c i o n e s  de D erech o  C i v i l  de N a v a r r a , l ih .I ,p .1 3 *
1 0 ) Obra c i t . , p a r te  3 & ,lib 2 9  p a g # 4 1 o .
11) Z u a zn a v a r , o b . c i t . , p a r te  3 & , l i b . 2 2 ,p a g .374*
12) E s t é  e d i t a d a  e n  Pam plona p o r  C a r lo s  de L abàyen  en  
1 6 1 7 .D esp u es  d e l  t l t u l o  d ic e  : e t  i n  i l l o  i n s e r t  1 omnea
f o r i  d i c t i  R e g n i ,de q u ib u s  f i t  m e n tlo  i n  l e g i b u s  e i u e , e t  
a l i i  quoque ; f o r i  i l l i u s  R eg n i A ragonum .B t p lu r im a e  c o n c o r -  
d a n t i a e , e t  d i s c r e p a t i a e  legum  N a v a r r a e ,O a s te lla e ,A r a g o n u m ,  
G a l l i a e  e t  a llo r u m  Hegnorum.
C om ienza A rm endàriz su  ob ra  co n  u n  p roém io  donde t r a ­
t a  de l a s  f u e n t e s  d e l  D erech o  y  de l a  i n t e r p r e t a c i é n .S i g u e  
e l  p la n  de l a  R e c o p i la c ié n  l i b r o  p o r  l i b r o  y  t f t u l o  p o r  
t l t u l o .D e n t r o  de cad a  uno a n o ta  a lg u n a s  l e y e s  y  a d v i e r t e  
s ie m p re  que l e y  a n o t a z e j .  "Ad l i b .  I , t i t . 2 , 1 , d e  A d v o o a t is" #  
U nas v e c e s  so n  n o t a s  e x t e n s f s im a s  y  o t r a s  a l  c o n t r a r io  muy 
b r e v e s .
S u s f u e n t e s  so n  n u m éros! s im a s  % R om an ist a s  y  c a n o n is t a g ,  
c i v i l i s t a s , e 8 c r i t o r e s  c a s t e l l a n o s , a r a g o n e s e 8 ,e t c . z B a r t o l o ,  
L u ca s de P e n a , G a r c ia ,H ic o lâ s  G arvà, Marc i l i a ,  E l  C orpus i u r i s ,  
P o n t a n e l l s , G u t i e r r e z ,C o v a r r u b ia s , C a s tr o , G r e g o r io  L é p e z , Fe­
l i c i a n o  ï u a r e z , A v i l é s , B l  C o n c i l i e  de T r e n t o ,P a la c io s  R u b io ,
C a s t i l l o , Gdme z , Bo e o i u s , f o r t  o l é  s  * K oia.no ,  S a lc e d o , e t  c • e t  c •
Aunque y a  a n t i g u a  e s t a  o b ra  p u e  de c o n s u l t  a r s e  to d a -  
v i a  con  a lg d n  r e s u i t a d o *
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1261: Brow. 16: X. 4 . 12.
Î1
BBmmm «&0 1681: PWT. IT: Z, 6. lA
Smog mena » 1661: îw r . 16: X. 4 . 160
Sangnaaa # 1661: Bro». 16: X. 4 . 160
Saogaeaa # 1661: Bm t. 80s I , 4 , 16;
Sang «3 sa M 1661: BroT. 66: X. 4 . IT.
Saagaasa N 1661: BfOT. 86: I , 4. 18.
Sangaess M 1661: w # . 88: X, 4 . 80.
Saogoaaa « 1661* Bro». £9; X, 6, 6.
Sangaesa n 1661: Proir. 68: X, 6. 884
Sang asm « 1661: I«B m : X. ». 8.
Sangaeaa « 1661: Bcot. £8: X. ». 8;
Sangaam ft 1661: BWT. 81: X. ». 18.
Sangmaa A 1661: tm r. 86: X. ». m
Sangaaaa « U tti Brf»« £8: I . ». m
Sangamat m 1661: Br#B. 8f: X. 10, 184
Hangmm m 1661: Bmv. 86: X. 1*, »•
6 »
Sengmm afio IM t Br»B. 6#: I ,  18, A
Sangmaii « IML: My 1: tt  w . 8
Sang natta # ZMi: Fnnr* 60: t t  1». 1». Ï»)
Sangaaoa m U tl: Mgr 81: I ,  18. A
Sang nam m 1661: M y# 86: t t  18, 18.
Sang natta « IM l: My 86: I .  18. 18.
Songueaa « 1661: My 86: t t  18. 6A
Sorignaaa « 1661: My 88: I . 19. 66.
Songnaaa « 1661 : My 66: I , 60. 11.
Saognaaa 1661: ProT. 6T: I I . » . 1. (T)
Saagaaaa # 16tt: My 4: XX. 4 , A (f)
Saagmaaa « 1661: My 8f: XX. 11. A
Sangaaaa « 1661: My 48: XI. 11. 8.
SaagttMa • 1661: Pmv* 66: XX. U , T.
Sangaaaa m 1661: Pmtk. 68: XX. 11. 8.
Saagaaaa m 1661* My 6* XX. 18. 4;
f f
nmgaom aaa U61: lagr M: Ztt M . #
Sangmaa p IMls My ao: Itt » •  A
Sattgoaaa n U«l> My 60: Itt 56.#
Sengaasa m 166H M y  so: Ztt » •  A
Smgmea m 1561: M y  as: ZXZ. 6. A
Sangeeaa m 16611 My 5: XT, 1, li
Sangoasa tt 1561: M y  51: XT, », 1.
SaHfoaaa tr 1561: M y  65: XT. 7. A
Soogaeaa * 1561: Lay 60: T. a. s;
Sangoaaa ' A ' ' 1561: My 60: T, r , A
Saogoaaa # 1561: M y  7: T, 6 , A
Saa^em # 1561; M y  66: T. 6. A
Saogmm * 1561: Lay £6: t t  t t  A
Saagneaa # U ilt My 58* t t  t t  lA
Saagaaaa W 1561: My 65* t t  t t  m
W pmaa # iM l; My # *  ' T, - ,
e t
Bang#### ad# IM l: PWT. 48: t t f,  16,
Sen^isgB # U M : M y 10: t t 11, S i
Bmnpwa# i m > M r M* t t IS . 1;
sengeaea # 1 5 # : M r 66: t t 16, 1 .
Baagmaa # 1661: Pm t .  18: 9. 19. 1;
T aiila * 1668: M r Its IX,. sr .E .
TttdaXa # 1668: My 98: I. 3, 10.
Tadala # 1686: My 10: X. 6 . SO.
Tmdelm * 1866: M y 18: I. 6 , 89 ;
ToAala 1668: M y 100: X. 6 . 88.
Tadala 1666: My 98: X, 8 . A
Tadala # 16W: M r 8: I. 9. A
T ailla # 1668: M y 96: X. 10. E li
Tadala # 1666: M y 89: X. 1 1 . A
Tadala # 1666: M y 86: X. IS , m
Tadala * 1866: M y 66: X. I f ,  186
T fÊ âM X m #g# 166»; 97: I. 18. *.
faAéla «r 1666: 66: I, 18, u &
* 1666: 6ey 66: I. 60. ftb
fiüittia « 1666: &#» et: X, 00. 10.
tl 1566: 6#y 60: I, 01. 0.
Tcdela ft 1566: 6 ^  80: I. 07. 1 .
?*aâcXa t* 1666: 6«y 10: I. 08. R
9a&ela n 1686: 80: I. 08, k
Tmâel# n 1686: £«gr 6: II. 1. 16&
%a#la 9 1665: 6agr 6: II, 1. 16Ï
Tndala « 1666: l«jr 6: I I ,  4, 8 .
?nd#la m 1666: M r  71: 11,4. lot
%&#!& f# 1666: M r  81: II. 6. 0. ft)
7ad«la f* 1666: M r  76: II, 7, r.
f f Ê à é i M 9 1666: h» 8#* II. 6. It
%#Wm m 1666: M r  66: n . 8. 4$ I f)
g - /
TW#1# aôo Xfififis M r  66: II, 8, K
foftala « 1666: M r  45: XX, 10, St
tuà9lB M 1665: ift ft: II, 10. »,
?aa«la ## 1666: Mr 8 : I I .  U , 8,
fod#Za » 1665: Mr 69 : I I . 11. so.
fadala #» 1566: M r U : 11. U , 5
faâala m 1565: M r  77: I I . 18, 7.
fuAttla n 1565: M r  61: I I .  SO. I .
fttdala 9 1565: My 6: II. SI, S.
foâaia ft 1565: 5#y 67: I I . SS. I t
fa&ala « 1666: My 76: II. 87, »t
fsdala tt 1666: M r  86: II. 56, 1.
Tmdela # 1566: My 55: III. 6. ft
faltiLa ft 1665: My 48: III, 18. k
M ê l a ft 1665: M r 67 : III, IS. m
Miêla ft 1666: M r 85: III. 16, m
M e l a a a e IBM: Mgr 67: III, 1», 4t
T odo la # 1685: 1m s  f t : III, 17, 8i
T o d ela m 1686: M y  101: IT, 8, It
M e l a tt 1666: Mgr 67: IT, 9, 1.
T u d ela It 1665: M y  96: IT, 10, 1.
T u d ela R 1666: lay 67: V, 6, S.
TudeXa » 1565: lay 51: T, 6, 1
?odeXa tt 1665: 3toy 56: T. 6, 2.
TodeXa W 1585: lay 86: T, 11, S.
M e l a ft 1566: M y  85: T. 11, 6.
l*udela ft 1566: lay 68: T. 11, K
I'odeXa # 1686: M y  90: T. 18. 2.
TWWla ft 1666: M y  1: V. 19, 8£
S t e l l a ft 1567: tmT. lot I. 8, 1ft.
B e t e l U ft 1667: M y  86: I, 4, b; (7)
M e l l a # UMf: My 87* I ,  » ,  104
c e
Batella aSa I#?: Lay 69% I. 10, f t
Satelia 166?: Lay 6: I, 10, 194
SateiXa # 166?: Lay Ô?: I. 10. 8ft
Katella «• 1667: Lay 66: I, ft. f t
Hatella « 156?: 3w#y &e% I. ft. 10.
Batella W 166?: Lay 62; I. ft. 8.
SateXIa ft 1667% Lay ?6: I. ft. f t
iSatelIa ft 1667: Proa. 9: I, 19} ft
aatdLIa 1667: Lay 82% I. f t . ft
3@t@iia ft 166?: Lay 12: I. 17. 18«
HatolXa ft 1667% Ley 2: I. ft. ft
Stella ft 166?; Ley 1?: X. ft. 80.
BateOà ft 166?: Ley M : I. ft. 8ft
jSatalla ft 166?: Li^ 26: I. 18..S9»
Malla ft 156?: Mjr 8* I, 19. f t
e y
Sateiia 1667: M y  4S: 1. 19.1K
SateUa « 1667: M y  46: X. 19. 1ft
SateXXa «r 1567: M y  19: I. 20. U;
Zetella « 1567: M y  72: I. 21. l i
Betella « 1667: M y  41: I, 27., «
KstaXla tr 1667: M y  43: I, 28.. 7Î
SataXXa tt 156?: L»y 44: IX. 6. ft
SataXIa tt 1567: SXDV. 1 11. 7, 4
KataXXa tt 1567: ley 31: 11. 9, *v if)
BeteXlm » 1567: Ley SB i II. 9, 6.
SeteXla M 1567: Ley 56: II. 11. 11.
EatalXa tt 1567: Ley *7: II. u .  m
Eatella tt 1567: M y  1* II. 18. 84
ZateXX# tt 1657: Ley 61: II. IS. 84
SateUa n 1667: Ley 8*: U . 24, ft
SetaUe * 1*47* L^ *9* IX. 84. 48
Be telle aâo XS67: 7*: 14 K
BeteXla m 15*7; Ley 58; 14 # #  *
SeteXIa tt 1567: Ley 8 : 14 55. 8. (?)
BeteiXa m 1567: Ley *: II. 57. «.
SeteXla ft 1667: Ley 66: II. 88. St
SeteXla tt 1667: Ley 5; III* 1. 1:
BetelXa ft 1567: Ley 52; III* 5* a,
SetelXa ft 1667: Ley 64; III* 5* 4.
ZetelXa » 166?: 69: Ill* 5* 2.
EatelXa tt 1567: Ley 15: Ill* ** 5.
EateXXe tt 1567; Ley 9: 114 10. 8^
EstoIXa tt 1567; Ley 34: 1x4  IS* a.
EetelXa tt 1567: L ^  77: Ill, IS* 4;
BeteXXa tt 15675 Ley 78: 14 8* SI
BetelXa tt 1567: Ley 27: 4  6* 5.
BeteXXa tt 15*?; Ley 55; 4  5# 54
<^ 1
S e t e U a eAe 1567 : 9 6 : f t 9 .  1 f t
BeteXXa It X567: L ey 9 5 : f t t .  XOi
BeteXXa It 1567; L ey 6# f t » ,  1
BeteXXa » X567: L ey  8 5 : f t 1 2 ,  2 .
BeteXXa 99 X567: L ^  W : f t 1 2 .  3 .
BeteXXa 99 1 5 6 7 : L ey  6 7 : T . 1 8 . 3 .
S a te lX a # 1567 : Ley 7 : f t 2 0 . 3 .
BeteXXa 9* 1 5 6 7 : L ey 5 4 : V, 2 1 .  2 .
EateXXa tt 1567 : Ley 11 : f t 22 ,  f t
BeteXXa 91 1567: P ro T . 6 : f t 2 2 ,  1 .
PaapX ena tt 1569 : w  « • f t 3 ,  4 .
PaepX eaa n 15 6 # : l a r  2 2 : X, 6 .  lO i
PaepXOBa ft 156# : Mar X. 1 0 . m
PaeyX oaa # 156# : Mar 2 2 : X. 1 0 ,  2 0 .
P aepX m e # 1569 : M r  1 0 : f t  1 0 .  2 0 :
PaepX eoa # 1 5 6 # : 2 : f t  X8, 2 .
Ba%XMa am# 1M$: Ley 1: ft IS . u
m 1B6$; Mgr Sli X, 13. £.
PnapXoiia # 1*69: M y  16* ft 18. 4i
Pmaiqplaaa # 1569: fro*. S* I, 14, 6.
I'QSpIooa m 1669% MOf 46* I, ST, 3,
Paaçîloaa # 1669: Mgr 16* IX, 6. 4.
Ptiaipiotta « 1669: M y  40* II, », 3. (?)
Pusploea # 1669% M y  24: II. 18. ».
ZsmpioB» » 1669% M y  48: II, 13. 10.
Paaipl ,0# # ' 1669% M y  60: II. 18. 11.
P&aploa* # 1669% M y  80* II. 81. 8.
Pamplona # 1569% M y  28: II, 86, 3.
Pamplona # 1669# M y  M* lift 1. S.
reeplaaa # 1669: 8Si lift 6. 6&
P a # l)n a e 1669: M y  5k* lift 7, ft
?a#lma
2
m 1669: M y  H* lift 7, St
/ /
Sup lo n e aâ o 15 6 9 : Lay 1 3 : 111, U , t .
m 1 5 6 9 : P ro T . 5 : I I I *  u *  m
PoapXooA « 1 5 6 9 : Lay 3 1 ; IT. f t  f t
P a a p lâ û a m 1669% Lay 30% IT,ft 5# #•
Parqplona m 1 6 6 0 : Lay 44% T , 6* 4.
Pam plonà ft 1569 : L ay 5 3 : T , 7* 16#
Pampl m # 1569 : Lay 3 3 : T . 7*  1 6 .
Pam plona # 1569 : Lay 3 4 : T. 7* 1 8 .
P o a ^ lo o a # 1569: Ley 36 : T. 7* 1 9 .
P a a p lo a a ft 1569 : Ley 4 7 : T. 1 2 . 4
P aa^Io im 1» 15 6 9 : Lay 1 7 : ? . 3 0 .  4 .
Pam plona « 1669: Lay 21 : f t 30*
P a a p lu n a « 1569: L ey  45% f t 31* 3.
Pam plona # 1 5 6 # : Lay 36: f t 33* 5.
P a a ^ lo n a ft 157S: Ley 3 9 : I . » .  W i
P a e y le eB « ' U R : Lay 331 I . 6* 31
7 Z-
PajQylQM # 8 0  1 5 7 3 : ProT* 2 : I* 6* 24.
Pam plona "  1573 ; L ey 2 3 : I* 3# 31^
P a j^ I (m a •  1573 : 2 4 : I, 1 8 * n
P a j^ lo n a •  1 5 7 2 : 6%r 6 3 : I*  35* 3#
Pam plona •  1572 : L « /  1 2 : I I ,  4 ,  1 1 . (7 )
Pa^i^lona •  1672 : Lay 26  : I I ,  4 ,  131
Paiqplona •* 1672: P ro v . 3 : I I .  4, 1 3 .
Pam plona ** 1672: Lay 342 X I, 1 1 , 1 3 .
Ptu^plona " 1 6 7 2 : Lay 35 : 1 1 , 1 1 , 1 4 .
Pam plona * 1672: Loy 6 : I I ,  1 3 , 1 3 .
Pam plona "  1 5 7 2 : Ley 362 I I .  1 3 , 1 3 .
Pam plona "  1572 : Ley 102 I I ,  1 5 ,  1 .
P a ^ ^ la n a •  1572 : Ley 3: II, 34. 61
Pamplona •  1572 : L ^  3 6 : II, 34, 64
Pamplona " 15 7 3 : Lê7 5: II, 37, 51
Pamplona * $573: PmagmKSloa #e loa Taetldo#:
Pamploom a5o U fS; PmapmStloa do loo ln6o#% ZXX, 16;#;
PaapXen • 15RS PmamaAloa do la  oomlda do lorn
martmorloa: i n ,  16;M
PampXaoa • i m i W  16% i t ,  6, 64
Pamplona • isn t Lip 15% I t ,  7, 54
Pampleoa ■ 15R: Lop 15% t ,  »• S.
Pampl ma •• 18TB2 Lop 35% t ,  5, 61
Pamplona " 1573: Lop 57% t ,  7# 3m
Pamplona " 1573% Lap £01 t ,  36, Vi
Paiqplona * 1676% L v  — I , 3 , 34
Pamplona • 1576% Lap —• I .  5# 2%
Pamplona " 1576% Lop —% I , 3 , 5%
Paiq^looa ~ 1576% Lap 5% I , 3 , 9%
Pai^ ploaa " 1576% Lop 1% %##s, i n
PamplMa • 1576% L ^  19% I . 5, 14
Pamplona • 1576% Lap 13% p 3% I , 5 , 3f
/ /
Paj^Ioaa nflo 1^6% PievS 68: 1. 6. 6#g
Pmmelona m UTfts ?jmr. 1: I , 6, 68#
Pamplona ft UfSs 1# * 6: I . 8. #*
Pax l^oma m 1ST6: M r U  <• 8: I ,  8,8.
Pa#lona m I6T6: M r a: (Oofktti 8): I , », I k
Pamplona # 16T61 tror. 6: I , 10, 40.
Pamplona m 15?6: ProT. 10: I , u .  1.
Pai4>loaa m 16?#: M r 18. (0«k#>. 1): I , IS , U .
Paaplona n 16?#: £«r 4 (Oaa#s 1): 1, 18, ISft
Pamplona ft 16?#: M r 18 (OmUI; 8 ): I I , 18, 14.
Pamplona # isre : M r » (Cm#. 8 ): I I , 16, St
Pa%loma m IMNM Mr 68 (Om A. 8): XI, 18, 8#
Pamplona m 16%: Mr 4 (Cm#. 8): 11,1», k
Pa#loma m 16?#: Mr 18 (OmA. 8 ): I I .  88, 1 %
Pamplona m 16?#: M r 11 (Om AI 8 ): I f t 88. 41
Panploma m
Pamplon» afin U f
Pamplona • 157#:
Pa#loaa • 15752
Pamplona • 1575;
PaiO>Iona • 15752
Pamplona • 15762
Pamplona • 15752
Paqploma • 15752
Pamplona " 15752
Paaoplona " 15762
Pamplona • 15752
Pa%lona " 1575:
Paa^lona ~ m er# ;
Pamplona • 15752
Paaqploaa " 1OT52
PjPjUna * 15752
Mgr u  (e m k  i ) f  i i .  U . . k
M y 1? (om «. z)t I I , 1% t$
My U  (0 * A . S )s n , IV, «S 
M y U  (OwA. E)t XI, IV, 10. 
M y 18 (OwA. £}: Xt, IV, 16*
M y 6 (OobA. SM IX. 18, 48 
PMVi 16: XX, 18, U .
P m t. 8 iOmM 8): I I . 1», k  
My 8 (OmA. 1) : I I , 80 , k
M y 18 (OmM. 1)> I I , 80, 6 . 
Pmv. U> 1 1 , 8 4 , 1 .
Pm t .  18: XI, 84, S*
I«y A (cmA* 1 ): II, 86, 1* 
r w v . «t II , 1*. 1«
My 80 (8mA* S) : II, S I, 
m r . 8: I I , 84, lot
aSo u r « 2 I #  35 (Oma# 3 )2  XI, 35, 14
PoupXaoa •  15751 Mgr M (OmA. £}: Xft » ;  K
PaaplCM ”  1»$ ; M r 10 (OmA. 8)1 XX; 88, 1.
Pa^ pXiMia • 15755 My 17 (OmA. l ) t  I I I , 1 , 8 i
Pan^XoM • 15752 IzoT. 8: I I I , 1 . 46
Pam plona • 1575: My U  (OmA. 1) : I I I , T, 8S
Pamplona " 15752 My 84: IT, 8. 8*
Pamplona • 15752 My 4 (OmA. 1): IT, 8, 8.
Pam plona " 15752 My 1# (OmA. 8): IT, 9, 8*
Paoplon " 15752 IjroT. »t XT, » ,  81
Pa#lona • 15752 My 18 (OmA. 8 ): T. 8, K
Pamplona • 15752 U v  8 (OmA. 8) t T, 8, 6*
Pamplona •  15752 frv r. Tt T ,tft $6
Pamplona " 15752 I n t .  #1 T, 18, 8 .
PaiqplMa "  15752 Mqr T (OmA. 8): T, 18, 4 .
Pamplona
> 7
Pamplwa aSo 1575: Lap 5: 7, £4, 14
Pamplona # 1575: Lay 15 (Caad. £}: 7, £5,
Pa^qploaa « 1575% Lay £5  : 7, 8 ft 1
Pamplona w 1580% Lay 19: I# S. US
Pamplona tt 1580: Lay 5: I . 8. 84.
Pamplona tt 1580: Lay £7: I . 6, 88;
Pamplona tt 1560: Lay 17: I# S. 8.
Pampl na tt 1580: Lay 11: I# 3..6S
Pamplona tt 1580: Lay £1: f t  f t
Pajq l^ona tt 1580: Lay ££: I . 4. 4.
Pamplona tt 1580: L ays: I . 4. k
Pamplona tt 1580: Lay 75: I . 6. &.
Pamplona tt 1580: Lay 5% I . 6. M (?)
Paa^loaa tt 1580: Lay £9: f t  f t  f t
Paa#lona tt 1580: L ^  50: ft 8. U
7/
PaaplOM a&o 1560: Lay 3 5 : I , 8, 5.
Pamplona # 1680: Lay 51: I , 8,74
Pamplona # 1580: Loy 87: I , 9, 5.
Pamplona « 15M: Lay U : I , 9, 194
Pamplona 9 1580: Lay 48: I , 10, 8:
Pamplona 9 1580: Ley 85: I* 10, 9.
Pampl >oa tt 1580: Lay 98: I , 11, 3.
Pamplona tt 1580: Lay 99: I , 11, 3.
Pajqplona tt 1580: Lay 43: I , 11, 7;
Pamplona , . t t . 1680: Lay 35: I , 14, 3 .
Pamplona # 1580: Lay 36: I , 17, n
Pamplona tt 1580: Lay 38: I , 17, 30.
Pamplona tt 1580: Lay 103: I , 17, 33.
Pamplona tt 1580: Lay 50: I , 18, m
Pamplona tt imm: Lay 95 : I , 18, 31.
P a#  Ion# afio 1580: LV 87: I ,  19, 15
Pa#lona • 1580: Lay 51: %, 80, 8.
Pamplona * 15M: Lay 44: I , 88, Hi
Pa#lona ” 1580: Loy 8 : I , 85, 8.
PanploM * 15M: Ley 70: I , 88, 81
Pamplona " 1580: Lay 15: X, 89, 8 .
Pamplona " IWO: Lay 88: I , 81, 44
Pa#lona • 1580: Loy 88: I , 81,
Pa#lona " 1580: L #  88: I I . 1, 194
Pa#lona • 15TO: Lay 7 : I I , 4. 14 <tl
Pa#lona * 15M: Lay 10: I I , 4 ,1 7 . in
Pamplona • 1580: Loy 80: IX, 4 , 18 ft)
Pamplojm " 1580: Loy 44: I I , 4 , 19 #78
Paeplona « X580: Lay 85: IX, 4, 50'
Pamplona « 1580: Loy 84% I I , 10, 4%
Pamplona • 1588: L#r 48: I I , 11, m
/ 'Û
P a a p l o o a #8# 1680: Mar #»: X I , 15. U
P w q p I o M # Mr 6»: XI, 15. 15.
P a m p le m # # Ifitt)* Mgr n* I I . 15, 16.
P a a p l o n a tt 1680: M r 5: I I . 15, 4 .
P a a p  0 0 # tt 1580: Mgr 60: I I . 16, 1.
P a m p X o a » tt 1580: Mgr 15: I I . 18. 5 .
P o a p l o n a tt 1580: Mgr 16: I I . 15. 6.
p E m p lm m tt 1680: Mqr 15: I I . 56. US
P a m p lo n a tt 1680: Mgr 50: I I . 54. 15.
P a a p l o a a ■ - « - 1550: Mgr Tl: I I . 56 M*
P a m p lo n a tt 1680: Mgr 64: I I . 54. I f t
Pamplüna tt 1685: Mgr T6: I I . 56. 4.
Pamplam tt 1680: Mgr 68: I I .  5T, 6.
P a # l c i n a tt 1680: M r 66 : I I . 5T# T.
Pmmi^ OM tt 1550: M r 55: I I . £T, un
/ /
Pamplona an# 16802 Ley 86: IX, 60, 64
Pamplona m 1580: L #  88: XI, 61, 1.
Pampl<ma m 1680; Ley W XX, 67, 6
Pamplona m 1680: Ley 74: XI, 67, 4 .
Pamplona ft 1680: L#r 46: I I , 68„6.
Pa#lona « 1680: Loy 47: I l l ,  4, 4 .
Pamplona n 1660: Lay 77: I l l ,  6, 6.
Pa#lo#a tt 1680: Loy 69: XIX. 8. 7.
Pamplona tt 1680: Loy 64; XXI, 7, 4 .
Paaplona tt 1680; Loy 86: XXX, 11, 1.
Pamplona R 1680; Loy 87; XXI, 11., 8
Pamplona tt 1680: Loy 61: I I I , 16, 1.
Paaplona tt 1680: Loy 68; XIX, 16, té
Pamplona tt 16M: Ley 86: XXX, 16, 6.
Pa#loma tt 1680: Loy 68: 17, 8 , 6.
/ t
Paaplona aâo 1680: Mgr 84: XT. 8 . 8 >.
Pamplona # 1680: M r T8: XT. 4 . 8 .
Pamplona # 1680: M r 68: XT. 6. 4 .
Pa#lona # 1680: Mr T6: XT. 6. k
Pamplona m 1680: Mgr T8 : XT. », 4
Pamplona « 1680: ligr IQM XT, 10. 8.
Pamplona « 1680} lo r 84: T. 1, «,
Pa#lona « 1660: Mr 18: f t  6. k_
Pamplona m 1680: M r 80: » . 11, K
Pamplona . .9 . 1680: M r 04: f t  18, 1.
Pa#lona # 1680: Mr log: f t  10. 8.
Pa#lona # law : M r 46: f t  1», 11.
Pa#lona # 1680: Mgr 100: f t 10. 18.
Pampl na ff 1680: M r M l: f t 10, 18*
Pa#lona « 1680: M r 68: f t  88. 8i
A /
afio 1580: Lay 80: 7p 35, r .
PaapXoaa « 1581: Lay 81: 7, 7, 31.
BateXla # 1585: Lay 50: I , 14, 8#
Pamplona ft 1585: Lay 35: I , 35, 4.
Todela tt 1585: Ley 57: I ,  8 , 34
Podela tt 1585: Lay 5: I , 9, 5.
Padola tt 1585: Lay 5: I . 8 . 7.
Tadela tt 1585; Ley 1: I . 8 , U .
Todela tt 1585: Lay 35: I ,  8,3(^
Tudela tt 1585: Lay 53: 1, 10, 534
Tadala tt 1585: Ley 5d : I ,  10, #5.
Tkdela tt 1585: Ley 51: 1, 10, 55#
tttdala tt 1585: Lay ZQ$ I ,  10, 55#
fodala tt 1585: ley 7: 4  u ,  51
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Pam plona m 1 542 : ^ a r l o e  I : (O rd . t i e  Jam . P a t  1 1 6 ) :  I I I , 3 i ; 2 #
Pam plona m 1 542 : C a r lo s  I : (O rd . V la ja s4 * 6 8  y  6 9 ) :  IT , 4 , 1  y  
P .  1 , 2 ,  3 :
Pam plona m 1 6 4 2 : C a r lo a  X: (O rd . Via jam , P a t .  115): 1 7^12 , U
Pam plona M 1 5 4 3 : C a r lo a l : (O rd . T i a j a a ,  P a t .  5 ) :  X I, 2 ,  1 .
Pam plona m 1548: tkirloe I: ( 0 r d .  Tlajas, Pat. 5 )  : I I ,  5 ,  1 .
Pam plona m 1545: C a r lo s  I : (Ord. T l a j a s ,  P a t .  98): II% 81,1;
Pamploma n 1547: C a r le s  I : (O rd . Tlajas, P a t .  117): I , 14,%
P am plona n 1 5 4 7 : C a r lo s  I : (O rd . Tlajas, O rd, X): I , 14, 28 
y 8. 1,2 . . .  12.
P am plona  afio 1547 C a r lo #  I s
P am plona afio 1547 : C a r lo a  I:
P am plona "
Pamploma " 
Pam plona " 
P am plona  " 
P am plona "
f a d e l a  
P a d e la  
Tadela
1647 : C a r l o a l :
1 6 4 7 : C a r lo #  I :  
1647 : C a r lo s  X: 
1647 : C a r lo #  I :  
1647: C a r lo #  I :
16 4 # : C a r lo a  I :  
1 6 4 # : C a r lo #  I :  
164# : Carlo# I :  
164# : Carlo# I :
(Ord. Tloja#, Ord. IB): I ,  14, *• 
B. 14, 16, 16, Xn 
(Ord. 710j a # ,  Ord. 19): r ;U ; M 
». 1C, 1», BOE
(Ord. Tloja#, Ord. 8£): Z, 14;*% 
B. £1. £*, .;8Si 
(Ord. 64): I, 16, 1.
(Ord. Tioja#, Pot, 47): I , 16, 1* 
(Ord. T lo ja # .  Pot; UB): II i;* 6 ;ll 
(Ord. Tiojaa, Pot MB): 
y P* B% 4, 5, 6, 78 
(Ord. Tioja#. Pot,67): XI, 9, Bi. 
(Ord* Tioja,: Po# 46): I I , M, #  
(Or# Tiojaa, Pot. IW): 111,1,#. 
(Ord. Tioja#, Pot. HO): i n ; ! » ; #  
P » •  « .  C , 6 .  « .  7 .  «S
i s a p l s n  afio 1549: O a rlo o  I :  ( e r d .  T i s j a a .  P o t ;  IS O ):
I I I ,  W , 2 .  '
T n d ela  * 1 5 4 9 : O a rlo o  I :  (O rd . T l e j a o .  P o t .  1 8 0 ) :
I I I ,  1 8 , 10 :
T udola " 1549 : C a r lo s  1: (O rd . t i o j a a .  Pot. IO C ):
I I I ,  3 1 , i ;
T udela  ” 1549 : C a r lo a  I :  (O rd . V lo ja a , Pat. 1 0 8 ) :
I I I ,  3 1 , 1 ,  B,
T ad e la  * 1 5 4 9 : C a r lo s  I :  (O rd . T io j a a ,  Pot. 1 0 0 ):
1 1 1 ,8 1 ,8 ;  B i l ,  8 ,  8 , 4 ,  K
T a d e la  " 1 5 4 9 : C a r lo s  I :  (tod. Tlejaa. Pat. 1 0 0 ) :
I I I ,  a ,  8 i
T a d e la  " 1549 : C a r lo a  I :  (Ord. Tiojaa, Pot; 1 0 0 ) :
I I I ,  8 1 , 4 ;
T ad e la  "  1549 : C a r lo d  I :  ( t o d .  Tiajaa, Pot. liOO):
I I I ,  8 1 , m
I i f
fadeX a 
f a d e l a  
T ad e la
% a#p laaa
Pam plona
B re a e la a
Pam plona
Pam plona
Pam plona
Pam plona
Famplona
Pam plona
Pam plona
Pam plona
Pam plona
afio 15495 C a r lo a  1: (O rd . T io ja # ,  P e t .  1 0 0 ) :  11]^31%7
" 1649: C a r lo a  I :  (O rd . T l e j a a ,  Pe%  1 0 0 ) : T , %% %
" 15495 C a r lo a  I :  (O rd . T l e j a a ,  P e t ,  1 5 7 ):
T, 1 3 , W o a  ( ? )
** 1565 C a r lo a  I :  (O rd . T l e j a a ,  P e t .  8 5 ) :  I I ,  1 5 , 4
" 1551
” 1553
•ri 1653 
" 1553
" 1553
" 1563
" 1553
" 1553
•  1563
" 1653
” 1553
C a r lo a l :  (O rd , T l e j a a ,  P e t .  129) : IT , l ,A k l e a
C a r lo a  I :  (O rd . T l e j a a ,  P e t .  4 3 ) :  I ,  9» #  1^
#
C a r lo s  I :  : I ,  14 , 3 ,  P t l t
C a r lo a  I :  (O rd . T A ejaa , P e t ;  2 6 ) : I .  1 6 , 1,2%%
C a r lo s  l :  (O rd . T l e j a a ,  P e t .  1 4 2 ) :  1 ,1 7 ,1 .
C a r lo a  I :  (O rd . T l e j a a ,  P e t . 9 6 ) :  I ,  2 0 , I t
C a r lo a  I :  P ro # . R e a l 2 2 :  I ,  2 0 , 7 ;
C a r lo a  I :  (O rd . T l e j a a ,  P e t .  7 5 ) : I I ,  6^ i .  
C a r lo a  I :  ( 8 r d .  T l e j a a ,  P e t .  1 2 0 ) :
C a r lo s  I :  : I I I ,  4 ,  I t  RG 2 ;
C a r lo a  I :  P ro T , R e a l  2 2 : I I I ,  1 1 , 2 ;
P a a p lo n a  afio ]5 6 5 : I .
Pam plona " 15 5 $ : ^arXom I :
Pam plona ** 1 5 6 $ : GarXoa I :
Pam plona " 1563: <^arloa I :
Pam plona " 1 5 6 3 : O arloo  I :
Pa %  Iona ” 1 5 6 3 : O a r lo o  I :
PaaÇ)lona * 1653: O a r lo o  I:
P a% Ion a  ** 1 5 5 3 : O a rlo o  I :
Paaç)lona " 1 5 5 3 : G a rlo o  I:
Pamplona 1553 : O a r lo o  I :  -
f — —  ; I I I ,  11 , 3 ;  
ford. Tioja#, Pot. 107): 
I I I ,  1 6 , 1 .
I I I ,  I t ,  # ;  
( d r * T i e J a o ,  P o t .  1 3 1 ) ;  
I I I ,  1 9 , I t  
I I I ,  2 0 , Ë h lo a ; 
(O rd . T le j a a .  P o t .  1 3 6 ) :
I I I ,  2 2 , « b ^ a .  P .  
I I I ,  2 9 ,  d n io a t
(O rd . T l e j a a ,  P o t .  1 0 5 ) :
IV , 6 , 5 .  
f o r d .  V ie ja e ,  P o ÿ .
IT , 7 , »
— ; IT , 2 9 , 2 .
■ ■ ; ■ ■ ■ ■   ■  ^ ,
■ ■ y   ' -
fsaplOM afio IBM: Gazlo# I: — : IT, £#, 1 .
famploma * IBM: CaAoa I: (Ord. Tiojaa. Tad. 119)
T. 4  BaUai
fiu^loaa " IBBdS Carloa I: (Ord. Tiojaa. P*K B9 ):
I .  14. *%
Faqploaa ” 1564: fa r lo a  I: (tod . Tiojaa, Pot. 40 ):
XX. £d. 1#
Pamplona " 1654: Carloa I: (Ord. Tio jaa, Pot. 12* y 1*S):
111. 18, 1 .
Batolla " 166«: fo llp o  XI: (ord. Tiojaa, Pot. 68):
X, 2 , 11
B atolla " 1666: Pollpo II: (Ord. Tlejaa, P ot. 8T):
I ,  11, B, 8 . W a a .
B atolla  " 1664: fo l:^ *  II: (Ord; Tiojaa. Pot; 164): I . 1* ,
B atolla " 166*: fo llp #  I I * (Ord. Tiojaa, Pot% 1*B|:X ,M ,1S I ^ *
-  ■ / Ÿ  r
Sstolla afio 166$: Ils (Ord. Tiajaa, Pat. Ml) s
I..M , », 1, 1.
Xatalla " 1BB6: fa llpa  Ils (Ord. Tlejaa, Pati IM ):
I .  M. *#, #  ZZISt 
Batella " lSB«s Pellpa H: (Ord. Tiajaa. Pat. £6):
I, 16, 1, *i 2.
Eatella ” 1556: Pellpe II: (Ord. Tiajaa, Peti 16#):
I, £0, U t
Eatella " 1BB6: Pellpa II: (Ord. Tlejaa, Pati 10 y 11):
I I»  0» *'» ( fa ia a .
Eatella ” 1558: Pellpa II: (Ord, Tlejaa Pet; 65):
I I .  1 1 , 1 :
Eatella " 1556: Pellpa II: (Ord. Tlejaa. Pat. 151):
I I, 11, » ï
Eatella " 1556: Pellpa II: (Ord. Tlejaa, Pat; 69 y #0):
III, 4, 1. ar; »S
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Eatella afio 15B&: (Ord. Tlejaa, fat. 19#): III, 11, 9;
Eatella ” 1556: Pellpa II: (Ord. Tlejaa, fat, 124):
III, 18, 6%
Eatella " 1556: Pellpe II: (Ord. Tlejaa, Pet. 121):
III , 18, 11.
Eatella " 1556: Pellpe II: (Ord. Tlejaa, Pet, 127)
III, 20f Bule#
Eatella " 1556: Pellpe II: (Ord. Tlejaa, Pet# 196 y 137):
III, 22, Bnlea P. 2;
Eatella " 1556: Pellpe I I :  (Ord. Tlejaa, Pet. 150);
III, 28, 1.
Eatella " 1556: Pellpe LL: (Ord. Tlejaa, Pat. 140):
III, 20, Balsa.
Eatella " 8656: Pellpe B: (Ord. Tlejaa, Pet 144): IZX; 90, 1$
Eatella " 1556: Pellpe II: (Ord. Tlejaa, Pet. U%):
III, 9», n
SoteXIa afio 16W: Felipe II; (Ord. Tlejaa, Pet. 84): ITy
EsteXla tf 1666: Felipe II: (Ord. Tlejail, Fet; 146)11?; 4,8:f
r'4
Eatella # 1666: Felipe II: (Ord. Tlejaa; Pet. 160): IT, UÎ
.
Eetella n 1666: Felipe II: (Ord. Tlej&m, ft.; 1*7): IT, i r . m
Eatella I* 1666: Felipe XI: (Ord. Ti.jaa. P.t. Ite): XT. 81,
Eetella n 1666: Felipe II: (Ord. Tlejaa, Pet. 115): IT, 85.
Eatella n 1666: Felipe II: (0. T. P.t. 115) : IT, 85, 5, f;Ai
Eetella w 1666: F llpe II: (0. . .  P.t. 186): IT, 80, 1.
Eetella It - 1666: Felipe II: (0. T. P.t. 1*6): IT, 55, 1.
Eetella n 1666: Felipe II: (0. T P.t. 1*8): T, 8, 1,
Ba%liaa w 1566: Felipe II: (0. T. P.t. li05): IT, 4, 5;
Pamplona n 1666: Oarlos I: (0. T. p m ; 84): IT, 6, 1.
Vadela n 1668: Felipe II: f#.T% toaU Wi I, 8, 7;
ïadela « 1668: Felipe II: ProT. BmI: I, 0, %
fttdsla * 1668: Felipe II: Wy 8: I , 11, m «OMC
/ / /
Satela afio 1558: II ProT. B*al ?: I , 14. 1. P. 8
fadela tl 156#: f.llye II fOr# «): I, 14. £.
Tndela It 1558: r.llpe XI tod. 8: I, 14. 884 K  15 (?)
Tndela n 1658: 8*11»* II PrOT. R*al 81: I , 16. M
Tndela It 1668: f#llp* II ProT. Seal 81: I , 15, 1: P. .8
Tndela tf 1668: fallp* II Prof; Real 81: I, 16, 8;
Tndela n 1658: fall»* II Ley 8 : I, 17. 5.
Tndela n 1568: felip* II Ley 9: I, 17. 5;
Tndela tr 1668: fellpe 11 ProT. Seal 4: II, 5, 1.
Tndela ft 1668: Pellp# II: PrOT. R*al 16 y 17: II, 9, 1.
Tndela It 1668: falXp* II: W y  4: II, 11, 1.
Tndela If 1568: Pal Ip* II : ProT. Real 14: II , 11, §.
Tndela ft 1568: Pellpa II: Prof. Real 15: II, 11, 8;
Tndela H 1568: Pemip* II: ( 0 .  T. PI. 17): II, 15, U
Tndela If 1568: Pellp* II: Prof. Real 8: I I ,  15, 8 .
Tndela If 1558: Pel Ip* II: Prof, Re#l 5: II, 15, K
i v t
tndela afio 1558: Pellpe II Ley 11: II, I*. K
tndela 1» 1658: Pellpe II Brd. 1: III, 4, I. P. 8
tndela •V 1568: Pellpe II PrOT. Seal 8: III, 8, 4;
tndela ft 1558: Pellpe II Prof. Seal 80: III, 18, 51 y P. 8
tndela « 1668: Pellpe II Ord. 18: I I I ,  18, 1.
tndela n 1668: Pellpe II Ley 4: III, 18,
tndela n 1668: Pellpe II Prof. Seal 48: Ml, 18, 10. (T)
tndela ft 1668: Pellpe II Ley 1: III, 88, 184
tndela n 1568: Pellpe II Ord. 14: III, 88, 1. P. 44
tndela n 1668: Pellpe II Ord. 16: III, 85, 1.
tndela If 1668: Pellpe II Pro*. Seal 5: IM, 86, 8.
tndela w 165»: Pellpe II Ord. »: III, 89, Baleai
tndela # 16#: Pellpe II Ord. to III, 81 %
tMela w 1668: Pellpe II 8#.?: Ill, Sk, Its
W e l a n 1658: Pellpe U Prof. Seal #: XT, 8, 1$
Spiela If 1668: Pellp* IX tod. 8: IT, 6. tl
Tndftla afio IBM: fellp* II: Prov. Rm I 11: ]*, 6, 2, P. 61*#%
Tttdcla " 1668: II: ProT. R#al 18: XT, IS, 1.
Tadels " 1568: ?*llp* II: l,#y 8: IT, 16, 1.
Tadala " 1668: Pellp# II: Ord. 18: IT, 16, Si
Tuddla " 1668: Pellp* II: Ord. 19: IT, 16. S.
T a d e la  " 1 6 6 8 : 8 *1 1 , #  I I :  l* y  fi: IT ) S I  . S%
Tad*la " 1668: 8*1 Ip* II: Lep IS: IT. SS, 1.
Tadela " 1668: P*llp* II: ProT. Real 10: IV, 26, 4. 0
Tudala " 1668: Pellp* II: Ord. 16: it. 26, 4K
Tadela " 1668: Pellpell: Ord. 17: IT, 26, 6i
Tad ela " 1668: Pellp* II: Ord. 2: IT, 28, 1.
Tadela " 1668: Pellp* II: Ley 16: T, 1, 1.
Tadela " 1668: Pellp* II: Ley 14: v, 16, 1.
Tadela " 1668: 8^##: II: ley 18: T, 16, 8.
SaBgaen " 1660: Pellp* II: ProTi Beal 41: I, 9, 8.
Sangaeea " 1661: Pellp* II : ProTi Beal 8: I, 2, %
y /
1^0 IMI: fellpa XX Prev. Reel S: I, 4, 2.
Saagaeaa » 1651: Felipe IX li#y 69. ma m T: X. 4. 4&
Saris aera • 1651: Felipe II Prer. Itoal *t I, 4, s.
Saageeaa • 1651: Felipe II W  48. Pree; R##l 8 4 97 : l;e>.U
S&BS&eaa " 1651: Felipe XX Prer. Real 8: I, 6, li
Sa&sctaaa * 1651: Pellp* II Pr#T. Real 24: I. 6, 4%
Saogaaaa ” 1551: Pellp# II Fr#T. Real 27: I. 6. 6: 8.8|{t}
Sasgaaaa " 1651: Pellp* II ley 68: i, ?, z% <?)
Saagaaaa " 1651: Pellp* II Pp#K $8: I. 10, 1.
Saagaeaa " 1651: Pellp# n 97: I, 14, U  P. li
Saagaaaa - 1651: Pellp# II ley 62: l, 14, 1. P, 9
Saagaeaa " 1651: Pellp# II ley 29: I ,  14, %
Saagaeaa *• 1651 : Pellp# II ley 11: I, 14, 9i Pi li (T)
Saagaeaa " 1S51: Pellp# II ley 98: l, 14, 4i
Saagaeaa • 1651: Pellp# II: l#y «  : I , 14, m
* 1651: P«llp« II: Imi U i I. 14. M .  P W
;  / T
Saagaeaa a&o 1661: Felipe II: ProT. Seal 61: i, 16, 8:
Saagaeaa it 1661: Felipe II: PreT. Seal 66: I, 16, 4^
8am#aeea * 1661: Felipe II: iey BS: I, If,
Saagaeaa ft 1661: Felipe II: iey B: I# IT, m
Saagaeaa n 1661: II: lap 60: I, 17^  6.
Saagaeaa ti 1661: Felipe II: Prog. £g: I, SO, 6:
Saagaeaa ft 1661: Felipe II: ley 47: I, EO^
Saagaeaa fi 1661: Felipe II : ProT. Real SB: I,BO, #
Saagaeaa ft 1661: Felipe II: Prog. Seal EB: II, B, B%
SaoUoaea ff 1661 : Felipe II: P. 4 ,  16, 17,ie,19;B0: I1Ç§^ U
Saagaeaa n 1661: Felipe II: ley 49: ll, 6, 6.
Saagaeaa tf 1661: Felj*# II: Ley 4$: II, 7, 6:
Saagaeaa ff 1661: Felipe II: Ley 16: ii, 8, B,
Saagaeaa # 1561: Felipe II: S W M N m l  Bf: II, 9, 1.
Saogaesa # 1661: Felipe II: Ley «62 II, 9,1. # .  m
Saagaeaa 1661: Felipe II: W  1: IX , 11, #
oSaagaesa a£U> 1561: fellp# H : ley 26: II, 11, 6i
Saagaaaa If 1661: y*llp# II: ProT. a*6 40: XI, U, K
Saogaaaa It 1561: P#llp* II: 6*y 42: II, 12,
Saagaaaa 91 1661: T#llp* II : lear 9»: II, 19, *
Saagaeaa « 1661: f#llp# II: ley 4: II, U, 8i
Saagaeaa t 1561: f«llp« II: ProT. Seal 90: IX, 16, 2. P.#
Saagaeaa ft 1561: f*lip* 1 1  : ley 61: II, 16 9* P. 1.
Saagaeaa ft 1661: P*llp# II : Pro*. Real 42: 11,16, B
Saagaeaa If 1561: P#lj^* II: ley 6 :  III, 4, 1. P.l.
Saagaeaa ff 1561: P#llp# II: ley m :  III, 6, 4nloa y P. li
Saagaeaa If 1561: Pellp* II : ProT. Real 26* IH, 8 ,  %
Sangaeea ff 1561: Pellp* II: ProT. Real 91V III. 8 ,  #
Saagaeaa ft 1661: P*llp* II: P. H i  9 7 : III, 8 ,  1 0  y P.
Saagaeaa « 1561: P#llp* II: ley 42 :  III, 10, li
Saagaeaa ff 1661: Pellp* II: l«y 8 9 :  III, U |  ^
Saagaeaa ft 1661: Pellp* II: ley 48* m ,  1%, 46
y ;
Saagaeaa a£Lo1561: Felipe II Ley 45 ; in . 11. 5*
Saagaeéa n 1561: Feliye II L ^  SB: I I I ,  11, im
Sangaeea n 1561: Felipe II Ley 64: III, 15. li
Sangaeea n 1561: Felipe XI L^ 54: HI, 15, 2.
Sangaeea •f 1561; Felipe II Ley B7 : Ill, 15, 5 y F. 91
Sangaeea # 1561: Felipe II Ley 54; III, 16, It
Sangaeea n 1561: Felipe XI Frev. Seal 59: Illf 16, 5;
Sangaeea ff 1561: Felipe II Ley 16: III, 18, 1.
Sangaeea w 1561: Felipe II Ley 56: 111,1#, 1 , k b ;5 ;4
Sangaeea » 1561: Felipe II Ley 16: III, 18, 4.
Sangaeea « 1561: F^ipe II Ley 55: Ill, 18, n
Sangaeea w 1561; Felipe II Ley 7 : Hi; 80, *ULea;
Sangaeea w 1661; Felipe II Frev. Real 2«: III, 24, 1#
Sangaeea tv 1561: Felipe II Ley #: III, 89, dniea;
Sangaeea m 1561; Felipe II Ley 2BL: III, O i m m
Saagaeaa W ' 1561; Felipe II Ley 16: III, n  n
8&*g&eaa aâo 1661: Felipe II Ley 8S: III, m 81,»
8aa***#& m 1661: Felipe II.Ï Frer. Real Sf : Fff l,i;
ëa&g**#* n 1561: Felipe II: pfev. Beal Eg: If, 8, 1.
Sangaeea w 1561: Felipe II FrOT. Real 84: if^ 8, 1. F.dniee
Sangaeaa n 1561: Felipe II FroT. Real 3®» If, #S1#F.4%(?)
Saagaeaa w1561: Felipe II Ley 58: If, 4, 8.
Sangaeea # 1561: Felipe II Ley 3: If, 4, #;F. Sniee;
Sangaeea * 1561: Fe lipe II Ley 10: If, 6, 1.
Sangaeea w 1661: Felipe I I Ley 64: If, 14, 4o
Sangaeea n 1661: Felipe I I Ley 21: If, 16,8;
Sangaeea 1*1661: Felipe I I Ley 22 : If, 15, 2:
Sangaeea « 1561: Felipe I I ProT. Real 18 : If, 16 ÿ 2#
Sangaeea » 1561: Felipe I I Ley 45: If, 81, 1.
Sangaeea * 1561: Felipe I I Ley 465 I f^  8 8 , 1 :
Sangaeea * 1561:*Felipe X I: Ley 55: If, 25, 1. 3?, Swiee.
Üngaeea ft 1561: Felipe H: L^ If: If, 86; 4%
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Sangaeaa
Sangaeaa
Sangaeaa
S an g aeaa
Saagaeaa
Sangaeaa
Tadela
Tadela
Tadela
Tadela
Tadela
Tadela
Tadela
Tadela
Tadela
Tadela
oSe 1661: Rellpe II: Wy 20: IT, 26. Si
t  1561: Taiip* II: ley 6: IT, 29, 1.
” 1661: Pellp# II: lay 40: XT, 2#, 1. P. 2.
" 1661: Pellpe II: ley 24: IT, SO, 2.
" 1661: Pellpe II: ley gp: IT, 80, 2%
" 1661: Pellpe II: ley 61: g7; 8, tieUB
" 1661: Pellpe II: ley 41: II, 6. 4.
" 1566 
" 1666 
" 1566 
" 1666 
" 1666 
" 1666 
" 1666 
" 1666 
" 1666
Pellpe II: ley ?: I, 2, 10. (?) 
Pellpe II: Ley 48: x, g, i.
Pellpe II: Ley 6: I, 6, 4.
Pel^e XI: Ley 41: I, 7, % (?) 
Pellpe XI: Ley 6: I, 9, 6;
Pellpe XI: Ley 62: i, 12, Vi
Peiipe XI: Ley 66: X, 12,2:
Pellp# II: Ley 78: 1,18, 4%
Pellpe XI: ley 8#: I, 14, 1. P. 1.
ff
fadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
tadela
t a d e l a
t a d e l a
tddela
■ 159^ : 
" 1 » ^ :  
"  IBSK#
"  X5«|r: 
•  166$: 
"  1 6 * y
" I 6 6 p
" 156Ç(
" 166^1
■
" 1 6 6 ^ : 
" 166^8 
" 166^!
" IB Sÿ:
" 1 6 ^ 8
Pellp# II: 
P ellpe II: 
Pellpe II: 
Pellpe II: 
P ellp e II 
P ellp e  II 
P ellpe II 
P ellp e II 
P ellp e II 
P e l l p e  i m
P ellpe II 
P ellpe II 
P elipe II
P ellpe II  
P<aipe II 
P ellÿe  II
ley 20: 1,14, B P. 1. (?)
ley 898 I. l4. si
ley 92: 1,14, Si
ley 98: l ,  14, », p. 4i
ley 99: %, |4, «, P. g.
ley 80: I, ù , f;
ley *#: I, 14, 8ï
ley W: I) 14, 9i
ley 64 8 I, 14. 2*. P. 19.(?)
ley 688 X, 16. 1, 2.
l e y  68s I ,  1 6 , 4
ley 88: I 17, 4, (?)
ley 17 y 68: I, 19, K
ley 8: I. 28* 8%
ley 68: I, 28, 4:
l e y  8 2 :  x ,  2 # ,  9%
/ / /
t a d e l a m i p t  I I L e p  6 5 : , X I .  £ .  S I
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